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AÑO xr.vi. Domingo 2'¿ de Marzo de t 8 8 5 . - S a n Bienvenido , obispo y confesor» y santa L e a , v iuda . 
N U M E R O 69. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
¡¡al Lotería de la I s l a de Cuba. 
irtoordinono número 1,183.—Lista de 
mmros premiados en dicho Sorteo, 
^ acto se ha celebrado hoy, 21 de 
tnK át 1885. - r ™ — . 























































































































































6042 . . 
6052 . . 
6072 
C084 .. 
0103 . . 
0107 .. 
6172 . . 
6173 . . 
6181 . . 
6185 
6222 . . 
6253 . . 
6276 . . 
6294 . . 
6314 . . 
6315 . . 
6330 . . 
6361 . . 
6407 
0423 .-
G491 . . 
0511 . . 
6513 
6572 . . 
m 6584 . . 
400 6585 .. 
lOOOj G588 .. 
4001 6597 ., 
41)0 6(S>7 . 
«0 6673 . 
m 6081 , 
1000 C695 
m 070,0 . 
W 6720.. 














































































































































































































f . . 400 
» . . 400 

























«128 .. 400 
«37 . . 400 
«052 . . 400 
« . . 4 0 0 
«61 .100000 
ÜOO.. 40(i 
«31 . . 400 
Ü42 . . 400 
4190 . . 400 
4194 . . 400 
4195 . . 400 
4207 . . 400 
4211 . . 400 
4225 . , 400 
4282 . . 400 
4302 . . 
4365 . . 400 
4359 . . 400 
(361 . . 400 
4370 , . 5000 
4435 . . 400 
4451 . . 400 
448J.. 400 
4518 . . 400 
4525 . . 400 
M) .. 1000 

















































































































































































































8816 . . 400 
8828 . . 400 
8829 . . 400 
8887 . . 400 
8917 . . 40Ü 
8936 . . 400 
8989 400 
8997 . . 400 
Nneve mil 
9005 . . 400 
9030 400 
9083 . . 400 
9120 . . 400 
9171 400 
9216 . . 400 
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. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
1000 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 4 0 0 
Aproximaciones á loa nueve números res-
tantes de las decenas que han obtenido los 
dos premios mayores. 






































Desdo oí mártes 24 del corriente, do G á, 9 do la ma&a-
na, se satisfarán por las Administraciones Pagadur ías de 
esta Kenta, qne & continuación se expresan, los pre-
mios de mil y cuatrocientos pesos, exceptuando los pre-
mios mayores y aproximaciones del primero, cuyos pa-
gos so liarán por la Caja do esta Depondsncia y de loa 
firemios que hayan sido expendidos por las foráneas; en a inteligencia que durante dos dias hábiles anteriores 
á la celebración de los sorteos quedarán suspensos los 
pagos en dichas subalternas, á nn de que puedan prac-
ticar en esto Centro las operaciones que le conciernen. 
Admon. l í del 1 al 1.666 Mercaderes n 9 12. 
2» . . 1.667 al 3.332 Amistad n? 102. 
3» . . 3.333 al 4.098 Teniente-Rey n? 16. 
. . . . 5» . . 4.909 al 0.664 Plaza Vieja. 
9? . . 6.665 al 8.330 San Miguel n? 79, es-
quina á Campanario. 
10» . . 8.331 al 9.990 Muralla n? 70. 
. . . . 12Í . . 9 997 al 11.602 Teniente Boy esquina 
á San Ignacio. 
13'.1 . . 11.663 al 13.828 Dragones esquina á 
Galíano, accesoria C. 
16» . . 13.329 al 15.000 Amistad, n? 144, es-
quina A Reina; 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D B L 
D I A R I O D E JJA M A R I N A . 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Madrid, 20 de mareo, á l a s ) 
10 dé la noche. S 
E n u n a rennion celebrada hoy por 
todos los sanadores y diputados de 
U n i o n Const i tuc ional , se h,a recha-
zado con i n d i g n a c i ó n l a idea de h a -
cer l a m á s leve a l t e r a c i ó n en e l pro-
grama de dicho partido. 
Se e x t e n d i ó u n a protesta con mo-
tivo de los r u m o r e s que a q u í h a n 
circulado sobre cua lquier proyecto 
en dicho sentido, c u 7a protesta h a n 
firmado todos los diputados y sena-
dores de U n i o n Const i tuc ional r e -
s identes en M a d r i d . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, 21 de mareo, á las t 
\2 déla mañana. \ 
E l comandante general de l a s tro-
pas inglesas en e l Sondan, participa 
que los ú l t i m o s combates con e l 
enemigo han dado por resultado e l 
haberse establecido la s fuerzas in -
glesas en fuertes posic iones que 
p o d r á n serv ir luego de base á futu-
ras operaciones. 
L a s p é r d i d a s de los á r a b e s en es-
tos combates se ca lcu lan en seis-
cientas bajas. L a s de los ingle-
ses fueron once muertos y cuarenta 
heridos. L a pr inc ipa l fuerza de los 
ingleses r e g r e s ó á S u a k i m . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Hueva YorJc, manso 20, d las 5]4 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15-75. 
Idem mejicanas, & $15-55. 
Descuento papel comercial; 00 div., i á 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 di?, (banqueros) 
á $1-84 cts. £. 
Idem sobre Paris, 60 div. (banqueros) á 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 122% ex-interés. 
Certrífugas número 10, pol. 96, 5 5 i l 6 . 
Regular & buen refino, 4% á 5. 
Lzúcor de miel, 4% á 4^-
Hieles, 18^ cts. 
Manteca OVilcox) en tercerolas, & 1% cen-
tavos. 
focineta, long clear, & 6%. 
Nueva Orleans, marxo 20. 
Harinas clases superioresf & $4.15 cts. 
barril. 
Lóndres , marzo 20. 
azúcar centrífuga, pol. 96, 14. 
Idem regalar refino, 12¡!J & 12i9. 
Consolidados, ií 98 8 1 I 6 ex-ínterés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
6 119% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 ^ por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 3 i l 6 pen. 
Idverpool, marzo 20. 
Algodón middling uplands, & 6 libra 
P a r i s , marzo 20. 
Renta, 3 por 100,81 fr. 70cts. ex-interés. 
( Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arre -
glo a l articulo 3 1 d é l a L e y de Fropie-
Ifui Intelectual,) 
0OTIZA0IONS3 DE LA BOLSA 
él día 21 de mareo de 1885. 
awn av 1 (Abrltfñ282% por 100 y 
OUNO tiSPANOL. ( por 100 á ^ ^ a 
POMOOS P U B L I O O * . 
Renta 3 p § Intoréa y uno de amortización anual: 72£ á 
TiJ p g D. oro. 
l i i^m, Idem y dos Idem: Nominal. 
Ideiu de anualidades: 62^ á 62 pg D. oro. 
Billetes hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos del Ayantamiento: 71 á 70 p g D. oro. 
a o o i o m t e . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba: 11 & 10 p g D. oro. 
Banco Industrial: 58 á 57 p g D. oro. 
Banco y Compañía de Almacenes de Regla y del Oo-
•nercio: 51 & 50 p g D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, Descuentos y Depósitos de la Haba-
na: Nominal. 
Crédito Terri torial Hipotecarlo do la Isla de Cuba; 
Empresa do Fomento y Navegación del Sur: 85 A 
pg D. oro. 
Primera Compañía de Vapores de la Babia: Sin opera-
alone*, 
CompaCla de Almacenes de Hacendados: 51 i 50 pg 
O. oro. 
Compafita de Almacenes de Depósito de la Habana: 55 
t R4 pg l>. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas: 76 & 75 pg 
O. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Cas: 12 á 41 pg 
O. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Cas de Hatan-
<aa: 71 á 70 p g D. oro. 
Nueva Compañía de Cas de la Habana: 83 á 82 p g D. 
oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 67 i 66 
pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas 6, Saba-
nilla: 49 á 48 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y J ú o a -
ro: 3 á 2 ps D , oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cienfuegos á V i -
laclara: 46 á 45 p g D . oro. 
Compañía'de Gaminos de Hierro de Sagna la Grande: 
40 á ;Í9 p g O. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Caibarien & Sano-
•rt-Splritus: 40 4 39 p g D . oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 92 á 91 p g D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana á Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 50 & 49 p g D . oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 A 79 p . g D . oro. Sin opora-
oiones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 & 79 p .g D. oro. Sin opera-
Monos. 
Bnflneii» do C&rdenas: Sin operaciones 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cródito Terri torial Hipotecario de la Isla do Cuba. 
Cédulas hipotecarias al 6 p g in terés anual: 
T R N T A S D E V A L O R E S H O Y . 
$10.000 Renta del 3 p g y uno de amortización, al 72^ 
p g D. oro C. 
$10,800 Bonos del Ayuntamiento, al 71 p g D. oro C. 
8EEB. COREEUOUKB X0TABI08 DE ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TOE1ZAD08 POU LA LEY PARA INTKRVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DE SU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antufia, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bermudez, don Antonio H.—Blanoh y Botey, don Celes-
tino—Becali, don Pedro—Bideau, uon Romualdo—Bo-
bigas, don Felipe—Burgos, don Juan— Ranees Cuervo, 
don Victoriano—Bnstamante, don José Ramón de—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Alber t in i , don José—de 
Eohezarreta y Eloaegni, don Martin—Fontanills, don 
José -Fe rnandez Fontecba, don Eduardo—Flores E j -
trada, don Antonio—-González del Valle, don Darío— 
Gnmii y Forran, don Joaqain—Herrera, don Juan C. 
—Jimenea, don Cárloa María—•Tuli4, don R a m ó n — K e r -
legand, don Evar i t a to—López Mazon, don Emi l io— 
López Cuervo, don Meliton—López Muñoz, don Andréa 
—-Llama y Aguirre, don Cás to r—Montemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, don A n d r é s — 
Marl l l y Bou, D. Francisco—Mental van, D . José María 
—Matilla, don Pedro-Novoa, D . Andrés—Pérez , don 
Pedro Alcántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramoa, don Bemardino 
—Ruiz y Gómez, D . José—Reinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Tosoano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Horas, don Manuel—Iturria-
gagóitia, don Ruperto—Zayas, don José María—Zayas, on Andrés . 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Nicolás de C á r d e n a s - D . José In fan te -D . Calixto 
Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Puig y Marcel y I>. Delmiro Vieytes. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DB 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, asi como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 




Í S P A S f A | 4 J á 6 J p g P. s . p . f . y o . 
I N G L A T E R R A 118i á 19 p g P. 60 div. 
F R A N C I A 
ALEMANIA — 
18TADOS-UNIDOS 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
$ 4 i á 5 
" ^ 5 4 54 
A 
.ni 
i 7 12 
P. 60 drv. 
P. 3 dpr. 
í 8 i á 8i p g P. 60 div. 
) 8 i á 9 p g P. 3 div. 
8 p g bta. 3 meses, 9 pg 
ita. 4 
7 12 p g bta. 8, oro 7 p 
H S K G A D O M A C I O K A L . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D B SBOIAWA. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Teodoro Agostinl y Marzolas y 
D. Miguel Alzóla y G oitia, auxiliar de corredor. 
E s copla.—Habana 21 de marzo de 1885.—El Sindico, 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante id destino de Alcalde de mar de 
la Cana de Santa Roas, correspondiente al Distrito de 
Mántua , se hace saber por este medio, para que las per-
sonas que deseen obtonerlo, presenten sus instancias 
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudan t í a de Mántua en el término de treinta dias y 
dirigidas al Excmo. é Htmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.—Juan Somero. 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DB INSCRIPCION MARÍTIMA. 
E l día 20 del actual, por ser festivo el 2r., tendrán l u -
gar en las Comandancias de las Provincias Marít imas 
da Puerto-Rico, Habana y Santiago de Cuba, ante la 
Junta nombrada al efecto, los exámenes generales de 
prácticos de coatas y Puertos de la comprensión de cate 
Apostadero, para loa Pilotos 6 indiv^lnos de marque 
lo soliciten. 
Los pretendientes d r i giran sus icatanciaa con copia 
certificada do sus d'icumcnto.s por roTviucto de la Auto-
ridad de Marina del puerto de su le.iidenoia, en el con-
cepto qne han de angetarse on todo á lo dispuesto en el 
Reglamento de 19 do Enero último. 
Lo que do órden dol Excmo. é I l tmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. 13 de Marzo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso. 3-15 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Regu-
lares, vencidos en los meses de enero y febrero del co-
rriente año, se avisa á loa censatario» para que procedim 
á ingreaar au importe en la odeina del Recaudador de 
Blenea del Eatado, eatablecida on loa éntreaneloa do esta 
Administración Principal, en el concepto de que, pu-
dlendo verificar el pago sin recargo alguno hasta el 31 
del presente mes, incurr i rán desde el siguiente día en el 
2 p § y demás recargos que origine el cobro por la vía de 
apremio, conforme á instrucción. 
Los censatarios cuyos cenaos estén reconocidos en fin-
cas urbanas de esta ciudad, deberán presentar loa reci-
bos de la contribución del 10 p g correspondientes al 39 
y 49 trimestre de 1883-84 y al 19 y 29 de 1884-85 para ha^ 
cerles ia rebaja proporcional. 
Habana, marzo de 1885.—El Administrador, úuillermo 
Perinat. 3-19 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Habiendo observado esta Administración ser muchos 
los establecimientos de comercio al por menor que no 
han habilitado sus libros "Diarlo," creyéndose compren-
didoa en la Real órden do 22 de mayo último, se hace 
saber que los que únicamente se encuentran exentos 
Eor la citada dispoaicion aon loa dedicados á la induatria séase á la elaboración con materias primas, recordán-
doles al propio tiempo que todos aquellos que dejaren 
de llenar este requisito dentro del plazo señalado, el 
cual terminará en 31 de marzo, incurr i rán en la multa 
que marca el Reglamento. 
Habana, febrero 10 de 1885.—(ruillermo Perinat. 
3-18 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 4*—Obras Municipales 
Necosltándoae personal bracero para los trabajos de 
reparacionea del acueducto, adoquinado y callea de la 
ciudad: el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha resuelto ae 
haga públl . o por este medio á fin de que loa individuos 
que deseen trabajo, se presenten en el Ramo do Obraa 
Municipales (Fosos de la Punta) donde serán admitidos; 
en el concepto de que so les abonará con puntualidad los 
sábados de cada semana, el jornal de un peso setenta y 
cinco cen tafos á loa adoquín adores y un peso á los peo-
nes, entendiéndose, en billetes del Banco Español por 
su valor nominal. 
Habana, marzo 18 de 1885.—Agustín Ouaxardo. 
3-21 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
SUCCION 2*.—HACIENDA. 
E l Exorno. Ayuntamiento en cabildo ordinario de an-
tea de ayer, acordó conceder prórroga hasta el dia 29 del 
actual para el pago dolos arbitrios "Carruages de al-
quiler y "Carros de transporte y de servicio funerario" 
en el actual año económico. 
Se hace público por este medio para general conoci-
miento.—Habana, Marzo 7 de 1885.—P. 1.—Pablo de 
Tapia. 3-11 
Necesitando adquirir 300 cinturones cen su porta-
bayoneta, de cueio superior, negro mate, engrasado, 
para la fuerza de Infanter ía de Marina en este Aposta-
dero, se fija este anuncio para conocimiento de los Ta, 
labarteroa que quieran tom»r parte en la subasta que 
con ta l objeto se verificará el dia 28 del actul á las 12 de 
su mañana, ante la junta al efecto, en la Comandancia 
de las tropas, alta en el Araenal de eate puerto; el pile 
go de cendiciones á qne deberán sugetarse, so encuen-
tra de manifieato en el Detall de dicha faeiza. 
E l págo de la construcción se verificará seguidamen-
te se efectúe la entrega de este. 
Habana 21 de Marzo de 1885 —El Capitán Comisio-
nado, Oc>stino Eui t 3737 3-32 
T R I B U N A L E S . 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de ta 
Sabana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
BO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á D. Andrés Elizarde,"dueTio do 
la cachucha San Pedro, fúllo 872, do esta Capital, para 
que en el término de cinco dias, contados desde la p r l 
mera publicación, se presente en esta Fiscalía á hora 
hábil do despacho á descargarse de la culpa que le re-
sulta en causa criminal que instruyo, por hurto de dos 
dos sacos de arroz, procedentes del cargamento que con-
dujo á este Puerto, el vapor morcante español Enrique, 
seguro de que de hacerlo se lo oirá y administrara jus-
ticia, y de lo contrario, sin más llamarle n i emplazarle, 
se le tendrá por rebelde, contumaz é Incurso en las pó-
nas que las Leyes establecen. 
Habana 17 de Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
Mar ía Caro. 3-19 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de 
la Ha6ana.—Comisión Fiscal.-DON JOSÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de l a Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por l a presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón, cito, llamo y emplazo por término de 10 dias á 
D. José Montes de Oca, vecino de Santa Cruz, del Sur, 
de oficio zapatero, y pasajero que fué en el balandro Jo-
ven Salvador en Agosto del año anterior, para que se 
presente en esta Fiscal ía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, 13 de Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
FÍHcal. JosA MwríM Caro. 3-15 
Oommdmieia de Marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Mar ía Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel de Art i l ler ía de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera y últ ima carta de edicto y 
pregón, cito llamo y emplazo á D . Toribio Nnñez y Bas-
tarrachea, tripulante que fué del vapor espafiol "Pana-
má," para que en el término de quince dias, se presente 
en esta Fiscalía para enterarle de un asunto que le inte-
resa en el expediente que promovió con motivo del ex-
travio de su cédula de inscripción Marí t ima. 
Habana, 11 de Marzo de 1885 E l Teniente Coronel 
Fianal. Jnai Mar í a Caro. 3-13 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de arti l lería de la 
Armada en la escala de reserva y Fiscal en comi-
sión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á Lorenzo Villardo, Guillermo Ba-
tigas, Juan de la Cruz y Rafael Pablo y tripulantes «ue 
fueron de la corbeta española Yictoria, naturales de las 
Islas Filipinas y cuya* generales se ignoran, para que 
on el plazo de quince dias, se presenten en esta Fiscalía 
á hora hábil de despacho, á descargarse de la culpa que 
les resulta, por haber desertado del expresado buque, 
en el concepto que de hacerlo, se les oirá y administrara 
justicia. 
Habana, 11 de Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
Mar í a Caro. 3-17 
P U E R T O D E L.A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 21: 
De Cayo Hueso v lv . amor. Grover G. King , cap. Armas 
j t r íp . 10, tons. 29, con carga, á A . Campa y Herrera, 
Buenos Aires, Ponoe y Cárdenas en 76 dias barca 
espafiola Consuelo, cap. Jover, t r íp , 10, tons, 443, 
con tasajo, á J . Ginerós y C í 
Buenos Aires y Ponce en 70 dias barca esp. Arauco, 
cap. Riera, t r íp , 14. tons. 422, con tasajo, á L . Ruiz 
S A L I D A S . 
Dia 20: 
Para Sathomas. Puerto Rico y escalas vapor esp. Mor-
tera, cap. Ventura. 
-Filadelfla gta, amer. Ella Sayer, cap. Tunrbr i l . 
Santandery extranjero barca espafiola Castilla, ca-
pi tán Tsaaí 
Día 21: 
Para Barcelona bergant ín espafiol Almirante, capitán 
Sorra. 
-Barcelona bergant ín esp. Soberano, cap. Moristany. 
Nuevitas barca esp. Aurora, cap, Gorooloa. 
-Cárdenas gta. amer. M , A , Fowerr, cap. Watt , 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
DeMaiie l gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 700 
sacos y 20 bocovea azúcar. 
De Santa Cruz gol. J . Salvador, pat, Macip: con 22 
cuarterolas mi»l, 75 sacos maíz, Í0 marquetas cera y 
efectos. 
De Matanzas gol. Paquete de Gibara, pat, Ensefiat: 
con 150 bocoyes, 20 medios bocoyes, 20 cuartos Idem 
aguardiente. 
De Canasl gol. Flor de Cárdenas, pat, Colomar: con 
110 bocoyes miel. 
De Morrillo gol. San Antonio, pat. Sánchez, con 300 
sacos azúcar, 15 sacos lana miraguano. 
De Jaruco gol. Paquete Tejano, pat. Coll: con 19 boco-
yes azúcar, 15 tercerolas miel. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Sierra Morena gol. Union, pat rón Cabres: con 
efectos. 
Para Dominica gol. Dominica, pat. Bosob: id . 
Para Mantua gol, Cármen Nombre de Dios, pat. F l u -
sac: id . 
Para Mariel gol, J , Magdalena, pat. Molí: id . 
Para San Cayetano gol. Manuela, pat. Ferrer: id . 
Para Caibarien gol, Josefa, pat. Pérez: id . 
Para Santa Cruz gol. J . Salvador, pat. Macip: id . 
Para Mariel gol. San Antonio, pat, Sánchez: id. 
Para Mulata gol, Dolores, pat. Planas: i d . 
Para Teja gol, San Francisco, pat. Riera: id . 
Para Cárdenas gol 3 Teresas, pat. Herrera, id . 
Para Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: id . 
Para Dimas gol. Mercedita pat. Ferrer: id . 
Para Cárdenas gol. Almanza, pat. Boscb: i d . 
Para Teja gol. Isabel I I , pat. Pujol: id . 
BUQUES C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Barcelona berg. esp. Belisarío, cap, Pages: por San 
Román v Cp. 
Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. M i r : porBal-
cell» y Cp. 
Santa Cruz y Las Palmas boa. esp. Feliciana, ca-
Éítau Quevedo: por Galban, Ríos y Cp. lelaware (B. "W.) boa, esp. María, cap. Calle; por 
J , Conill ó hijo, 
-Filadelfla gol, am, Mary Nowell, cap, Lank: por Ra-
fael P, Santa María , 
•Corufia, Santander, Havre y Liverpool vap, me-
jicano Oaxaca, cap, Larrañaga: por J, M . Avenda-
flo y Cp, 
Dolaware (B, "W.) gol. am. General S. E, Merwln, 
cap. Sawyer: por Todd, Hidalgo y Cp. 
.Delaware (B, "W.) bca. am Justlne H . Ingersall, 
cap. Peterson: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Santander bca. etp. Reinosa (Antea Ju l ián Antonio, 
cap. Iglesias: porL, Ruiz y Cp, 
Cádiz y Bwcelona vap. correo esp. Habana, capi-
tán Pensol; por M , Calvo y Cp, 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Vil le de Saint 
Nazaire. cap. Viel : por Brldat, Montrós y Cp. 
-Nueva York vap. am. City of Alexandrla, capitán 
Reynolds: por Todd, Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Nuevitas boa. esp, Aurora, cap. Goroeioa; por J . 
E, Savumi. En lastre. 
Cárdenas vap. ing. Ella Sayer, cap. Funzball: por 
Todd. Hidalgo y Cp. En lastre. 
Cárdenas gol, ame, M . A , Pawers, cap, "Watt: por 
J , Conill é hijo. En laatre, 
Matanzas vap, eup. Pedro, cap, Echevarr ía: por 
Denlofeu hijo y Cp.: con carga de t ránsi to , 
Matanzas y escalas vap, esp. Alicia, cap. Garteiz: 
por Deuloíeu hijo y Cp.: con carga de tránsi to. 
Cayo Hueso viv. am. Christiana, cap. Carballo: por 
M . Suarez: con 40 tercios tabaco y efectos. 
Cárdenas vap. am. Newport, cap. Curt ís : por Todd, 
Hidalgo y Cp. En lastre, 
Santhómas, Puerto Rico y escalas vap esp, Mortera, 
cap, Ventura: por Ramón de Herrera: con 200 taba-
cos torcidos; 309.855 cajetillas cigarros; 67 piés ma-
dera; $27,147 en metálico y efectos. 
B Ü Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Boston bca ing. Katie Stwart, cap. Finlayson: por 
Todd, Hidalgo y Cp, 
-Nueva Orleans y escalas vap. am. Harían; capitán 
Staples: por Lawton y H? 
a X T R A C Í O B E L A C A R G A DE BCQUB!" 
DESPACHADOS. 
Tabaco tercios —. 
Tabacos torcidos ~ . 
Cigarros cajetillaa— 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 20 D E 
M A R Z O . 


























LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él 21 de mareo de 1885. 
300 sacos harina espafiola $9i saco. 
200 s. harina americana $ l l i s. 
2000 sacos arroz semilla 7i rs. arr. 
200 quesos Pa tagrás $29qtl. 
10 cajas quesos Flandes $31 qt l . 
lOOilO vinomistela $G.i uno. 
90i8 vino seco $GJ uno. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 21 de marzo de 1885. 
EXPORTACION, 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO, 
A G U A R D I E N T E D E CANA.—Las existencias son 
regalares y obtienen moderada demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, de $20 á $204, id , roble de $26J ú 
$27 y el refino de $32 á $33. 
CEKA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
y ámbas obtienen regalar demanda. Cotizamos de $0i á 
$«3 arroba. 
IMPORTACION. 
g ^ L O S PRECIOS DE LAS COTIZACIONES SON EN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y activa demanda. Cotizamos en latas de arro-
ba de 25i á 25 J rs. y de 10 y 12 libras, de 26} á 27 rs. 
las primeras y de 26 á 26^ rs. las últ imas. 
A C E I T E REFINO.—Regalares existencias dol fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 á$9 caja 
do 12 botellas, y de $3i á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 & 
$74 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos: cotizamos nominalmonte, 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Se realizaron con facilidad las exis 
tencias llegadas, á 8 rs. cuñete. 
AFRECHO.— Regulares existencias. Cotizamos de 
$54 á $54 quintal on billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $4̂  garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Abundan todas las clases y no tienen 
casi demanda. Cotizamos nominolmente: anisado y ho-
landa, de 8 á 9 rs,, doble, de 9i á 11 rs,, y triple, de 12 á 
13 rs, 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud los penin-
sulares de 2 á 3J ra. mancuerna, según clase, 
A L C A P A R R A S . — Sin existencias y tienen solici-
tud. Cotizamos las últ imas ventas á 6 rs. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $17 á $18 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 7 reales arroba el del país. 
ABENCONES.—Escasas existencias y corta deman-
da. Cotizamos nominalmonte de 2 | á 2J rs. caja. 
ANIS.—Abunda y no tiene demanda. Cotizamos á $10 
qtl. el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $18 á $22 quintal, el americano, á $9 y el ale-
mán de $9 á $94 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes, de 74 á 7J reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8 á 10J reales arroba, 
según claae. E l de Valencia obtiene una cotización de 
12 reales arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que co-
tizamos nominalmente. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido las partidas llegadas á 
$0J q t l . 
AVELLANAS.—No hay existencias, ni se piden. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lontnmente. de $0 á $7 el 
compuesto, y el puro flor, de $9 á $11 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega,que se cotiza con moderada demanda de $114 
á $112 caja, clase superior. E l do Halifax goza de alguna 
solicitud cotizándose: bacalao á $0J quintal; y robalo y 
pescada de $5J á $5J. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes & buenas de 
Puerto-Rico, de $1341 $134 Qtl-
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, que 
no alcanza pedidos, cotízándosede $5 á$6 docena de Io-
tas en inedias y de $7 á $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qt l . y fina de $68 
á$70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á$3C qtl . , las 
existencias, que abundan. 
CEBOLLAS.—No hay de las nacionales. Las del 
país, so colocan á $9 billetea, quintal. 
C E R V E Z A . — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $44 & 
$4J "Globo" y "Younger," de$4 á $44. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen escasa demanda. Cotizamos pimientos, á $4 
y salsa de tomate,á 20 rs. docena de latas según clase. 
COÑAC.—Cor tas existencias del catalán, en Iba-
rríles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 15J á 16 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $7J 
y finos, de $84 á $9 caja. 
CHORIZOS.—Corta demanda y buenas existencias. 
Cotizamos los de Astúr ías , de 14 á 15 rs. lata, los de B i l -
bao, á 20 rs., y los de Cádiz, nominalmente. 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan á 8 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen moderada solicitud. 
Cotizamos $13 quintal, 
DATILES.—Cotizamos nominalmente, 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á 20 rs, caja. Los franceses alcanzan moderada 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs, caja, y 
los grandes de $8 ú $91 caja de 24 pomos, 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5J 
á $15 docena en billetes. 
F I D E O S . — Corta demanda y buenas existencias, 
cotizándose las cuatro cajas de clases corrientes de Cá-
diz, de $6 á $64. Los del país se detallan de $6} á $6} 
las 4 cajas. 
FRIJOLES.—De los blancos hay corta demanda y 
fuertes existencias, qne se cotizan á 9) rs. arroba. Los 
negros abundan y se cotizan nominalmente. 
FRUTAS.—Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra de 
$3 á $34, las catalanas de $44 á $M¡ y las francesas de $7 
á$8J caía. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 6 rs. arroba por chicos á 13 rs. 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$6J á $6g garrafón; y "Llave," á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n en la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan á 7 rs. arroba. 
H A R I N A . — R e g u l a r demanda de este jpolvo, ouyas 
existencias son'buenas, cotizándose la nacional de$'jj ¡i 
$9} el saco. Por la americana se nota poca solicitud, 
cotizándose el saco de $10̂  & $124'segnn clase y marca. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen corta de-
manda. Cotizamos á $94 billetes paca de 200 libras, 
H I G O S D E LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunday se cotiza 
de $6 á $84 según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de Rocamora, que cotizamos á $64 caja. E l del 
país, marca Crusellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza á $16 caja el de ca-
labaza superior, á $54 patente de mamey y a $8 el Pom-
padour ó azulado. 
JAMONES.—La demanda es mediana y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $20 á $21, y 
los del Sur de $23 á $234. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba, 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $64; entrefinos 
¿9 (8 A ¡fity 7 teos, de m A $13, uegnimarca. 
LONGANIZAS.—Una partida que llegó úl t imamen-
te, se está detallando á 64 rs. libra, 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
M A I Z . — E l del país, que abunda, se cotiza de 5J á 6 
reales arroba en billetes. 
MANTECA.—Regulares existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $ U i á $124, y primeras marcas, de $124 á l 2 f y 
superior, enlatas, del4J á$144; en medias latas de $14J 
á $15 y en cuartos, da 154 4 í ^ i -
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos escasos: se detallado $26 á $27 qtl , se-
gún clase v marca, y la " G i l M. S," de $26 á $28. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud, co-
tizándose de $12 á $13 qtl. , según clase. 
PAPAS.—Las americanas se cotizan con moderada 
demanda de $̂ 4 á $84 billetes barril . Las del país abun-
dan y se cotizan de $5 á $54 billetes barril . 
PASAS.—Escasean las existencias, que se detallan 
de 17 á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos: amarillo de todas clases, americano de 3 á 34 y 
francés de 34 á 4 r 3 . ; estracilla de 34 á 4 rs. resma y 
cilindrado, á'.44 rs. 
P IMENTON.— Surtido el mercado y tiene modo-
rada demanda. Cotizamos á $16 qt l , en latas, 
QUESOS.—Cotizamos de $29 ft $30 por Pa tagrás y 
de $32 á $33 qtl . por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases ménos la de espuma, 
y con escasa demanda; cotizándose la de espuma nomi-
nalmente: la en grano de 11 á 16 rs, y á 20 rs, la molida, 
S A L C H I C n O N . — E l de Arlós escasea y se cotiza 
de 44 á 5 ra. E l de Lyon se cotiza de 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
qne encuentran escasa demanda, cotizándose de "S á 2 J 
reales'lata en aceite y de 2^ á 3 rs. en tomate. Los taba-
les, tienen regalar demanda, cotizándose á $44 tabal. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $94 quintal. 
SIDRA.—La de Aatúrias se cotiza de $34 á $3J caja. 
La do pera se detalla moderadamente de $9 á $10 coja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $4i á $5 los pescados y de $7 4. $7J las 
sustancias según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada, de $24 á $28 qtl . , según clase y marca. 
TASA JO.—Se cotiza de I64 á 174 rs. arroba, 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta deman-
da, cotizándose de $134 á $14 qt l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos de 10J á $11 las cuatro cajas de las de Rocamora, 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan á $20 caja, 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 6 á 12 rs, ga-
rrafón, 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo de $64 á $64 el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $64 á 
$64 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
coticándose de $54 á $58 pipa, según otase. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O B S S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mrz? 21 Ville de St. Nazaire: Veracruz. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
, . 22 Esk: St. Thomas y escalas. 
. . 22 Saturnina: Barcelona y escalas. 
. . 24 Harían: Nueva-Orleans y escalas, 
. . 24 City ofWashlngton: Nueva-York. 
. . 24 Navarro: Liverpool y Santander, 
. . 20 Capulet: Veracruzy escalas. 
. . 2fi Saratoga: Nueva-York. 
. . 27 C. de Santander: Pto.-Rico, Cádiz y Barcelona. 
. . 31 Principia; Nueva-York. 
31 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
A b r i l 2 Niágara: Nueva-York, 
. . 18 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
5 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
C Leonora: Liverpol y Cádiz. 
. . 15 Mortera: Santhómas v escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Sathomas, Pto.-Rico y escalas. 
. . 22 B. Iglesias: Puerto-Rico. Colon y escalas. 
SALDEÁN. 
Mrz? 21 City of Aloxandría: Nueva-York. 
21 Villo St. Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
. . 23 Esk: Veracruz. 
. 24 City of Washington: Veracruz v escalas. 
. . 25 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
15 Ciudad de Cádiz: coruña y Santander. 
. . 25 Guillermo: Llvrrpool. 
. . 26 Newport: Nuevar-York. 
28 Capulet: Nueva-York. 
. . 30 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escolas, 
. . 31 Principia: Veracruz y escalas, 
. . 31 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
A b r i l 1 Santiago: Barcelona y escalas. 
2 Saratoga: Nueva-York, 
. . 17 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 10 Ramón Herrera: Santhómas y escalas. 
. . 15 Cristóbal Colon: Brcelonay escalas. 
, . 22 Vapor inglés: Veracruz. 
. . 29 B. Iglesias: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J. BALCELLS Y C.A 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
SItalos y pueblos más importantes de la Península , IsLts aleares y Canarias. Cu. 295 156-15Mz 
L. RUIZ & G • 
8 , 0-REILLY 8 , 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de cródito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turín, Roma. Veneoia, Florencia, Ñápelos, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París , Ha-
vre, Nántos, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, <fc, &. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos. Trinidad, Sanc-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto-Prlncipe, Nuevi -
tas. ta, 18 1» 
N. 6ELATS Y OOMP. 
108, AGUIAR108 
e s c t - i x l a i e t é i ^ % . x x x e k . x r e r u L X > n . 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Par í s Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lil le , Nántes , St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
neoia, Florencia, Palermo, Turín , Mesma, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N. Gelats y C a . 
I n . 8 A y D 18 Ag. 
J. i N E E E S Y C. 
O - R E I L L Y N. 4. 
GUran le tras & corta y l a r g a v i s ' 
ta , sobre los puntos siguientes: 
Barcelona. A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A V G K L T R U , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA 1)E OllTIGUEIRA. 
Canarias y Santa Cruz 
de Tenerife. 
TODD, HIDALGO Y C, 
Obrapia 2S. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Nuew-York, Phila-
delphía, New-Orleans, San Francisco, Lóndres , Par í s , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Espafla y sus pertenencias. 
T. n. 10 t « 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo y espléndido vapor correo Inglés 
E S K , 
capitán AEMSTBONO. 
Saldrá sobre el 23 del corr íenteá las cuatro de la tarde. 
Para pasajes y demás pormenores impondrá el agente 
Oficios 16, altos. G . B . B U T H V E N . 




E L V A P O R 
SANTIAGO, 
. capitán D. QUIRICO R I B E R A S . 
Saldrá para 




el día 1? de abril, á las cuatro de la tarde. 
Admite pasajeros para dichos puertos en 
sus espaciosas cámaras, & quienes ofrece el 
esmerado trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
También admitirá carga general y taba-
cos sólo para Barcelona. Hasta el lúnes 30 
do marzo se admitirá carga y se autorizarán 
pólizas, éstas deberán sellarse ántes de co-
rrerlas por los consignatarios, sin cuyo re-
quisito serán nulos. 
Las personas que residan en el interior y 
deséen que se les reserve alguna litera 6 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más informes sua consignatarios 
O'Eeilly n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 





ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOR 
CIUDAD Di SANTANDER, 
Capitán B. Francisco Cimiano. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ, el 31 de 
marzo, á las doce del dia, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán ^or los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 30. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oficios n° 3 8 . 
I n. 16 M 17 
E L VAPOR 
HABANA, 
Capitán D. José Román Peneol. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el día 25 de 
de marzo, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bUletes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consígnala-
ríos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 21. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . CALVO Y COMP», Oficios n° 4 8 . 
I . n . 16 17 M 
VAPOR 
B U Q U E S A I i A C A R G A . 
PA R A SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S Palmas de Gran Canaria saldrá para el 15 de abril 
próximo el velero bergantín espaflol "Las Palmas," su 
capitán Loredo. Admite carga á flete y pasajeros y da-
r á n razón sus consignatarios Galban Rio y Cí. San Ig-
nación número 36. 3586 20-19M 
PARA GAYO HUESO 
La hermosa goleta E . F . C U D R C H , saldrá el már tes 
24 del corriente Admite carga á flete y pasajeros á quie-
nes se les dará un esmerado trato. Impondrán sus con 
signatarios Obispo 21, altos. 
S O M E I L L A N E H I J O . 
£67á 4-21 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
TAPORES TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O H E H A T C O M P A Ñ I A . 
VAPOR cüstóbal Colon. 
Capitán D. TOMÁS ORS. 
Este rápido vapor saldrá bácia el 15 de 
abtil para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria 
Santa Cmz de Tenerife y Barcelona. 
Admitirá solamente pasajeros en sus noe 
vas cámaras y en proa. 
Impondrán, Oficios número 20, 
J . M, Avendaño y C* 
3098 40-M10 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los iuóves á las 8 de la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el orden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Fobr? 18 
H A R L A N . — Staples. . . 25 
H U T C H I N S O N . Baker. „ Marzo 4 
H A R L A N Staples. . . ~ 11 
H U T C H I N S O N . . . Baker. - . . 18 
H A R L A N . . Staples. jueves 26 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas dil ectas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el día de salida. 
Dé más pormenores impondrán Mercaderes n? 35 , sus 
oonaignatarios. L A W T O N HBRIHAMOS. 
O n. 99 t m«. m » 
VAPORES. CAPITANES. 
A D E L A 
Saldrá de este puerto todos los sábados á 
las doce del dia y regrosará de Caibarien á 
la Isabela de Sagua todos los mártes á las 
horas de costumbre. 
C n? 7 
EMPRESA DE VAPORES ESP ASOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DB HERRERA. 
VAPOR 
Capitán D. JOSÉ M* VACA. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el dia 20 de marzo á las cinco de la tarde para los de 
Nuevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cf 
Mayarl —Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C í 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — & U I 
PKDBO N 26.—PLAZA DK LUZ. 




De la Habana, muelle de Lúe, los días 10, 20 y 30, á las 
S E I S de la tarde, Uegará á Cárdenas y Sagua los dias 
11,21,31 ó 19 y á Caibarien los dias 12, 22 v 1? ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los dlaa 
i , 14 y 24, á las once de la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá de la Habana los dias 6 16 y 25, á las seis de la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS D E CARGA. 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y fer re ter ía . . . 85 ota. oro con lanchaje. 
Mercancías 46 " " con Id. 
P A R A S A G U A . 
Víveres y ferreter ía . . . 85 ota. oro con lanchaje. 
M e r c a n c í a s . . . — . . . . . . 50 " " con Id. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferre ter ía . . . 40 ota. oro oonlanchaje. 
Mercancías 50 " " con Id. 
Lo despachaábordo 6 Inforroaríta O - R R B U X T SO 
Un combinación con el ferrocarril del Zaza se despa-
chan conocimientos especiales para loa paraderos de 
Vinas. Coloradas y Placetas. 
ü n. 245 1-Mi 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los selío-
res Accionistas para la segunda sesión de la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el viérnes 27 del co-
rriente, á las doce do la maDana, en la casa del Banco 
calle de Mercaderes n ¡10, on cuyo acto informará la Co-
misión glosadora do onontas y se acordará lo que corres-
ponda, precediéndose seguidamente á la elección de doa 
vocales y dos suplentes, según dispone el Reglamento; y 
se advierte que según el artículo 5V del mismo, serán va-
Udos los acuerdos cualquiera que sea el niímero de eó-
clos concurrentes. 
Habana, 16 de marzo de 1885.—Arturo A mida'd. 
Cn. 310 l-17a l l -18d 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
ISLA DE CUBA. 
Kn cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 da 
los Estatutos y de lo acordado por el Consedo de Gobier-
no del Banco en 10 del actual, se convoca á los Sres. A c -
cionistas para la Junta general ordinaria qne debe efec-
tuarse el dia 21 de Marzo próximo venidero, á las docu 
del dia, en la sala de sesiones del Establecimiento, (calla 
deAguia rn . 81)| advirtiiendo que solo se permitirá Ut 
entrada en dicha sala á los Sres. Accionistas, que, oou 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, 
presenten la papeleta de asistencia á la junta, de la COM 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
ala 13 del mismo Marzo, en adelante. Desde el mismo 
día trece de Marzo, también en adelante, de 1 á 3 de l a 
tarde, y con arreglo al articulo 81 del Reglamento, e« 
satisfarán en las dependencias del Banco, las preguntaa 
que tengan á bien haoor loa Sres. Accionistas lacultado» 
para asistir á las juntas generales. 
Habana, 17 de Febrero do 1885.—El Gobernador. Joal 
CAnovas del Castillo. I . n. 17 80-18P 
A V I S O S . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á Sanoti-Spíiritus. 
E l Sr. Presidente, en uso do las atribuciones que lo 
concedo el inciso primero de la cláusula diez del ar-
tículo 1G del Reglamento de 1875 de esta Compañía, ha 
dispuesto se convoque á los señores accionistas á Junta 
general ordinaria para las doce del dia 30 del entrante 
mes de marzo, en las oficinas do esta Empresa, situadas 
en los altos de la casa n'.' 13 do la calle de la Amargura. 
En dicha sesión se dará lectura á la Momorm on 
que la Directiva da cuenta de las operaciones del ano 
social, terminado en 31 de diciembre filtimo. 
También se procederá á la elección do Presidente y 
dos vocales propietarios y tres suplentes, con residen-
cia en esta capital, y á la de tres glosadores y otros tan-
tos suplentes para el exámen d é l a s cuentas presenta-
das. 
Se advierte á los señores accionistas, quo en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en 24 del corriente, el cómputo de acciones y su 
valor nominal, así como el do votos, se hará conformo al 
Reglamento de 1875, y que los libros v documentos de la 
Sociedad están de manifiesto en la Contaduría para su 
exámen por los seDores acoinistas que quisieran hacerlo. 
Habana, 28 de febrero de 1885.—El secretarlo, Joaquín 
Sonsa Armenteros. C 321 7-22 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a de ferroca -
r r i l e s de C a i b a r i e n á S a n c t i -
S p í r i t u s . 
Terminada la impresión de la Memoria de las opera-
ciones de esta Compañía en el ano social terminado en 81 
de diciembre de 1884, se pono on conocimiento do los so-
noros accionistas, á fin do quo ocurran por el ejemplar 
que le corresponde a cada uno do olios, a las oficinas de 
la Empresa, situadas en la casa n. 18 calle de la Amar-
gura. 
Habana, 21 de marzo de 1885.—El Secretario, Joaquín 
Sonsa Armenteros. C. n. 324 8 22 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de accio-
nistas para que pudiera celebrarse la Junta general or-
dinaria citada para el dia de hoy, se convoca á nueva 
Junta para el dia!) del entrante mes de aball, á las doce¡ 
debiendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en ol artículo 51 de los estatutos, ten-
drá efecito dicha Junta y so ejecutarán los acuerdos quo 
tome, cualquiera que sea el número do los accionistas 
que concurran. 
Habana, marzo 21 de 18fl5 —El Gobernador, Joei Cá-
novas del Castillo. 117 10-22Mz 
DEVOCIONARIOS 
AL ALCANCE DE TODAS LAS PORTÜ. 
ÑAS Y PARA TODOS LOS GUSTOS. 
Estampas, Cromos y libras religiosos 
Semanas santas, Misales, &Hen 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
0 'REILLT54 . - -Há6ANi . 
Esta casa ofrece á l a s elegantes y piadosas damas do 
Cuba lo más selecto y escocido, lo más variado y moder-
no en ol artículo D E V O C I O N A R I O , qne posee sin l a -
mer á competencia, como especialidad en el ramo de loa 
precios más exageradamente económicos hasta los rnáu 
elevados, en libres de oraciones, devocionarios, semanas 
santas, ect., en todas clases do enouadernaolones, pas-
ta, badana, chagrín, piel de Rusia, búfalo, esmaltes, 
nácar, marfil, carey. Incrustaciones, renacimiento, con 
broches y cadena de metal, plata brnnida y oro, en loa 
cantos con delicadísimos cromos, todo de últ ima moda. 
Los precios varían de $1 á $10 en oro.—Hay así mismo 
un excelente surtido do I U I S A L E S y gran variedad do 
E S T A M P A S R F L H i l O H A S . I B I A Í J E N E H , S A N -
T O S , E S T A M P I T A S preciosamente iluminadas de 
última novedad, para se&ales en los libros de resos ¿tK 
Los D E V O C I O N A R I O S ae hallan expuestos on el 
elegante armarlo, en que pueden apreciarse su belleza, 
elegancia v buen gusto. 
Cn . 315 8-21 
$ 10O.O0O 
El n. 4,001, suscrito de Tomás L. Suarez, vendido va-
rias fracciones en la calzada del Monte n. 297 y Neptnno 
esquina á Galiano, Baratillo do Antonio Trigo. 
3701 l-21a 3 22d 
AVISO. 
En los baratillos E l , IMODELO, Plaza del Vapor 
núms. 83 y 34 por Galiano y en el do SAN R A F A E L en 
la llamada delPolvórin, frente & la iglesia del Angel, se 
han vendido parte de los números siguientes, premiados 
en « 1 , 0 0 0 y $400. 









































Las personas que tengan papeletas de dichos barati-
llos, y estén premiadas, pueden pasar & recoger su i m -
porte. 
E l número del C Ü P O N que R E Í J A L A M O S le co-
rresponde en ol siguiente sorteo al 1 4 , 3 3 5 . — V I L L A R 
Y B L A N C O . 3700 l-21a 4-?'.¡d 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPARA.) 
ST. N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití , 
Puerto-Rico y Santhómas, sobre el dia 21 de marzo, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE ST. NIEÁIRE, 
Capitán VIEL. 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, A m b é -
res, Rotterdan, Amsterdau, Hamburgo, Brémen, L ó n -
dres, Santhómas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 20 de marzo 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I R A N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací 
fleo se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman ca/rga para Lóndres 
directo con tm solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantieándose la 
entrega en 26 dias á más tardar. 
J IPNOTA.—No se admiten bultos de tabacos de mé-
nosde 11J kilos bruto. 
Demás pormenores. Impondrán San Ingnaoion. 23, sus 
consignatarios, B R I I I A T , MONT'ROS X C» 
3440 12-16» 12-17.1 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por acuerdo de l» Junta Directiva se convoca á los 
Sres. accionistas para celebrar Junta genersl extraor-
dinaria á las doce del dia 28 del actual, en la morada dol 
Excmo. Sr. Presidente, calle de Cuba n. 5, con el objeto 
de tratar acerca de las tarifas de almacénale. 
Habana, marzo 19 de 1885.—El Secretario, Andrés 
Sánchez. Cn. 813 8-20 
EEXPRESO » K G U T I E R R E Z DE L E O N . E S T A -^blocldo en 1H50: remito toda oíase do bultos para es-
ta Isla, Estados-Unidos y Europa, Despachos do Adua-
na y Muelle: calle del Baratillo n. 9, Habana. 
•1422 8-15 
ÁDMÍNISTMCION 
de fincas embargadas por l a 
M a r i n a . 
Debiendo precederse á verificar por subasta las repa-
raciones que necesita la casa calle de la Lealtad n. lOó, 
cuyo presupuesto asciende á 432 pesos 07 centavos oro, 
se anuncia al público para que los quo deseen tomar 
parte en ella concurran el 28 del actual, á las doce dol 
día, á la Ordenación de Marina dol Apostadero—Mer-
ced 39—donde tendrá lugar el remate. 
La relación de las obras do referencia, el pliego de con-
diciones y el modelo de proposición, se hallaran de ma-
nifiesto en la Intervenoion de Marina del Apostadero— 
callejón de Cburrura—desde las once de la mañana á las 
cnatro do la tardo durante los días hábiles desde esta 
fecha hasta el dia del remate. 
Habana, 10 de marzo do 1885.—Juan de la Vega. 
3475 10 17 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
Las oficinas de esta Empresa se han tras-
ladado al piso aito de los nuevos edificios 
de la misma. 
CD. 282 15-12a 15-13d 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
Este Banco juega en el sorteo número 1,183, que ha 
de celebrarse el dia 21 del corriente, el billete entero n ú -
mero 0,440 (seis mi l cuatrocientos cuarenta) por no a l -
canzar el que tiene susoríto. 
Habana 17 de marzo do 1885.—El Director. 
L n. 13 6-18 
S O C I E D A D 
A s t u r i a n a de Benef icencia . 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará Junta gene-
ral ordinaria el domingo 22 del corriente, en ol Casino 
Español, á l a s doce del día, con el objeto de dar lectura 
á la memoria de los trabajos llevados á cabo en ol ú l t i -
mo ejercicio, elegir nueva Directiva, nombrar la Comi-
sión de exámen de cuentas y tratar de todo lo qne ocu-
rra en interés do la Sociedad. Con este motivo cito á los 
señores socios, rogándoles puntual asistencia. 
Habana, marzo 13 de 1885.—El Vocal Secretario, Aqu i -
lino Ord' ñez. C n. 294 8-15 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
ADMINISTRACION OKXF.RAI,. 
Con aprobación del Gobierno General, queda supri-
mido, desde el 25 del corriente, el tren de videros que 
sale de Cristina á las seis de la tardo y pemootaenQi í i ra 
de Melena; rigiendo desdo Igual fecha los siguientes i t i -
nerarios para los especiales á Rincón. 
A S C E N D E N T E S . 



















D E S C E N D E N T E S . 



















CONTRATISTAS Y COMISIONISTAS 
de toda clase de maquinaria y materiales 
de los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
AGENCIA 
A G U I A R 93 , l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
Apartado 390—-Habana. 
Cn. 290 20 16Mz J. A. PESANT. 
Participa por este medio d sus amigos y 
al público de esta Isla, que no tiene socie-
dad en BUS negocios con ninguna persona, y 
que continúa solo recibiendo las órdenes con 
quo se le honre en la callo'dejObrapía n" 51, 
las cuales sirve siempre con la exactitud, 
puntualidad y modicidad que lo garanti-
zan los muchos años que lleva dedicado al 
ramo en general de Maquinaria. Conste 
así para evitar que mis amigos, de los cua-
les algunos lo creían, sepan que á, nadie he 
asociado para coniinuar mis negocios. 
C n. 326 8-22 
CUPONES D E L A Y U M M I E N T O . 
Se facilitará á los dueños do carrutues particulares y 
demás trenes de cochos, para el pago do sus contribu-
ciones. Obrapia número 14, bajos, casi esquina á la 
calle de Motcaderes. 3129 8-14 
AVISO. 
Además de estas expediciones, favorecerán al público 
viajero entre Cristina y Rincón las de ida v vuelta del 
tren genara lá Vuelta-Abajo, que no bá sufrido altera-
ción alguna.—Habana, 17 de marzo de 1885.—El admi-
nlatrodor general, Ju-an N. Odoardn. 3522 20-M18 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, D E A C E R O , 
D £ 4 ,130 TONETiADAS. 
RNTRE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS KN 




A L U M B R A D O D E G A S . 
Por órden del Sr. Presidente, en v i r tud de lo prescri-
to por el art ículo 29 del Reglamento, en su últ imo pá -
rrafo, y á los efectos que elmismo determina, se pone 
en conocimiento de los seüores accionistas quo los l i -
bros de contabilidad de la Compañía, se hal larán á su 
disposición durante todo ol próximo mes do marzo en 
las oüeinas de la Contaduría, Teniente-Rey a. 71.— 
Habana 28 de febrero de 1885.—El Secretario, José Ma-
ría CcurboneU y Jhdz 3150 20-l lMz 
T A M A U l i I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tiburoiode LarraBaga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mate. 
VERACRUZ Agus t ín Gutheil y Cí 
LIVKRPOOL~̂  Baring Broters y Cp? 
CORUÑA . i . Mar t ín de Carnearte. 
SANTANDER A n ¡¡¡el del Valle. 
HABANA Oficios n? 30, 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C í 
C n. 288 I . 8-M 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Según acuerdo de la Junta general de 3 del corrien-
te mes, se citan á los Sres accionistas para la que ha de 
celebrarse el dia23 del mismo, á launa, en la casa escri-
torio de la Compañía, con objeto de presentar ol informe 
dé la comisión de ezámen do las cuentas, según previene 
el artículo 15 del Reglamento, advirtiéndoles que el ar-
tículo 59 del mismo previene quo lo que acuerdeu los 
concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, marzo 0 de 1885.—El Secretario-Contador 
TomAs Camocho. I n . l O 15-TM 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Con esta focha y por ante el Notario D . Mabnel S. 
Segovia, he revocado ol poder general que había confe-
rido á mi esposo D. .Toaquln Riera y .Turch on veinte y 
nueve de Octubre de 1875 ante el Kotario D. Cárloe 
Amores.—Habana. Marzo I I do 1885.—Antonia Coll dr 
Riera. 335.1 8-14 
A LOS IMPEESOEES. 
SE VENDEN: 
U N A M A Q U I N A D E I M P R I M I R , S I S T E M A M A . 
R I N O N I , reformado por Jullien, do Bólgioa, tama&o 
en cent ímetros 71 por 51 (materia impresa) l iábll i tada 
para ser movida á brazo ó á vapor, cou abanico y demás 
accesorios. Esta máquina acaba de llegar do la fábrica, 
~ so halla toda v ía en envases. 
U N A P R E N S A P A R A S A T I N A R V P R E N M A R , 
do Hoe, N . Tork , número 2, usada, pero en muy bueu 
estado. 
U N A P A R A T O P A R A P E R F O R A R talonavU.;i, 
boletines, letras de cambio, etc., casi nueva, 
S I E T E P R E N S A S D E M A N O de R. Hoe, sistema 
Washington, usadas, de tres tamaños, oon sus romas, 
mesas de rodillos, fundidores y demás útiloa. 
O T R A M A Q U I N A D E I M P R I M I R Y R A Y A R 
E N C O I J O R E S á la vez, de medio uso, tamaño en 
cent ímetros 00 por 85 (materia improsa ) Imprime 1,200 
ejemplares por hora v puede verse funcionando. 
G R A N S U R T I D O D E T I N T A N E G R A Y D E 
C O L O R E S . 
l i E G I A A L E M A N A , para lavar formas, on latas, 
con el equivalente de 20 botellas. 
P A S T A P A R A R O D I I X C S , en panes de 5 k i l r ^ 
Completo surtido de PAPEL. B L A N C O y DE. D O - . 
L O R E S , de todas clases y tamaños, cartulliyis, etc., 
por mayor y por resmas. 
E F E C T O S D E E N C Ü A D E R N A C I O N , 
Rico y variadísimo surtido de TARGK/Jf !iS D E D I -
V E R S A S F O R M A S Y T A M A Ñ O S para toda suerte 
de empleos. L a úl t ima novedad en su clase. 
Además hay de venta C I U V A L E T E S , T I P O S 
USADOS de muchos cuerpos, G A L E R I N E S , C A -
J A S , G A B I N E T E S y cuanto pueda necesitarse en 
una imprenta. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S y al contado. En 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S . SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá daJi^Habaua 'los Sábados á las diez de la no-
che y llegará 6* San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los L ú n e s . 
Regresará á Bah ía Honda los Már tes , y de este puer-
to para la Habana, lo» Miércoles al amanecer. 
Recibe carga loa Viérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo 
al entregarse firmados loe conocimientos. 
También se pagan 4 bordo los pasajes. 
Lo despacha BU consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. _ 
I.I».M «-l 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
art. 43 de los Estatutos, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo hago, á los señores accionistas para celebrar junta 
general ordinaria el 30 del próximo marso, á las doce del 
ola en la casa del Banco, caUe do la Amargura número 
3. Los objetos de esa reunión serán: acordar sobre la 
aprobación del balance qne el Sr. Director h a b r á de 
Sresentar, elegir Presidente y dos vocales de la Junta Urectiva, por haber muerto la persona quo desempe-
ñ a b a el primero de esos cargos y haber terminado el 
tiempo de su ejercicio las que ten ían los otros tíos y 
determinar lo demás conveniente á los intereses del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado en el art ículo 48 de dichos 
Estatutoa, se advierte que los libros y documentes de 
la Sociedad y el informe anual sobre los resultados de 
las operaciones es ta rán , durante el término de esta 
convocatoria y la citada junta gene al, á disposición de 
los señores accionistas en el escritorio de la empresa 
para que éstos los examinen. 
Habana 26 de febrero de 1885.—Pedro QomaUz Lio 
rtnte, seoretario. I . n. W 27F-2fi 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
64, O ' R E I L L I , 54. 
C . n . 203 ItV-RMH 
A V I S O . 
Se venden en glandes y pequeñas partidas cupones 
vencidos do los bonos emitíaos per el Exorno. A y u n t a -
miento. Obispo B, café do los Americanos. 
2914 15 CU 
F A J O " A n P E g t . x . A . 
E L BRAZO F U E R T E , 
O ' R E I I i L T 8 8 . Con noticia de que hay quien ut i l iza loa envolturas en 
queeeaapende el café de esta casa para hacer pasar 
cafes de inferior calidad como procedente do ella, & 
fin de evitar este fraude, en lo sucesivo las envolturas 
del café que se vende en eete establecimiento, Uevaráu 
á la vez del sello que se viene usando, la fecha lmt>Tesa 
dol ¿ ia .—Habana, Febrero 21 As 1185, 
Ú B . K I IB-*» 
H A B A N A . 
SÁBADO 21 DE MARZO D E 1885. 
La decadencia de las naciones. 
De algún tiempo á esta parte los publi 
cistas de diferentes países y de escuelas po 
líticas determinadas se ocupan en discutir 
al Inglaterra se halla ó no en un período de 
marcada decadencia. No falta quien crea 
que las noticias de los golpes que ha recibí 
do la Oran Bretaña en el Herat, en el Son-
dan y en Irlanda han producido en Francia 
tanto regocijo como las victorias conse-
guidas por los soldados y marineros france-
ses en las costas de China. Se comprende el 
sarcasmo con que escriben contra los ingle-
ses los órganos del radicalismo francés. E l 
JRappel ha dicho que Inglaterra debe re-
nunciar á generales como Wolseley y com-
batir como lo hacen las naciones del conti-
nente. Añade que si los ingleses no pueden 
proceder así, entrarán fatalmente en el pe-
riodo de la decadencia. 
Nadie podrá negar las faltas que ha co-
metido el Gobierno inglés en todas épocas; 
pero tampoco puede negarse que hace más 
de medio siglo que los más distinguidos pu 
bllcistas franceses confesaron que si Ingla-
terra, contra la cual tanto habla luchado 
Francia, no existiera, sería preciso crearla, 
porque se necesitaría para la conservación 
del equilibrio europeo. Además, en los 
tiempos modernos es difícil encontrar quien 
sostenga la doctrina que consideraba indis-
pensable la ruina de una nación para que 
otra se levantase. Generalmente, de la pros-
peridad de una nación participan todas las 
que saben mantener la paz y la tranquili-
dad, darse buenas leyes, impulsar el traba-
jo y aumentar la producción y las transac-
ciones mercantiles. 
E l tema de la decadencia de Inglaterra 
ha venido á tratarse con mayor extensión 
ahora en los Estados-Unidos á propósito de 
una carta de Mr. Gladstone, en la que el 
primer ministro de la reina Victoria dis-
curre acerca de la futura unión de todos los 
pueblos que hablen inglés, y con motivo 
de un artículo del Pall Malí Oaeeiie res-
pecto de la oportunidad de una alianza ínti-
ma entre todaslas naciones do origen anglo-
sajón, con las Islas Británicas á la cabeza. 
Según parece, Slr Ricardo Temple, en un 
discurso pronunciado hace poco en Ingla-
terra, do vuelta de un viaje á los Estados 
Unidos, manifestó ideas favorables al mis-
mo proyecto. En Nueva-York no ha falta-
do quien haya abogado por esta idea, y se 
cita el artículo publicado por una acredi-
tada revista, con el título E l Destino Ma • 
niflesto. 
Ya no se quiere ver en estas manifesta-
ciones una insinuación vaga, sino una cam-
paña en debida forma, tenazmente empren-
dida. Se deduce de estos trabajos, como 
consecuencia lógica, que Inglaterra, vién-
dose aislada, busca con inquietud en su 
alrededor apoyo y simpatías. Se ha su-
puesto que tiende la mano á los america-
nos como para asegurarse de que todavía 
existen la fuerza de la sangre y los lazos de 
parentesco entre miembros de una misma 
familia. Se supone también que Sir Ri-
cardo Temple dijo en su discurso que los 
americanos no daban importancia más que á 
Inglaterra, puesto que en su opinión, no 
hay en el mundo otro pueblo que merezca 
ocuparse en ella. "Os aseguro, cuéntase 
que dijo, que el sentimiento de afección de 
los anglo-americanos hácia Inglaterra es 
intenso y que está profundamente arraiga 
do en sus corazones." 
Si, en efecto, el orador inglés, después de 
haber recorrido la República anglo-ameri-
cana, se expresó en tales términos, pronto 
debió reconocer que no había apreciado 
bien los sentimientos del pueblo que aca-
baba de visitar. L a prensa periódica se 
encargó de contestarle sin demora. Los 
diarlos de Nueva York han acogido esas 
manií estación es de un modo acre. Contes-
ta uno que Inglaterra no es la Madre Pa-
tria de una gran parte de la población y 
que, al contrario, es cordlalmente detesta-
da ó, por lo mónos, mirada fríamente por 
millones de americanos de origen Irlandés. 
*E3ta8 gentes no tienen sed de simpatías 
inglesas ni el más mínimo deseo de conci-
liarse la opinión de los Ingleses. "Ingla-
terra, añade, no disfruta, como supone Slr 
Ricardo Temple, del privilegio exclusivo de 
nuestra solicitud. Nos tomamos Interés 
por otras naciones que no son la Gran Bre 
taña, y nos ocupamos en ellas sérlamente; 
los Ingleses no son los únicos habitantes de 
Europa queridos de los americanos. No; los 
ingleses se equivocan si se figuran que nues-
tra afección por ellos es tan Intensa que no 
deja lugar para otros afectos en nuestros 
corazones, y si se figuran que Inglaterra es 
bastante grande á nuestros ojos para ce-
gamos respecto al resto del mundo." ¿A 
qué continuar? ¿No basta la muestra pa-
ra dar una idea de la opinión que tienen 
formada los anglo-americanos de los Ingle-
ses? 
L a verdad es que ni en los Estados-Uni-
dos ni en el Canadá, ni en las mismas colo-
nias de la Australia, donde son muy nume-
rosos loa habitantes nacidos en las Islas 
Británicas, tienen el Gobierno ni el pueblo 
Inglés las simpatías que suponen algunos 
escritores anglómanos de Europa y Améri-
ca. Las causas de esta frialdad, de este 
cordial aborrecimiento de que nos habla el 
escritor anglo-americano, se podrían expli-
car fácilmente. Los anglo-americanos, des-
pués de un siglo de independencia, se que-
jan de los ingleses, como los canadenses, 
como los australianos, como los habitantes 
de la India y como los extranjeros, porque 
todos han tenido y tienen que lamentar los 
efectos de sus injusticias y de sus mane 
jos. 
¿Cómo no han de recordar los anglo- ame 
rlcanos del Sur y los del Norte el proceder 
de los ingleses durante la guerra separatis-
ta? ¿Cómo no han de lamentar los malos re-
sultados que han producido para los anglo-
americanos algunos de los convenios cele-
brados con una naden como Inglaterra, que 
nunca trata, sino cuando puede sacar ven-
taja segura? Con solo saber que en el puerto 
de Nueva York hace pocos días había fon-
deados G2 grandes vapores, de los cuales 
veinte y nueve eran Ingleses y sólo diez y 
nueve anglo-americanos y ninguno de los 
últimos trasatlántico, bastará para com 
prender lo poco simpáticos que serán en un 
pueblo de tan gloriosos antecedentes comer-
ciales, los que explotan el trasporte maríti 
mo de la República en virtud de las conoe 
sienes que obtuvieron. 
Quede, pues, consignado que si bien pue-
de asegurarse que en Europa y en América 
todos los partidos de órden, amantes de la 
paz y del progreso, desean que Inglaterra, 
país productor y consumidor por excelen 
cia, conserve su riqueza y prosperidad, y que 
continúe explotando y mejorando paulatl 
ñámente su Imperio Colonial de Africa y 
Asia; desean al mismo tiempo que modlfi 
que su política Internacional; que no trate 
de sacar partido de las desgracias ajenas 
y que abandone la costumbre de negociar 
con dos pesas y dos medidas. Sólo así po 
drá conquistar simpatías en todas partes y 
evitar la decadencia que algunos creen ya 
entrever, porque ha recibido en estos últi 
mos años reveses que deben considerarse 
pasajeros. Quizá otro dia volvamos á 
tratar este interesante asunto. 
Vapor-correo. 
Ayer, viérnes, salló de Santander con di 
reccion á este puerto y escalas en la Coru 
ña y Puerto -Rico, el vapor-correo Vera 
cruz. Así nos lo comunican los Sres. M 
Calvo y Cp% consignatarios en esta plaza 
de la Compañía Trasatlántica. 
Union Constitncional. 
En la tarde de hoy, en la morada y bajo 
la presidencia del respetable jefe de la DI 
rectlva del partido, Sr. Conde de Casa-
Moró, celebró dicha Junta una importante 
reunión con asistencia de muchos de sus 
miembros, de una numerosa representación 
de la provincia de Matanzas y del señor 
D. Fermín Calveton, Diputado de la misma 
agrupación política por esta última provln 
cía. También asistieron representantes de 
Santa Clara y Pinar del Rio, que se encon-
traban accidentalmente en la Habana. 
En la expresada reunión ha reinado una 
completa unanimidad de miras y sentí 
mientes, afirmándose una vez más la cohe 
slon y disciplina de nuestro partido, tan 
necesaria para el logro de sus altos y pa 
trlótic-os fines y la realización de todas sus 
aspiraciones en favor del bienestar y el pro 
greso de este país. Por ello nos felicita-
mos. 
Contribución industrial. 
L a Gaceta ha publicado hoy el siguiente 
documento, que nos apresuramos á repro 
duclr para conocimiento de los interesados 
en la resolución superior: 
GOBÍERXO GENERAL DE LA ISLA DE CUBA. 
H A C I E N D A . 
Atendiendo las razones expuestas por la 
Intendencia General de Hacienda, este Go-
bierno General ha resuelto que en lo suce 
slvo se entiendan redactados los artículos 
4?, 9?, 50, 58, G9 y 95 del Reglamento de 15 
de abril de 1883 en la forma siguiente: 
Artículo 4? Las cuotas serán: 
Prorrateables, íntegras y de patentes. 
Las primeras se devengarán con arreglo 
al tiempo por que se ejerza la Industria, li-
quidándose en los casos de altas y bajas 
por meses completos, cualquiera que sea el 
día en que comience y termine el ejercicio 
de la Industria. 
Las segundas, determinadas expresa-
mente en las Tarifas con la letra I , se de-
vengarán totalmente, cualquiera que sea 
el tiempo en que durante el año se ejerza la 
industria; pero su cobranza, así como las 
de las anteriores, se hará por trimestres en 
la forma establecida ó que se establezca 
para las demás contribuciones directas del 
Estado. 
Las de patente no sólo serán íntegras, si-
no que se exigirán de una sola vez al co-
menzarse el ejercicio de la industria ó el 
año económico. ^ 
Art. 9? E n el caso de que los Munici-
pios no se conformen con la resolución del 
Gobierno General, podrán ocurrir al Mi-
nisterio de Ultramar, sin que por esto ha-
yan de suspenderse, en ningún caso, los 
efectos de la resolución. 
Art. 50. L a clasificación de los agre-
miados y la clasificación entre ellos del cu-
po correspondiente al gremio, se hará en la 
forma siguiente: 
1? Los Jefes de las respectivas oficinas 
de Rentas, ó el Alcalde, según las poblacio-
nes, señalarán á los Síndicos de los gremios 
el dia en que haya de quedar hecho el 
repartimento. 
2? Con el oficio que se dirija á los Síndi-
cos se acompañará'copia del registro de in-
dustriales del gremio y una relación de los 
individuos del mismo contra los cuales se 
estén siguiendo procedimientos de apremio 
para el pago de la contribución, indicando 
los que se presuma que puedan resultar fa-
llidos; sin perjuicio de cuyos datos los Sín-
dicos y clasificadores podrán desde entónces 
examinar dentro de la Oficina, cuantos an-
tecedentes necesiten para el desempeño de 
su cometido. 
En los casos que corresponda, la Admi-
nistración facilitará á los Alcaldes la rela-
ción de que se hace mérito. 
3? Recibida por los Síndicos la lista del 
gremio, procederán en unión de los clasifi-
cadores, á establecer las bases á que hayan 
de sujetarse para verificar el reparto, te-
niendo en cuenta las utilidades de cada in-
dustrial, presumibles ó demostradas por 
cualquier medio conducente á formar juicio 
exacto ó aproximado, y harán constar di 
chas bases en un acta que deberá formar 
la cabeza del reparto. 
4? Con todos los antecedentes y datos 
expresados, los Síndicos y los clasificadores 
harán la distribución del gremio en las cla-
ses que crean convenientes, asignando la 
cuota gremial á cada uno, de manera que 
el importe de ellas sea igual al total seña-
lado para el gremio'. 
L a cuota gremial sólo podrá aumentarse 
seis veces ó disminuirse á la sexta parte, 
según lo estimen conveniente los Síndicos 
y clasificadores. 
Art. 58. Las apelaciones que intenten 
los contribuyentes cuyas reclamaciones sean 
desatendidas por los gremios, se interpon-
drán para ante la Administración Princi-
pal de Hacienda de la Provincia dentro de 
los diez dias siguientes al de la fecha en 
que se hubiese terminado el juicio de agra-
vios, y las Administraciones Subalternas 6 
los Alcaldes, las admitirán y remitirán In-
mediatamente á la Principal, con propues-
ta de la resolución que á su juicio pueda 
adoptarse, siempre que se funde en alguno 
de los casos siguientes: 
1? En haberse traspasado, al hacerse la 
fijación de cuotas, los límites marcados en 
el artículo 50, bien sea respecto al Indus-
trial reclamante ó de cualquiera otro ú 
otros del mismo. 
2? En no ejercer el que reclame la pro-
fesión, arte, oficio. Industria ó comercio que 
se haya tomado en cuenta para el señala 
miento de la cuota. 
3? En haberse faltado á las bases gene 
rales fijadas á los Síndicos y clasificadores 
para el reparto ó prescindido de las clr 
cunstanclas que para el mismo hayan debi 
do tenerse en cuenta con arreglo al artícu-
lo 50. 
4? En aparecer notablemente perjudicado 
el industrial, comparado con otros in-
dividuos del gremio, siempre que el perjui 
cío se demuestre por el interesado; enten 
dióndose que sólo se estimará por la Admi-
nistración jpeí^mcíowoía&Ze, cuando la cuota 
señalada al industrial exceda á la de Ta-
rifa. 
Art. 09. L a persona que se proponga 
ejercer alguna industria, profesión, arte, 
comercio ú oficio que no estuviese compren 
dida en las Tarifas ni en la tabla de excen 
clones, pedirá á la Administración la ins-
cripción respectiva. L a Administración le 
incluirá en Matrícula, señalándole la cuota 
de la industria más análoga, que se hará 
efectiva sin perjuicio del resultado del ex-
pediente que se instruirá en la siguiente 
forma: 
1? E l Informe de tres contribuyentes por 
Industrias análogas, si los hubiere. 
2? E l de las personas ó Corporaciones 
que convenga consultar. 
3o E l del funcionarlo de la Investigación 
que corresponda. 
4? E l del Jefe del Negociado. 
5o E l del Abogado del Estado. 
L a Administración principal, en vista de 
todo, informará acerca de la cuota definitl 
va y pasará el expediente á la Intendencia 
general de Hacienda, proponiendo la reso 
lucion que corresponda, respecto de la cual 
se oirá oportunamente al Consejo de Admi-
nistración. 
Contra la resolución dictada por la In 
tendencia general en esta forma, no proce-
derá ningún recurso. 
Del mismo modo se procederá en los ca-
sos en que un individuo no haya pedido la 
Inscripción por no estar comprendida en las 
Tarifas la industria que ejerza. 
Art 95. Las cuotas de la contribución 
industrial y el aumento de 0 p g estableci-
do en el art. 3? de este Reglamento, ee 
aplicarán en cuenta al presupuesto del año 
ó período que corresponda. 
L a parte de los recargos que se impon-
gan como pena en los casos de defrauda 
clon y que corresponde al Tesoro, se apli 
cará al pago de los haberes de los Inspec-
tores y personal de los Negociados de 
Subsidio Industrial. 
L a parte de los que correspondan á los 
funcionarlos de la comprobación ó á los de-
nunciadores, ingresará en el Tesoro, figu 
rancio en la cuenta de las operaciones del 
miemo. 
Habana, 18 de marzo de 1885. 
Ramón Fajardo. 
Revista Mercantil. 
Han continuado siendo desfavorables las 
noticias de los principales centros consu-
midores, y en consecuencia, los comprado-
res demuestran algan retraimiento para 
operar á precios que no están en armonía 
con los de aquellos mercados. Por otra par-
te los tenedores no se apresuran á realizar, 
y bajo estas circunstancias, nuestro merca-
do ha presentado poca actividad. E l alza de 
los cambios y ofertas excepcionales de fletes 
bajos, han dado lugar á algunas operaclo-
FOLIiETUí. 
ECOS DE AQUI Y DE ALLA. 
LAS ÚLTIMAS FIESTAS. 
E l domingo próximo pasado resonaron 
todavía músicas y ruido de máscaras en 
algunas de las sociedades de recreo y en 
casi todos los salones públicos para bailes 
que cuenta la ciudad. 
L a mayoría de sus habitantes, que obser-
va los preceptos de la religión cristiana con 
notoria severidad, no se asocia á los que 
prolongan las diversiones propias del car-
naval de tan extraordinaria manera; pero 
sstos, que se cuentan en no escaso número, 
ée dan su arte y su modo, para dilatar así 
el período en que se rinde culto al dios de 
la locura. 
No entrarémos, pues, en pormenores re-
lativos á esas fiestas, porque ya se ha da-
do cuenta minuciosa de las mismas en la 
absorbente gacetilla de este periódico, usur-
Ímdora muchas veces de los derechos del olletlnista, como lo fué también el juéves, 
adelantándose á publicar la reseña com-
pleta de las serenatas y recepciones cele-
bradas el día del Patriarca San José, en 
obsequio de distinguidos caballeros que 
llevan Igual nombre. 
Por lo tanto el capítulo de reuniones y 
saraos tiene que cerrarse al llegar á este 
punto, sin haber estampado en él nada 
nuevo para las bellas lectoras del DIARIO 
DB LA MAKIÍTA. 
» * 
ESPECTÁCULOS. 
Desde que la compañía de ópera france-
sa de Mr. Maurlce Gran levantó sus reales 
de Tacón y se fué con la música á otra par-
te, no hemos tenido en el gran teatro nada 
que digno de mención sea, respecto á es-
pectáculos públicos. 
En el de Albisu han salido á relucir al-
gunos dramas espeluznentes, el de Torre-
cillas hace hoy el gusto con la preciosa 
obra de Suppó denominada Fatinitsa y en 
el de Cervantes han vuelto á poner en es-
cena L a Mascota. E l de Irijoa, tan como-
do, tan fresco, tan elegante, permanece ce-
rrado. 
E l circo de Pubillonea ee ve casi todas 
las noches y los diaa festivos por la tarde 
muy favorecido del público habanero. Los 
artistas que más llaman hoy la atención en 
dichu loral non la ecuestre Josefina Sebas-
tian l<t íiimilia Thuzeta, los acróbatas mu-
sulmanes y el clown Wass Antonl que di 
vierte mucho con sus chistes á los concu-
rrentes, haciéndoles reir á carcajadas. Es -
ta noche se estrenan allí unos atletas ale-
manes. Los veremos. 
* 
LA ÓPEEA ESPAÑOLA. 
Bajo este epígrafe hemos leído en uno de 
de los últimos números de L a Época de 
Madrid las líneas siguientes: 
'En las columnas á a E l lAheral han con-
tendido, pluma en mano, un crítico tan sa-
gaz como Fernanflor y un compositor tan 
distinguido como el maestro Bretón, acer-
ca de la posibilidad y conveniencia de es-
tablecer en España, en Madrid, la ópera 
nacional. 
Argumentos de valor han esgrimido uno 
y otro contrincante, que han terminado, 
como era de suponer, por no convencerse 
el uno al otro; pero el público que ha podi-
do considerar fríamente las razones de éste 
y de aquél, ¿á quién dará su voto? 
Mucho tememos que sea al escritor con-
tra el músico. Los ensayos de ópera espa-
ñola, que de algunos años acá han tenido 
efecto en el Teatro Real (estimadísimos ca-
si todos) no han podido Infundir grandes 
esperanzas, y los medios que el Sr. Bretón 
propone, con ser muy acertados, no han de 
conseguir, á nuestro entender, que pasemos 
aquí de la zarzuela. 
Y no decimos esto en son despreciativo, 
ni mucho mónos, porque estimamos la zar-
zuela como un género lírico por extremo 
agradable, sobre todo, entiéndase bien, so-
bre todo, cuando se mantiene en sus límites 
propios. 
Decimos esto porque precisamente desde 
que la zarzuela pugna por ensancharse y 
enaltecerse, por asemejarse á ópera, en su-
ma, ha decaldo y esto lo demuestra con 
harta claridad la desdichada campaña que 
de algunos años acá sostienen los teatros 
líricos nacionales, cuyas obras nuevas, don-
de los autores quieren parecerlo de ópera, 
duran mucho ménos y mucho mónos agra-
dan que las de la época que pudiéramos 
llamar clásica de la zarzuela pura y sen-
cilla. 
Los hechos son más elocuentes que cuan-
to el maestro Bretón aduzca valiente y ge 
nerosamente en pro de su arte. Y de nada 
sirve exponer que ha crecido notablemente 
en Madrid la afición á la música, y que han 
adquirido grande desarrollo los espectácu-
los de este órden como los conciertos, por-
que estos viven casi exclusivamente de au-
borea extranjeros, y porque sólo á ver ópera 
o: : rjera acude el público al Teatro Real. 
Después de estas observaciones cuanto la 
buena voluntad y clara Inteligencia del 
maestro Bretón exponga, es celoso: en In-
glaterra ni la cultura, ni la riqueza, ni 
cuantos elementos poderosos hay en el país, 
han podido producir músical nacional; aquí 
la tenemos, y buena y encantadora. ¿A qué 
empeñarnos en más, y por qué no conten-
tarnos con lo que existe?" 
Sentimos no estar de acuerdo con L a 
Ex>oca en lo de contentarnos con lo que te-
nemos. ¿Por qué no aspirar á lo mejor, á lo 
más alto, á lo sublime? 
* 
* * 
UNA. BORDADOEA EXCELENTE. 
Ayer tuvimos el gusto de admirar varias 
obras debidas á las hábiles manos de la 
Srta. D* Peregrina Herrera, excelente bor-
dadora, cuyos trabajos tan delicados como 
perfectos, merecen especial recomendación. 
Los hechos con hilo de oro, de relieve, de 
realce, con felpa y mostacilla, son tan no-
tables como los de guipur, crochet y otros 
que ahora no recordamos. 
Dicha señorita borda sobre cuero, papel y 
paja, lo mismo que sobre tul y raso, pu-
diendo citarse particularmente sus trabajos 
de tapicería y encaje inglés. Se ofrece 
para dar clases á domicilio y también reci-
be órdenes para ejecutar cualquier obra de 
las mencionadas, en la calle de O'Rellly 
número 46. 
*̂ 
UN ARTISTA CONOCIDO. 
Allá por los años de 1867 y 1868 fué muy 
aplaudido en los teatros de Tacen y de A l -
bisu el tenor español D. José Gran, y des-
de entónces no había vuelto á pisar tierra 
cubana, hasta hace pocos días que llegó á 
esta ciudad, procedente de Méjico, donde 
ha perdido no sólo sus ahorros de mucho 
tiempo de trabajo, sino también su equipa-
je, que valía algunos centenares de pesos. 
Pobre y deseoso de trasladarse á la Pe-
nínsula, con el fin de pasar el resto de su 
vida en su tierra natal, al lado de su fami-
lia, sin contar hoy con los recursos necesa-
rios para lograr su propósito, se ocupa en 
combinar una función á su beneficio, que 
deberá efectuarse cuando hayan pasado 
las solemnidades de la próxima Semana 
Santa. 
Hijo el Sr. Gran del hermoso suelo que 
bañan el Llobregat y el Fluvlá, ha puesto 
ese espectáculo bajo el patrocinio de las so-
ciedades catalanas do beneficencia y de re-
creo que existen entre nosotros, y es seguro 
qae cou el muy valioso apoyo de las mismas 
ubteudrá felizmente el éxito que apetece. 
nes de cierta Importancia; pero al cerrar 
el mercado no presenta mayor animación, 
y los precios siguen flojos ó irregulares. 
Cotizamos Centrífuga en sacos, pol. 95197 
de 4f á 5i rls. arroba; Idem en bocoyes, pol. 
95i96, de 4^ á 4f rls.; mascabados. pol. 
87i89, de 3i á 3f rls.; Centrífuga en sacos, 
para la Península, pol. 96i97, de 5i á 5i; 
Idem, clase especial, para idem, de 5f 
á 6 rls. arroba. 
E n la costa no ha habido variación: en 
Matanzas se vendieron el lúnes pasado unos 
8,000 sacos de centrífuga, pol. 96ii97, á 5J 
rls. arroba. 
Operaciones de la semana: Centrífugas: 
las ventas de más importancia fueron 4,000 
sacos, pol. 90, á 5: rs. de varias fincas, que 
en la actualidad se están embarcando para 
Liverpool. Además se han vendido 6,949 
sacos, poi. 97i97, de 4,82 á 5.13; 1,569 sa-
cos, pol. 97, para la Península, á precios 
reservados, y 1,275 bocoyes, pol. 96 ,̂ de 
4.52 á 4.66. rls. arroba.—iHasca&aáos se 
han vendido en el curso de la semana 417 
bocoyes polarización. 83[89, de 3 á 3.66 
reales, arroba.—Azúcar de miel: no he-
mos sabido de ventas.—Berosne y azú-
car purgado: los precios por azúcares 
de tren están muy sostenidos, y los tene-
dores no muestran deseos de vender sino á 
precios más altos. Han cambiado de mano 
varios pequeños lotes para embarques con 
destino á la Península, á precios llenos. En 
purgados hemos sabido la venta de 134 ca-
jas número 13 á 5.51 rls arroba. Por purga-
dos se nota poca demanda. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Existencia en 19 Enero 1885.. 
Recibos hasta la fecha.. 
Exportado y consumido desde 























de enero de 1885 
A flote 
Existencia en 21 de marzo de 
1885.. _ 
En igual fecha de 1884 
Se han exportado en la semana 3,169 
tercios de tabaco en rama, 2.661,700 taba-
cos torcidos, 17,850 cajetillas de cigarros y 
295 kilos de picadura y en lo que va de 
año 37,473 tercios de tabaco en rama, 27 
millones 539,296 tabacos torcidos, 3.802,077 
cajetillas de cigarros y 25,410 kilos de pi-
cadura, contra 35,959, 29.348,302, 3 319,336 
y 29,938i respectivamente, en igual fecha 
del año anterior. También se han expor-
tado en la semana que hoy termina, 32,013 
kilos de cera amarilla, 203 de cera blanca, 
234i pipas, 1 barril y 38 garrafones de a-
guardlente, 203 bocoyes y 70 tercerolas de 
miel de purga, 7,954 galones de miel de 
abeja y 22 garrafones de melado. 
E l mercado de cambios han tenido una 
nueva alza en los tipos, por falta de papel. 
Cotizamos hoy: £ de 18| á 19 por 100 P., 
Currency, larga vista, de 8i á 8J por 100 P.; 
corta de 8 | á 9 por 100 P.; Francos 60 div. 
de 4 i á 5 por 100 P. y 3 dp. de 5 á 54 por 
100 P.; sobre la Península cotizamos de 
4^ á 6* p g P. 
Se han vendido letras en la semana por 
valor de $310,000; de los que corresponden 
$370,000 á los Estados Unidos y $440,000 á 
plazas de Europa. 
Continúa la Importación de metálico. Por 
los vapores Cataluña, Castilla, Oaxaca y 
Newport, se han Importado $177,700 en oro 
Desde el 1? de enero se han Importado 
$6.451,944, contra $3.355;577 en Igual fecha 
del pasado año. E l vapor Moriera que 
salló en la tarde de ayer para Puerto-Rico, 
ha exportado $27,147 en metálico. 
Una ligera alza ha tenido el oro. Cerró 
en la pasada semana de 231 á 232 p .§ P 
y hoy se cotiza de 232|- á 233 p.g P. 
En fletes hay poca demanda, rigiendo pre 
dos enteramente nominales. Cotizamos de 
$2 á $2^ por bocoy de azúcar á cargar aquí 
y $2^ en la costa.—Se ha fletado ün vapor 
de cabida de 1,600 bocoyes á $2i por bocoy 
de azúcar, con el privilegio de poder ser 
enviado á tres puertos en la costa Norte 
para completar el cargamento.—El vapor 
mejicano Oaxaca, ha aceptado 6,000 sacos 
de centrífugas para Liverpool á ocho che 
linea la tonelada. 
Escalafón de la Guardia Civil. 
Según vemos en E l Eco Militar, el esca 
lafon, por lo que respecta á los señores jefes 
y oficiales del instituto que sirven en este 
Ejército, que se está redactando con las 
alteraciones que han ocurrido en su reciente 
organización, consta: dedos coroneles, siete 
tenientes coroneles, once comandantes, cua 
renta y un capitanes, setenta y ocho tenlen 
tes y treinta y nueve alféreces. 
L a antigüedad del Cuerpo de los primeros 
en la escala de dichas clases, en América y 
la Península, respectivamente, es el si-
guiente: coroneles, 24 de julio de 1882 y 12 
de setiembre de 1883; teoientes coroneles, 
27 de junio de 3879 y 9 de enero de 1884; 
comandantes, 13 de mayo de 1880 y 13 de 
octnbro de 1876; capitanes, 10 de junio de 
1879 y 2 de junio de 1880; tenientes, 7 de 
setiembre de 1877 y 1? de agosto de 1880, y 
alféreces, 7 de julio de 1881, sin consignarse 
la antigüedad de la Península, por no ha 
beree recibido el escalafón general del 
Cuerpo que lo determina. 
Beneficencia andaluza. 
Nuestro querido amigo, el respetable 
Pbro. Sr. D. Santiago Terán y Pujol, vocal 
delegado de la Sociedad de Beneficencia 
Andaluza para repartir los socorros recau 
dados en esta Isla con destino á las vícti 
ma^ de los terremotos en las provincias de 
Cranada y Málaga, después de visitar en 
Sus méritos como artista son aquí bien 
conocidos, y por lo tanto no tenemos nece 
sidad de encarecerlos, habiendo dado re 
cientemente un nuevo testimonio de ellos 
en la fiesta celebrada en la casa del Sr. D 
José Gener, donde ol numeroso auditorio 
le aplaudió con entusiasmo. No se olvide 
para cuando llegue el momento de favore-
cerle como merece. 
* 
MESALINA. 
Tal es el título de un baile que acaba de 
estrenarse con extraordinario éxito en el 
Edén Theatre de París. 
3l€salina, como Excélsior y Sieba, pro-
cede do la Seala de Milán. Y es justo aña-
dir que estos bailes han contribuido á dar á 
la citada escena lírica tanta ó más fama 
que las óperas. 
Desgraciadamente, los intereses música 
les se resienten del estado general de los 
negocios, y la Scala, según dicen de Paría, 
se halla amenazada de quiebra. 
Ya hablamos de Mesalina cuando su ex-
treno en Milán. Pero en París, con los es-
plendores de una mise en scene casi inve-
rosímil, ha producido aún más efecto. 
Tiene Mesalina los rasgos distintivos del 
baile italiano, ó sean los grandes movimien-
tos envolventes de la masa de bailarinas, y 
los bailables dirigidos con la disciplina casi 
militar que tanto se admira en Excél-
sior. 
Pero lo que constituye la novedad y la 
originalidad del espectáculo es el senti-
miento arqueológico, llevado á su más alto 
grado, sentimiento del que ya pudo darse 
cuenta el público parisiense en Teodora. 
L a música del compositor Giaquinto, sin 
ser tan original como la del Excélsior, tie-
ne bastante entrain para animar las masas 
bailables. Hay un número en que las trom-
petas y una banda militar contestan á la 
orquesta, que obtuvo la noche del estreno 
igual éxito que la marcha famosa de Aida. 
E l autor del baile es Danesi, el mismo 
de Gretchen, que serepresentó en Madrid 
en el circo de Rivas. 
Por cierto que este mismo baile se está 
montando ahora de nuevo con gran lujo en 





Ibamos á terminar esta crónica con va-
rias noticias de lo que en sociedades y sa-
lones particulares se proyecta para las 
próximas pascuas; pero lo dejamos para 
otro dia, a fin de dar cabida á un bello tra-
Madrid á los Sres. Cánovas del Castillo 
Romero Robledo, Conde de Tejada de Val 
dosera, Santos Guzmau y otras respetables 
personas, mereciendo la más benévola acó 
gida y recibiendo oportunas recomendado 
nes para el cumplimiento de su cometido 
se trasladó á Málaga, desde donde ha dlri 
gido por el último correo una extensa carta 
al Sr. Marqués de Sandoval, dignísimo Pre 
sldente accidental de la Asociación, de la 
que trascribimos los principales párrafos 
En nuestro Inmediato número darémos 
cuenta de los acuerdos que han recaído en 
la Directiva de la Sociedad con motivo de 
esas proposiciones. Dice el Pbro. señor 
Terán: 
Excmo. Sr. Marqués de Sandoval, Pre-
sidente de la Junta de Beneficencia Anda 
luza. Habana. 
Málaga, 25 de febrero. 
Al ocurrir las primeras catástrofes, la ca 
rldad y el patriotismo, de consuno, hicieron 
esfuerzos colosales: la prensa, las asocia 
clones benéficas, el Gobierno de S. M., to 
dos estuvieron afortunadamente en sus 
puestos. Los Sres. Obispos cumplieron al 
pié de la letra el precepto del .Dm«o Maes 
tro: "ser todo para todos"; la siempre herói 
ca Guardia Civil, como en otras ocasiones, 
mereció bien de la Patria, arrancando un 
nuevo aplauso á la conciencia pública. Así 
es que al poco tiempo las necesidades más 
urgentes estaban satisfechas, y en los luga 
res azotados por el terremoto habla pan 
mantas, víveres, tiendas de campaña, case-
tas de madera, lo necesario para suavizar el 
rigor de la desgracia, y esperar el auxilio 
de propios y extraños, que habla de llegar 
Irremisiblemente, pues sabido es que la ca 
rldad, con la velocidad del rayo, cruza los 
mares y atraviesa los montes, haciéndonos 
vislumbrar una de las leyes de la historia 
la solidaridad del linaje humano. 
Lo urgente quedó remediado: lo que Im 
porta ahora es fijarse en la índole del da-
ño y procurar curarle con esfuerzo más tras 
cendental y definitivo. 
Bajo la influencia de estas Ideas empren-
dí mí viaje á Andalucía el 17 del actual, 
la primera persona á quien tuve el gusto 
de ver fué el apreciable y simpático cama-
güeyano Sr. D. Lorenzo Sandoval, quien 
creía, como otros muchos, que subsistiendo 
la necesidad del auxilio, debía realizarse 
este de una manera permanente y no tran-
sitoria, como lo es la limosna del día. 
Acto continuo fui á saludar al vlrtuosísl 
mo y sabio Obispo de esta diócesis, que en 
estas circunstancias se ha desvivido por sus 
ovejas, y oí de sus labios que abundaba en 
las mismas opiniones. Puso á mi disposi 
clon varios proyectos que pensaba realizar; 
buscando siempre la manera de socorrer á 
sus hijos y restaurar la riqueza pública, 
me suministró un gran número de datos es-
tadísticos y noticias de carácter privado 
pero fidedignas, muy útiles para nuestro 
propósito. Seguidamente visitó al Sr. Go 
bernador Civil, á quien me hablan reco 
mondado los Sres. Romero Robledo y Guz 
man; y luego, en nombre de la Junta An 
daluza, á la Sra. doña Trinidad Grú, viuda 
do Heredia, señora tan respetada por todos 
loa malagueños, por ser un ángel de bon-
dad y de sacrificios. Todos me aconsejaron 
que buscase medios de cumplir las Instruc 
clones de esa manera. 
Así las cosas, la Providencia que Inter 
viene más de lo que piensan muchos en 
los negocios de la vida, hizo que encentra 
se á mi amigo^el Sr. Allende Salazar, encar-
gado por las provincias "Vascongadas de 
socorrer á las Andaluzas. Este, acompaña 
do de su distinguida señora, que gusta mu-
cho de loa viajes y aún más del ejercicio de 
la caridad, acababa de recorrer la provln 
cia de Granada, repartiendo entre los Infe 
Ucea los recursos ofrecidos con ese objeto 
por laa tres provincias hermanas y muchos 
de su propio peculio. Dicho señor comen 
zaba ahora á estudiar la manera de soco-
rrer á Málaga. Yo cataba en el caso y de-
bía utilizar sus noticias, sus conocimientos 
y ana proyectos. Lo escuchó atentamente 
Estaba conforme con todos, en que no de-
bía repartirse dinero más que á las perso 
ñas desamparadas ó Inútiles para el traba 
jo, como las mujeres y los niños que huble 
sen sufrido á consecuencia del terremoto 
Ya se habla hecho bastante en este sentido 
S. M. el Rey, la comisión de E l Imparcial 
el "Fomento Nacional" de Barcelona, comí 
alonados de los estudiantes de Cataluña, de 
la Union Mercantil y otras sociedades que 
recorrieron en los primeros momentos el 
territorio de Málaga y Granada, hablan he 
cho lo B u f l c i e n t e , de modo que el Sr. Alien 
de Salazar, después de maduro exámen, se 
Inclinaba á levantar las derruidas casas de 
los obreros, restaurándolas y haciéndolos 
propietarios de ellas. Y esta Idea, nacida 
apenas, fué juzgada por todos tan conve-
niente y útil, que tuvo el privilegio de apo 
dorarse al punto del ánimo de muchos. L a 
ciudad de Barcelona acordó dedicar ciento 
cincuenta mil duros al levantamiento de un 
pueblo, que se llamará "Barcino"; la comi-
sión de Linares, población fabril, empleará 
sus recursos en erigir moradas á los pobres, 
y busca lugar adecuado á la realización de 
su pensamiento: la opinión pública ha pro 
nunchido, pues, su última palabra respec-
to á la manera de icmedlar los males pro 
ducidoa por el terremoto 
Después de tanto estudiar la cuestión y 
acumular datos para obrar con acierto, he 
decidido ¡o siguiente: 1? Repartir entre 
personas iuúiilefi y desamparadas que ha 
yan sufrido á consecuencia del terremo 
to algunos socorros, en nombre de la Socle 
dad de Beneficencia Andaluza y del pueblo 
de Cuba. Estas personas serán designadas 
por juntas compuestas del Sr. Cura, del al 
caldo actual y del anterior, de un obrero 
honrado y de un propietario; los que certi 
ficarán la identidad del sujeto socorrido, 
como la verdad de su desgracia y la entre 
£a de la cantidad que se haya señalado, 
entrega que haré yo mismo, cumpliendo el 
mandato de esa Junta. 2? Escoger un 
centro poqueñode población, como Alcaucln, 
Zafarraya, Güovejar, Alfaruate, Ventas del 
Rey ú otro de los que han sido destruidos 
y hacer que brote de las ruinas un pueblo 
naevo: se hará'todo por medio de subastas, 
fiscalizando laa obras y trabajando en ellas 
con medios jornales los que más interés 
tienen en el asunto, loa que van á ser pro-
pietarios. L a casa de un obrero rural en 
Andalucía se compone de una alcoba, un 
hogar donde se enciende el fuego y se red 
be, una cocinita y una pequeña cuadra con 
p;itio. Hay hechos varioa planos, y el costo 
de cada casa varía, según loa lugares y la 
abundancia de material, de 140 á 180 duros 
Un ingeniero amigo del Sr. Sandoval, D 
E iuardo Strachan, se ha brindado á hacer 
gratuitamente el plano y emplazamiento 
aái pueblo, y la Escuela é Iglesia, gestiona 
bajo del distinguido literato D. Ensebio 
Blasco, colaborador de L a Ilustración E s -
pañola, con ol cual estamos perfectamente 
de acuerdo, sobre el teatro contemporá 
neo francés, que nuestras lectoras pue 
den ver á continuación de la firma de su 
apasionado. 
SALVADOR. 
E L T E 5 A T E O C O N T E M P O E A N E O 
EBT FRANCIA. 
Ocupado todo el tiempo en crónicas y re-
vistas de actualidad, escritas al correr de 
la pluma y sin máa pretensiones que las de 
tener al corriente de cuanto en París ocurre 
al público lector de diferentes periódicos 
eaptiñolea ó americanos, apenas hemos te-
nido espacio ni ocasión para hacer algunas 
reflexiones sobra el movimiento literario 
en que aquí vivimos, especialmente en lo 
referente al teatro, nuestra más constante 
afición y culto ferviente. 
Hoy, en laa columnas de este periódico, 
esencialmente literario, dedicarémos algu 
nos momentos á nuestras observaclone par-
ticulares. 
Sobrado independientes, y acaso sobrado 
patriotas, hablarémos por cuenta propia y 
sin obedecer á espíritu alguno de escuela. 
No admitimos ninguna; queremos ignorar lo 
que quiere decir realismo, naturalismo, Im-
presionismo y demás palabras de moda, que 
tenemos por palabras y nada más. Nos pare 
comoa en esto al espectador vulgar, con quien 
pretendemos identificarnos al juzgar el tea-
tro extranjero. Lo bello nos agrada; lo feo nos 
repugna; aplaudimos todos los géneros, si 
géneros hay, por más que los reduzcamos á 
doa, en términos muy vulgares; el bueno y 
el malo, el que nos hace sentir ó reir, y el 
que noa hace protestar ó volver la es-
palda. 
Nohayeacoelas, no, ni maneras especiales 
de conmover al lector ó espectador de un li-
breó un drama. L a belleza en darte pudiera 
definirse como definió la verdad San Agus-
tín: Verum es quod est. E l fin del arte dra-
mático, ha dicho con gran sentido madame 
Stael, es conmover el alma,|ennobleciéndola, 
y cuanto se pretenda para crear géneros 
nuevos ó hacer del teatro una moda de los 
tiempos, será, sobre violento, absurdo, por-
que el mundo ha de ser siempre el mismo y 
la humanidad no ha de inventar pasiones 
nuevas. Así, pues, el teatro, ahora como 
áuies, y siempre como ahora, será reflejo 
h!8 Cíifctumbres y pintura de los vicios ó 
lados ridículos de loa hombres, sin más no-
rómosque sean levantadas por el Gobierno 
con los fondos de la suscrlcion nacional. Se 
podrá construir, por consiguiente, un pue-
bleclto, pues la Isla de Cuba ha sido baa 
tante generosa para ello, que se llamará 
probablemente "Nueva-Habana". Realiza-
do este plan, el dinero que ha producido la 
generosidad de esa Antilla, hoy pobre, pe 
ro siempre noble y siempre patriótica, au 
mentará la riqueza pública, dignificando al 
mismo tiempo á muchos proletarios; será, 
por último, un testimonio elocuente,un mo-
numento glorioso, aunque modesto, del 
sentido de fraternidad que anima en los 
momentos actuales á todos los miembros de 
la gran familia Española. Las piedras de 
esas casitas de obreros no serán mudas. 
Ellas dirán al transeúnte: "ve y pregona 
por el mundo que aquí se abrazaron como 
hermanos los españoles de América y de 
Europa." Y la fausta nueva no será arrulla-
da por el maldito estampido del bronce, si-
no por las risas y los cánticos de pequeñue-
los con ojos negros y trenoitas de azabache, 
que bendecirán eternamente á Cuba. 
Este es el plan que he comenzado á ejecu-
tar, pareciéndome el único aceptable. 
MI acción se ha visto algo entorpecida 
por las lluvias que han reinado desde mi 
llegada á la Península. He encontrado ade 
más una falta notable de datos estadísticos 
sobre la cuantía de las desgracias y de los 
socorros distribuidos, siendo muy deficien-
tes todas laa noticias oficiales que hasta 
ahora han llegado á mis manos. Los pue-
blos que más han padecido son los que se 
encuentran en la falda de la sierra que se-
para á Málaga de Granada. E l perjuicio 
que estos han experimentado (he visitado, 
sin darme á conocer, algunos, y de otros he 
obtenido datos fidedignos), está en la si-
guiente proporción: Coimanar y Alfaruate, 
como uno; Rio Gordo, cómodos; Alfarna-
lejo, como tres; Alcaucln, Perlaua y Zafa-
rraya, como cuatro, y Ventas del Rey com-
pletamente destruido. Los socorros llevados 
á estos pueblos en víveres y dinero por las 
numerosas comisiones que llegaron al prin-
cipio, fueron en Colmenar, Rio Gordo, Al-
farnate y Alfarnalejo escasísimos; en Alcau-
cln, Ventas y Zafarraya suficientes y en 
Periana sobrados. 
Los temblores de tierra continúan, pero 
son ligeros, y los doa que se han experimen-
tado estando yo aquí, no han producido 
desgracias ni desperfectos 
Continuaré todos los correos dando cuen-
ta áeaa junta, por conducto de V., d é l a 
manera cómo se vaya aplicando nuestro 
plan y repartiéndose los socorros. L a obra 
es más difícil de lo que á primera vista pa 
recia, pero confío en el auxilio de Dios, que 
jamás falta al que abriga buenas Intencio-
nes y no so arredra ante los obstáculos. Es-
pero que tendrán justo empleo nuestros re-
cursos, con tanto afán obtenidos en las 
críticas circunstancias que atraviesa ese 
país; pero, entre tanto, esos afanes son cor-
dlalmente agradecidos por estas afligidas 
provincias. 
Sin más, se despide de V. hasta el próxi-
mo correo y le saluda afectuosamente su 
atento y S. S. Q. S. M. B. 
S. TERAN Y PUJOL. 
L a Sociedad "Centro Benéfico de los de-
pendientes del Comercio de Santiago de 
Cuba," siempre dispuesta á socorrer á sus 
desgraciados hermanos, abrió una suscri-
clon voluntaria, que dió por resultado la 
recolecta de $129-20 cts. en oro, remitidos 
al Sr. Marqués de Sandoval con destino á 
las víctimas de Granada y Málaga. Al ha-
cer el envío de la expresada cantidad, dice 
entre otras cosas el Sr. D. Ricardo Eguilior, 
digno Presidente de la Sociedad: "Poca es 
la cantidad, pero mucho en sí representa, 
si so atiende á que ha sido donada por una 
sociedad compuesta en su mayor parte de 
Individuos que verdaderamente se han des-
hecho de una parte de su sueldo, con el 
cual sólo llenan sus más perentorias necesi-
dades." Es, pues, en extremo loable y do-
blemente meritorio ese donativo. 
L a "Sociedad de Socorros Mútuos de 
Ciego de Avila", que preside el Sr. D. An-
tonio Pedro, ha contribuido con $11 oro al 
alivio de las víctimas de Andalucía; suma 
grande si se considera que constituye el 
único sobrante de una pobre y modestísima 
institución. 
Suscridon pública promovida po? la So-
ciedad de Beneflceneia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos: 
Orn. SilJetes. 
El 
Suma anterior..$29.93l-91i 76.468-73 
Centro Benéfico 
délos Dependientes 
del Comercio de 
Santiago de Cuba, 
por la recolecta e-
fectuada en el mis-
mo 
L a Sociedad de So-
corros Mútuos de 
Ciego de Avila, do-





Oatástrofe en Oran. 
76,408,73 
Los periódicoa de Paria de última fecha, 
que hemos recibido, contienen la noticia de 
haberse roto los diques de Saint-Denis-du-
Slg, en la provincia de Oran. 
E l Sig tiene una exteasion de 215 kilóme-
tros. Principia al Sud del Daya en la fron-
tera del Steppe y desciende hasta Magenta 
y luego hasta Sidi-Ali-ben-Youb, en donde 
recibe un aumento de aguas de 220 litros 
por segundo. Al separarse definitivamente 
de la montaña, detiene su curso un dique, 
y refluye á un lago de 3.275,000 metros cú-
bicos de agua, para extenderae por loa ricos 
campos de Salnt-Denls-du-Sig. Ese dique 
se ha roto arrastrando consigo paredes y 
tierras. 
E l agua, encontrando el paso libre, se ha 
derramado por el valle como devastador 
torrente, derribando varias casas. L a lla-
nura eatá inundada en una extensión de 
muchos kilómetros. 
L a ruptura de loa diques es para toda la 
comarca de Saint-Denis-du-Sig una espan-
tosa catástrofe. 
Hó aquí ahora loa pormenores que tele-
grafía el corresponsal del Petit Marseillais 
en Argel: 
"Loa daños materiales son extraordina-
rios, pero no han podido apreciarse toda-
vía; las tierras han absorbido ya toda la 
mole de agua que se había precipitado en 
el valle. 
vedad que la que d a n á sua obras la fuerza 
de concepción del autor y los encantos de 
su estilo. 
Nada, pues, tiene de extraño (y entremos 
ya en materia) que el teatro moderno fran-
cés sea, como el país que lo produce, ó frí 
voló, ligero é insustancial, ó violentísimo y 
vicioso, como la sociedad que traslada á la 
escena. Cuantas obras importantes hemos 
visto estrenar en cuatro años, reflejan la vi 
da de París con todas sua deapreocupacio-
nea, desenfados y libertados de costumbres. 
El adulterio, el divorcio, las consecuencias 
de la vida desordenada y vertiginosa parí 
álense, loa amorea impúdicos y laa relado 
nes ilícitas, todo lo que ea inmoral y dea 
consolador para el que no hace do la vida 
un goce material, ea asunto constante de 
estas comedias. Llámense Dumas ó Sardón, 
Augier ú Ohnct, Delpit ó Mendós, Rlchepln 
ó Gondinet, el autor dramático contempo-
ráneo parialense ha de plantear siempre en 
la escena problemas basados en cosas que 
en todos los demás países se tratan en pri-
vado. De los autores cómicos nada hemos 
de decir, porque sabido es que sus obras 
son un conjunto de situaciones más aplau-
didas cuanto más descocadas, y en estas o-
bras no se concibe ni se aplaude chiste que 
no sea indecente, ni frase que no se distin-
ga por su color subido. Así, pues, el tea-
tro contemporáneo francés es esencialmente 
inmoral, y cuenta que no lo decimos en son 
de censura, sino para afirmar un hecho po 
aitivo. "Yo no sé si el hombre [del siglo 
X I X debe ó no debe casarse, ha dicho un 
notable escritor español contemporáneo;— 
lo que sé es que ae casa." "Yo no sé— 
podríamos decir nosotros en esta oca-
sión—si el teatro moderno debe ser des-
carnadamente material y obceno; pero 
hago constar que lo es. Y así como Vol-
taire le escribía á Rousseau después [de 
hojear el libro famoso del filósofo glnebrino: 
'Acabo do leer vuestra obra, y me han da-
do ganas de andar en cuatro piés," después 
de una larga permanencia en la capital de 
Francia y de seguir su movimiento dra-
mático, no teniendo el alma muy entera, 
darían ganas de prescindir de todo respeto 
social y declararse desligado de todo deber 
para con nueatroa semejantes. Aquella no-
bleza de intención y de propaganda que se 
advierte en el más débil de nuestros autores; 
el comedimiento y el amor de la familia que 
se admira en los dramaturgos ingleses ó a-
lemanes; las grandes pasiones de los poetas 
dramáticos italianos; la grandeza de alma 
que refiejan los escasos pero notables auto-
L a ruptura del primer dique construido 
en Cheurfas acaeció el domingo, á las cinco 
do la tarde; la del nuevo dique dos horas 
después. Él agua cubría ya la vía férrea 
al pasar el tren de Argel á Oran; un poco 
más tarde, y el puente se hubiera derrum 
hado. 
Saint-Denie-du-Sig ha quedado comple 
tamente Inundado; el agua ha llegado á la 
altura de dos metros; los habitantes se re 
fugiaron en los tejados. Se han encontrado 
seis cadáveres. 
E l Madical Algdrien dice que se han hun 
dido treinta casas y que se han recogido 
doscientas víctimas; que los bomberos han 
partido de Oran con un material conside 
rabie, y que el desastre es más terrible que 
el de Perregaux. 
Creo exajeradas estas noticias. Las aguas 
han destruido el ferrocarril y la línea tele 
gráfica en una extensión de algunos kiló 
metros, y por lo tanto no han podido reci 
birse noticias." 
La cuestión del Sudan. 
Un erudito escritor y antiguo diplomáti 
co, residente en Constantinopla, condensa 
en los siguientes breves é interesantes pá 
rrafos, el origen y desenlace de los sucesos 
ocurridos últimamente en el Sudan 
Hace un año casi que un árabe llegó al 
campamento de Mohamed Ahmed, quien 
recibido por el falso Profeta, dijo venir de 
parte de Gordon Bajá, el amigo de los su 
daneses, trayéndole ricos presentes, prelu 
dio de otros mayores, de la Reina Victoria 
y ofreciéndole nombrarle Emir de Kordo 
fan si restablecía la paz en el Sudan y E 
gipto. No contestando á aquellas propues 
tas, el Mahdí guardó el mensajero, no de 
jándolo salir de Obeid. Algunos meses des 
pues dos cheiks, jefes de tribus belicosas 
que ahora mismo acaban do vencer á los 
ingleses devolvieron á Gordon los presentes 
enviados por la Reina Victoria, diciéndole 
que miéntras los extranjeros no salieran de 
Egipto, en vez de doblar la cabeza como 
los tunecinos ante los franceses, él seguiría 
la guerra, seguro de que no sólo alcanzaría 
con la ayuda de Allah la soberanía del 
Kordofan, sino la del Darfur, del Sennaar 
y Khartum. A su vez, Mohamed Ahmed 
proponía á Gordon que abrazase el islamis 
mo, enviándole el turbante y la veste árabe 
como principio de riquísimos dones, anun-
ciándole que, de lo contrario, su cabeza se 
vería expuesta ántes de un año sobre lan 
zas sudanesas en los muros de Khartum 
como los huesos de Hlcks-Bajá y de otros 
oficiales ingleses emblanquecieron las are 
ñas del desierto. Khartum, decían sus en-
viados, caería en poder del Profeta durante 
el mes del Ramazan, así como Suaklm 
Berber, y realmente esta última fué pronto 
tomada por Osman Digna, áun cuando res-
pecto de Khartum, ciudad fundada en 1833 
por el gran Mehemet Alí entre el Nilo blan 
co y azul, la Meca moderna, Metrópoli para 
los árabes del Africa ecuatorial, haya podi-
do resistir, merced á los esfuerzos del des-
graciado Gordon, los ataques del falso Pro-
feta. Un momento hubo en que la falta de 
cumplimiento de su profecía hizo desertar 
del campo del Profeta á muchos de los 
cheiks de las tribus, reduciendo su ejército 
primitivo de 100,000 hombres á 12,000, de 
clarándose casi independientes de él Osman 
Digna y Moustafá, el khdr y el goberna-
dor de Berber. E n esta crisis para el falso 
Profeta cometió lord Wolseley la increíble 
imprudencia de lanzar una columna de 
2,000 hombres á través del desierto, por en 
medio de las tribus más belicosas, y Gordon 
Bajá de debilitar la guarnición de Khartum 
con los 50 hombres que al mando de Nusri 
Bajá fueron noblemente á socorrer al gene 
ral Stewart, herido y muy debilitado en 
Gubat. 
Sea que Mohamed Ahmed haya aprove 
chado este momento para atacar desespe-
radamente á Khartum, sea que la muerte 
de Gordon se deba á alguna traición inte-
rior, como se crée aquí probable, lo cierto 
ea que la noticia del triunfo del Mahdí va 
volando de tienda en tienda desde los de 
alertos hasta las regiones de los grandes 
lagos, y de las orillas del mar Rojo hasta el 
Senegal ha levantado en armas á todas las 
tribus árabes, que los ingleses deberán so 
meter ó por una guerra quizás más- larga y 
costosa que la insurrección de los cipayos 
de la India, ó con el concurso de la Italia y 
de la Turquía unidas, cuya cooperación, 
especialmente por la influencia moral del 
Califa de los creyentes, sería preciosísima 
en el Sudan 
La colonización en Alemania. 
A mediados de febrero se publicó en la 
capital de Alemania el nuevo Libro blanco. 
Tiene una importancia de actualidad in-
comparablemente mayor que las preceden-
tes publicaciones de documentos diplomá 
ticos. Tanto el asunto de Angra Pequenha, 
como el de las reclamaciones de Alemania 
relativas á territorios en laa islas de Fidji, 
quedaron terminados cuando se efectuó la 
publicación de loa documentos relaciona 
dos con ese asunto; las colonias del Cabo 
hablan propuesto sus proyectos de anexión 
en la costa del Sudoeste del Africa, y en la 
cuestión de Fidji, el gabinete de Lóndrea 
habla accedido á quo se constituyera una 
comisión anglo-alemana, conforme lo había 
pedido Alemania. Esta vez ea todo lo con-
trario. 
L a Conferencia del Africa occidental ha-
bríase ya diauelto á no haber sido por la 
obstinación do Portugal. Ultimamente se 
alimentaba la esperanza de que el gobier-
no portugués accedería á laa proposicionea 
de la Sociedad del Congo, presentadas ñor 
Francia para arreglar las últimas diferen-
cias acerca del territorio en la desemboca-
dura de aquel rio; pero se recibió en Ber-
lín la noticia de que el ministerio de Lisboa 
lo rehusa todo y ae mantiene firme en laa 
exageradas pretensionea relativaa al terri-
torio de la coata de Africa occidental. 
Sensible seria que ae disolviera la Confe-
rencia sin reconocer por medio de un acta 
aolemne la constitución del Estado del Con-
go, al propio tiempo que la fijación defini-
tiva de sus límites. Aquel Estado en mo 
do alguno podría vivir si continuaran las 
contiendaa acerca del pequeño territorio de 
la costa que le daría acceso al mar. Se 
guu las noticias más recientes llegadas de 
París, Portugal debe haberae mostrado ya 
más condescendiente y cedido á la preaion 
que ejercieran laa potencias. L a clausura 




D. J . R . i 
Frar 
Lo que ( 
configurach 
praoticadas 
el terremoto en personas y edificios, mi 
también idea de los trastomoa oeurridoĵ  Globo á la 
los terrenos donde con más intensidad aj agua y de 
han experimentado sus terribles efectotbltas tempe 
pero á más de esto necesitan los hombí1 nes pro fum 
de ciencia para el estudio del fentai.contraído j 
otros muchos datos, que de seguro nos:- que su estu 
drán reunirse por falta do obseracra' fandacion C 
exactas y oportunas. Lo cierto es que ta patriarca y 
la misma diferencia de tiempo entrelosci lebre "Wern 
avisos y predicciones que vinieron de \é ourriendo i 
observatorios americanos, se han se::; criterio nej: 
aquí distintamente los movimientos: elpt| terrestre co 
mero del 22 al 23 de diciembre, en l a » mados en e 
de Portugal, en la Isla de Madera y tú' fácil la exp 
Azores, obaervando al mismo tiempo sí eos como c( 
Galicia y levemente en Córdoba: y M nez. 
moa, más perceptibles y violentos, que 
al mismo tiempo se experimentaron en M 
drid, en Fuencaliente y Montepiedra(&|. — 
dad Real), en Jaén, en Linares y ( 
bles de la misma provincia, en Córdoba,s 
Priego, Rute é Iznájar (Córdoba), enIt 
mería, en Sevilla, en Cádiz, y conmám 
lencia que en ninguna otra parte, envailn 
poblaciones de las provincias de Granadi! 
Málaga, habiendo seguido repitiéndose« 
alarmante frecuencia, y en alg 
grande estrago durante muchos i 
sivos, y aún se repiten. 
Sería de mucho interés para la cienaL-
saber á punto fijo el instante en que se mi' Pnparacio 
nifestó el movimiento en cada uno' 
puntos citados, y particdarmenteenlai»! 
che del 25 de diciembre: pero esto nos nesdelatie 
sabrá nunca con precisión, porque á ellos volvamos á 
oponen la diversa marcha de los relojei, íi gando sufic 
falta de calma y el poco cuidado de W para conoc 
servadores, que no permiten hacer el terrenos qu 
lo con referencia á los meridianos. Asfo»; poniendo L 
mo tendrómoa que resignarnos á ignoras Barémos á i 
acaso loa menores sacudimientos otoem- una larga 
dos en Galicia, enPortugalyenCórdobap Indispenaal 
del 22 al 23 se produjeron tambiéneneui Desmont 
otras comarcas azotadas después tan do; que se va 
mente por el mismo fenómeno: cosa p»í ouadradas, 
ble, por más que nadie reparara ene" 
Relatados loa hechos en el númeroyaj 
la poca exactitud y distinción que hM ¿es tirados 
tado á mi alcance, tratemos ahora de»[ cho, encerr 
testar á laa preguntas que tantos hacen: [cuadradas, 
"¿A qué causa deben atribuirseta»! Pero si el t 
rremotos?" ch0j laa cal 
¿Podrá esperarse que cesen ó qneccr: dad de las 
núen repitiéndose, como ha sucedido c pal de est 
mayores ó menores intervalos, en laBtii®niba(ios, p 
aemanaa últimas? Oion ¿e \a3 
Voy á invertir en la contestación elórie da de loa c; 
seguido en las preguntas, anticipándoos perjmcio d( 
de luego que á esta última noesfácilti café, pues 
respuesta cumplida y satisfactoria: y qi» cortados pe 
la averiguación de la causa ó causas fiii» muy extens 
de los fenómenos sísmicos tiene qnere;; dispendiosa 
cirae á conjeturaa hipotéticas, todavia-crj del centro ( 
máa aventurado predecir el término de * COB hasta d 
ta aórie de movimientos de la corteza!: que se pien 
rreatre, tan alarmantea por sus cm'h sofren las r 
como lamentables por sus consecuencia:, aon Incalen 
Acerca de esto confieso que nada a sable al ti< 
ocurre en el órden de loa raciocinios, rj hace difícil 
pueda llevar á conclusiones teóricas ¿i chas matai 
vaticinios fundados: sólo pueden citara» quedarse s 
mo antecedentes los hechos ocurridos peones, 
épocas cercanas y en territorios pocoái Practicac 
tantos de los afligidos hoy por tan terr'ti  convenga Í 
azote. puntos dom 
Loa terremotos experimentados enl: Esto se hac 
rrevieja el ano de 1862 comenzaron el I i la distancia 
febrero, y con mayores ó menores inten convenienti 
tenciaa duraron hasta el 2'.] de noviemb de riqueza 
del mismo auo. E n febrero 2; en marnKueden ser 
en abril 2; en junio 3; en ¡alio 9: enagor; fo general 
2; en octubre 1; en noviembre 2. Total >. colocarlaa c 
L a dirección do sus oscilaciones de Su i tancia unas 
Norte, y de NO. á SE. es indlspem 
Al ano siguiente (1863) se reprodtjen*fia de que 
los terremotos, si no en la misma comam rectas, 
en otra limítrofe, en la provincia de A!:: Hay varii 
ría, á cuya continuación ae halla laqaíbBi? Unos 
eatá padeciendo el mismo daño, formaii cuadrada, 
todas en la parte eapañola de la Penínrj ó callea qut 
la zona máa castigada por estos fenóz;::: cularmente 
en diversas épocaa de la Historia. terreno en ; 
Del informe dado acerca de estos ten: mata á mal 
motos por el eminente geólogo D. Caslc 2? Enfo 
de Prado, sabemos que se sintieron en T> Esta es pre 
ra, Cuevas de Vera, Huero al Obera, Alta es más slrm 
Antas, Arboleas, Cantería y Lubrin, JK Ues, entre 1 
ménos intensidad en Villarlcos, PurcheL! la circulad 
otroa puebloa: y que comenzaron el l&Knservan i 
junio, y no habían cesado todavía el 2SÍfeo8, lo q 
setiembre, si bien ya ménos sensibles, dafcada, y 
do fundada esperanza de que irían acak pues á pesa 
dô  lenta y progresivamente, hasta eib es el misme 
guirse del todo, como en efecto encec: ta mayor U 
pues no ha vuelto á hablarse de ellos. Be le quien 
Los hechos observados desde el 25 deil mata á ma 
se coloca n 
Los terremotos. 
C Oontimiacion.) 
Los no bien ordenados apuntes que pre-
ceden, tomadoa de informes oficiales y par-
tlcuiarea, podrán completarse para formar 
cabal eatadística de loa dañoa causados por 
res rusoa, nada de eso ae obaerva en estos 
dramaa excluaivamente parisienses, que 
una vez estrenados aquí, dan la vuelta al 
mundo, envenenando rápidamente la at-
mósfera literaria de Europa, y haciendo de-
saparecer en cada país el arte dramático 
nacional, que de algunos años á esta parte 
va adoptando todas laa violencias, todas laa 
exageraciones, todaa las calumnias que al 
corazón humano levantan estos servidores 
del hastiado y decadente pueblo en donde 
escriben. 
¡Cómo! ¿la humanidad ha de aer tal y co 
mo la auponen eatoa pseudo-disectorea del 
corazón humano? "Para juzgar de la pros-
peridad de un paía—ha dicho un eacritor 
francóa—hay que obaervar la conaideracion 
de que gozan en él laa mujerea." Mediten 
en eata profunda frase loa que hayan oido 
(siquiera sea en idioma extranjero) en Ma-
drid laa obraa celebérrimas de loa drama-
turgoa francesea, Dora, Froufrou, Fernan-
da, Fedora, L a Dama de las Camelias, y 
tantas otras heroínas de comedias moder 
naa francesaa, son la expreaion do la mujer 
parisienee, sin mérito ni consideración al-
guna. Y un teatro que reproduce estos pro-
totipos de la mujer francesa, que no tienen 
parecido en ningún paía de la tierra, no 
puede ni debe aer modelo de literatura en 
el reato de Europa. Por cao la honrada A-
lemania, con mejor aentido que noaotroa, 
prohibe en au territorio, no aclámente la re-
preaentacion de talea cuadros de la vida 
moderna franceaa, aino la introducción de 
laa novelas que engendran el teatro. 
Las novelas, en París, son laa generado-
raa de laa obraa dramáticaa, y así vemos 
que de loa librea de Daudet, Zola, Ohnet, 
Claretle y otroa escritores contemporáneos, 
ae producen loa dramaa ó comedias que con 
el mismo título que aquellaa paaan al tea-
tro y obtienen éxitoa extraordinarioa. Como 
quiera que las novelas revelan el estado so-
cial de que nos ocupamos, las comedias aon 
forzosamente tan deaenfadadaa y librea co-
mo aquellaa. No sucediera lo mismo si las 
obras dramáticas ae produjeran de las no-
bilísimas obras que loa noveliatas de otroa 
paísea escriben con mejor intención y pun-
tos de vista más sinceros. Loa librea de 
Dickens, de Tourguenefí", ó de Pérez Gal-
dón, llevados al teatro, serían ejemplo á la 
multitud y conmoverían el alma, ennoble-
ciéndola; pero de las miserias y debilidades 
humanas que pintan con descarnado estilo 
loa noveliatas contemporáneoa franceses, 
qué puede surgir sino desencanto, hastío y 
repugnancia de la vida? 
ciembre hasta la fecha á que ae _. 
últimas noticiaa, vienen á demostrar qnea ®í 1® Por c 
la ocasión presente siguen los terremoto!] d*1^ de 2i 
misma ó parecida morchn: r¡iie sos jnh. 3? Otro 
vez mónos frecuentes (donde no han cesí' varas de 
do) y ménoa fuer tea también las vibrado- líneas la es 
nes: y que juzgando por analogía, podeioi medio, ó a( 
prometernoa, si no con seguridad absolnía otros laa c 
con las probabilidades que dá la experi& nw. E l ol 
da, que vayan también á mónos, hasta de- el mayor p 
saparecer sin nuevos deaaatrea. ble, puesto 
Ni cumplida ni satisfactoria es la WP* i* Biem 
puesta, como ya anuncié al intentarla, S: buenos reai 
pobreza pudiera fácilmente, y con razo:, el desarrol 
atribuirse á inanficiencia y corto saber dé seade prin 
informante: mas si consultamos á pereoiia Tres var 
de reconocida competencia, quizá no pul- te, partici 
dan ir rancho máa allá en sus predicción» cálidos, y ( 
y segoridades. Hay lugí 
Digamoa ahora algo, siquiera seatambÍE:flar de esta 
insuficiente y diminuto, acerca do la oto raridad de 
pregunta: "¿Cuál ea la cauaa de los terol&afetos, qi 
motos?" gan á estn 
Dejando aparte lo que acerca de estoip*80 B,6 lia< 
imponentes fenómenos pensaron los and-'08108 lu"ar 
guos, porque en sus teorías, á par de alg: ra8, _ , , 
na idea que brilla con luz escasa y rndi-í aenaiaüc 
mentarla, parecen confundidas lashipóteá'6^011'19^ 
filosóficaa con las fábulas mitológicas, lisj.oafe' 80 a^ 
que pasar rápidamente por m u chos sigloi, °ia recl0Ilci 
hasta llegar al próximo pasado, en qnens.:fle centro, 
ció la geología moderna. Cuadra agníjÉ:00,^13^ 
embargo, una advertencia do mucio iní»- Pagadas d 
rés para la verdad histórica y para hom'J 9 P ' 
de España: un catedrático de Ja Univerá- m^D08 8erí: 
dad de Alcalá publicó en 1755, con mot ín Fon 6 Pl10' 
del terremoto ocurrido aquel año, y que no ^edarí 
tantos estragos causó en Lisboa y en otras car803 lo 
muchas partea del mundo, una "Disertación compacta, 
física, origen y formación del terremoto za(*0 ̂ e ra' 
producido el dia Io de noviembre de 1755, vírgenes, l 
Las cansas que lo produjeron y las qneá ên ''?er mí 
todos los producen. Presagios que antees-11160'10.onsa 
dentemente anuncia ese terrible mónstruo, ventajas q\ 
y explicación de todas las cuestiones que 
sobre tan extraño fenómeno pueden hacer-
se. Escrita por el Dr. D. Francisco Martí-
nez Moléa, profesor de Teología de la Uni-
versidad de Alcalá. Madrid 1755." Es digno 
de notar que la teoría sentada por este 
profesor español, con aer tan antigua, reía-







ciencia, tlvamente á loa progresos de la 
puede servir hoy mismo, y lleva 
muchas hipótesis posteriores, para eŝ  
el fenómeno, por lo mónos en muchos ca-1 
soa. Atribuye el Doctor de Alcalá las m». 
nifeataciones de la actividad interna m 
tronco tom 
frondosidai 
que los sen 
esto es, do 
E Q Cent 
do cuando 
sion, y ea c 
— ' • — • — l i f t c i c n d í i s 1 
_ Hacen, puea, notable daño á la genera- í el mismo tí 
don presento estas obras francesas queco-1 la Inflaenci 
rren por el mundo en triunfo y como mode- los hoyos ( 
los de una literatura nueva, á la que rinden gan con an 
culto los que, faltos de patriotismo en caái á fia de qu 
país, no hallan nada bueno sí no vienedt 
fuera, y á excopdon de los alemanes, qu» 
han cerrado, como llevamos dicho, sus fr¿ 
taras á este microbio literario francés, loi 
demáa pueblos civilizados perderán, sin du-
da, su carácter propio si continúan eneito 
verdadero camino de perdición desusletrai 
patrias. 
Objetan á esto algunos críticos, quesili 
decadencia francesa ea grande como cali-
dad, no es menor la decadencia como pro-
ducción en los demáa paísea, y que sí ía Es-
paña, el Portugal y la Italia reciben trinn-
falmente la importación literaria francea, 
ea porque no tienen autorea de calidad en 
caaa. 
Neguémoslo en cuanto á España se refie-
re. Creémos que la moda y la admiracioa 
ciega á lo que de Francia llega, ha levado 
á empresarios y directorea á preferir lo de 
fuera á lo que ae produce en casa, y algo 
pudiéramos decir por experiencia propá 
paren la tb 
del hoyo, < 
está máa fr 
cunda. 
La práct 
mo dia de ; 
niciosa y 
dioran pre 
dos ó tres i 
á seis mil p 
rán laa cal] 
que el sol 
con facilidí 





á la planta 
cálidos. 
Esta sie: 
r J r . . — r r-r--mera, por 
de estaa preferenciaa; pero en la patriado' producto d Tamayo, Echegaray, Sellés, Cano", Falen-
cia, Ramos Carrion, Zapata, Marco, Garoli 
G-utierrez, Ayala, Hartzenbusch, etc., y 
tantos otros autores dramáticos notablee, 
no hay por qué acudir al repertorio exóti-
co, cuando la producción nacional debía 
bastar á laa neceaidadea intelectuales de un 
público viciado por estas ingerencias ex-
tranjeras. 
Creémos, pues, y no ha sido otro el obje-
to que hoy nos ha movido á hablar de ma-
teria tan importante, que el teatro contem-; 
poráneo trancés, á cuyo estudio nos hemoj | deshijar la 
dedicado cuidadosamente durante tres años, de la estac 
es, no sólo falso, convencional y exclusm-
mente parialense, aino perjudicial á la lito-
ratura europea; y que, siguiendo de mod» 
en el mundo civilizado, léjos de llevar »1 
mundo ejemplos y modelos de escuelas, no 
hará máa que perjuicio. 
Ea eata opinión de un autor dramático 
que quiere conaervar íntegra su manera de 
ser eapañol, creyendo así contribuir, en la 
medida de sus fuerzaa, á la conservación de 
un arte que en cada paía debe tener carác-
ter propio. Otro dia nos ocuparémos de loe 
actorea, ó sea del arte de la dedamacioii, 
que, como decía el caatizo escritor 





to para los 
ta, porque, 
servir de 




plátano ae : 
so, haata ei 
del cafeto; 
Be hace tan 
seca. Tamb 
el plátano ] 
una altura 
que laa cap 
hemoa víate 
á 8,000, 
O R O 
Mañana, 
ciudad, á l 
el Excmo. 
Pando, aeg 
recibir de I 
í la fuorza elástica del vapor de 
mjái algunos gases sometidos á las 
ilajtouperataraa qne reinan en las regio 
a profundas: y es tanto mayor el mérito 
lo por eate autor, ai se atiende á 
MHOBtudio precedió algunos años á la 
iaklon de la ciencia geológica: pues el 
¡tóiarca y creador del neptunismo, el có 
üjlVeraor, nació en 1750. Hay más: dis 
lo sobre estos fenómenos con el 
neptúnico, considerando la masa 
Me como una sório de sedimentos for 
m el seno de las aguas, no es tan 
icllaesplicacion do los fenómenos sísmi-
«tomo con la doctrina del Doctor Marti 
(Continuará.) 
Tesoro del a g r i c u l t o r c u b a n o . 
CULTIVO D E L C A F E , 
pon 
o. TP. ar. J V C i S L i o z i x a s , 
«ADO AL CLIMA DK PANAMI POB 
D,J,R,CAS0RLA, CON UNA ADICION POR 
Francisco Javier Balmaseda. 
mmim y arreglo del terreno destinado 
para el cafetal. 
líiae queda dicho respecto á condicio-
ifcl8 tierra y clima, hace innecesario que 
iw IÍ ocuparnos de la materia, juz-
¡láiifiolentes las advertencias hechas 
ja toüocer con exactitud cuáles son los 
wjque mejor convienen al cafó. Su-
wk hecha ana acertada elección, pa-
ttaá exponer los procedimientos que 
jlar?a experiencia ha demostrado ser 
y limpia la porción de tierra 
'.i K va á. cultivar, se hacen divisiones 
bináií, 6 según la forma que permita la 
ripracion de la tierra. Estas divisiones 
por medio de rondas ó callejo-
á cordel de G á 7 varas de an-
aiieerrarán nn cuadro de 40,000 varas 
atadas, 6 sea 200 varas por cada lado, 
inil el terreno faere más largo que an-
tila! calles pueden ser rectas sin necesi-
Üítlas transversales. E l objeto princi-
ijj estas rondas es para facilitar los 
particularmente los de la recolec-
:.illas coaechas; franqueando la entra-
JI(!M carros para conducir el fruto sin 
ítdo del terreno ni de los árboles de 
hm cuando los cafetales no están 
Ápor esas rondas ó los cuadros son 
-.•jeitensos, la recolección so hace más 
Máloaa, porque debiendo sacar el cafó 
Éntio do los cuadros en canastas ó sá-
ltala donde estón los carros, el tiempo 
•JÍ pierde en la conducción, y daño que 
tflas ramas de los árboles con el roce, 
ticslcnlables. La inspección indispen-
pi tiempo de la cogida también se 
«liM en los grandes cuadros, y mu • 
amatas y áun líneas enteras pueden 
stkie sin coger por abandono de los 
Meadas las divisiones como mejor 
mu al dueño, se pasa á marcar los 
üoidonde deban colocarse los arbolillos. 
Bieliacepor medio de estacas fijadas á 
Rancla qne se haya considerado más 
» t e , consultando las condiciones 
i:pza de la tierra. Dichos estacas 
aira ser del tamaño que se quiera, por 
, media vara es suficiente. Para 
nanas de modo que guarden igual dis-
inas de otras en todas direcciones, 
pensablo hacer uso de una cuerda, 
iqae las líneas queden perfectamente 
• 
jj varios usos para la siembra del cafó. 
Unos acostumbran hacerla en forma 
j M, Esta forma deja cuatro avenidas 
qno facilitan la circulación, parti-
| ¡mente por dos de éstas, cortando el 
•m en ángulos rectos. La distancia de 
ijírnta os por lo común de tres varas. 
Ea forma de triángulo (pata do gallo.) 
jes preferible por dos razones: primero, 
É simétrica y presenta á la vista 8 ca-
ratre las que tres son vías anchas para 
iralaclon; y segando, porque los árboles 
I mn igual diatancia los unos de los 
| lo que no sucede con la forma cua-
| y la planta tiene más desahogo; 
lipesardeque el ancho délas calles 
I íiiismo, de 3 varas por la forma, resul-
1 ifor la distancia de mata á mata, ó si 
Were dar la distancia do 3 varas de 
i llmata en el mismo espacio do tierra, 
I [Él mayor mímoro de piós, ganando 
fo ciento. En osto caso, la calle que-
H¡e2i varas do ancho, 
i i* tos hay que dejan una calle de 3 
j mj íe ancho para la circulación, y las 
1 aula estrechan con una .mata de por 
siOiósea vara y media de mata á mata; 
n las colocan á la distancia de dos va -
i El objeto do esta siembra es obtener 
i uyor producto en el monor tiempo posi-
1!, puesto que en el mismo espacio de tie-
¡ ilasiembra es doblo. Este sistema da 
i iaos reaultadoB en loa lugares f rios, donde 
iesarrollo ea lento, avempre que la tierra 
l&e primera calidad. 
I'res varas de calle es lo más convenien-parí/cn/annento para los lugares más ios, y es ósta Ja distancia más usada, iiylngares, sm embargo, en que, á pe-
a distancia, la extraordinaria fe-
• 1 de la tierra da tal desarrollo á los 
ia que Jas ramas do unos y otros Ue-
/Átrechar las calles de modo que el 
¡Dihaco difícil; sería conveniente en 
alijares fijar k distancia & cuatro va-
tolos todos los puntos de un cuadro 
tóese van á colocar los arbolitosdel 
iieabrirán los hoyos, dándoles la for-
jloada ó cuadrada, sirviendo la estaca 
«tro. Para las siembras en general, la 
otiro es hacer los hoyos de diez y ocho 
áade profundidad y de quince á diez 
Épulgadas de diámetro; hacerlos de 
(Kiería inconveniente por cuanto el te-
lípilon que cubre la raíz del arbollllo 
aria bien colocado. Guando los re-
ídlo permitan, la tierra fuere algo 
'Xi y el terreno estuviere muy cru 
Ni raices, lo que ocurre en las tierras 
las dimensiones de los hoyos de-
ayeres. E l que esto escribe ha 
iwyosque le han demostrado las 
se derivan dando á estos hoyos 
Bior ensanche posible. En un terreno 
ipera clase dió á los hoyos una vara 
iiietroytres cuartas de profundidad, 
íttqaeen la misma linea, matado 
ró al uso común; los árbo-
imlirados en hoyo abonado se desarro-
icon una prontitud asombrosa, el 
«tomó mayor espesor, el ramaje más 
' las cosechas más abundantes 
limembradofl por el sistema ordinario, 
«Me hoyo pequeño. 
i Centro América se dice hoyo ábona-
imdo á éste so le da mayor dimon-
ijeedelcaso advertir aquí, que en las 
ilis grandes el abono no es otro que 
notfflreno removido y mejorado por 
« l a del sol; por lo que importa que 
l isp, de cualquiera dimensión, se ha-
poi anticipación á la siembra del cafó 
üeqne la acción del aire y del sol pre-
mia tierra, particularmente la extraída 
ikiyo, qne por su mayor profundidad 
íiáfrlay por consiguiente os más fe-
r i 
táctica de hacer los hoyos el mis-
liiide la siembra, ó poco ántes, es per-
¡«y debe abandonarse. Ojalá pu-
ta prepararse con la anticipación de 
liíres meses. Para los lugares de cinco 
Émilpiés de elevación, ó más, se forma-
CÍHcalles 6 linas de Éste á Oeste para 
pueda penetrar hasta la tierra 
—Por el obispado de esta diócesis se ha 
admitido al Pbro. D. Saturnino Palacios la 
renuncia que ha presentado del cargo de 
teniente cura de Guanabacoa, por haber 
sido nombrado capellán del vapor Oaxaca. 
—Por el vapor-correo de las Antillas 
Moriera, que salió ayer tarde para Santhó-
mas y escalas, se ha exportado la suma de 
$27,147 en metálico, por los señores siguien-
tes: 





Codina y Hno. 
Echezarreta y Cpa 
Pérez, Ortiz y Cp* 
J . M. Avendaño y Cpa. 
Total $ 27,147. 
— E l vapor americano Harían demora su 
salida para Nueva-Orleans y escalas hasta 
el juóves 26, á las cuatro de la tarde, por 
ser dia festivo el miórcoles 25. 
— L a semana pasada se vendieron en 
Cienfaegos 250 bocoyes centrífuga de Mer-
cedes, de 93 95 pol. n? 10, á 4i rs. y 200 
Idem Idem Portugalete, 94 grados do pola-
rización n? 10, á precio reservado. 
—Se ha hecho cargo de la segunda co -
mandancia del cañonero Jorge Juan, el te-
niente de navio D. Emilio Acosta, en relevo 
del de igual clase D. José Mnller, que ha 
sido destinado á mandar el cañonero Alar-
ma. 
—Se han expedido pasaportes para la 
Península al teniente D. Celestino Martínez 
Rubio y alfórez D. Antonio Zurita Segovia, 
respectivamente. 
—Por la Capitanía General se ha dis-
puesto la supresión, desde primero de abril 
próximo, de los alquileres de las casas que 
ocupan las comandanois militares de Bata-
banó, Colon, Cárdenas, Santa Cruz, Ciego 
de Avila, Mayarí Abajo, Bayamo, Manza-
nillo, Jiguaní y Gibara y Auditoría de gue -
rra de Puerto-Príncipe, abonándose á los 
jefes que desempeñen los citados destinos, 
diez pesos mensuales para gastos por dicho 
concepto. 
—Por la Capitanía General se ha autori-
zado la entrega al regimiento del Príncipe, 
del estandarte del disuelto escuadrón del 
mismo nombre. 
—Se han concedido las bajas al teniente 
y alfórez, respectivamente, de la compañía 
de Voluntarios de Baracoa, D. Isidro Ma-
tos Jiménez y D. Mauricio Matos Jiménez, 
concediéndose á este permanezca como vo-
luntario. 
—Bajo el epígrafe de Zafra dice E l Faro 
de Caibarien: E l tiempo bonancible que 
de diez días á la fecha se ha presentado, 
ha reanudado la fabricación del azúcar. En 
los ingenios se trabaja activamente, lo cual 
nos hace concebir la esperanza de que, si 
nuevas interrupciones no se presentan, el 
rendimiento de la zafra corresponderá á 
los deseos de los hacendados. 
—Han sido nombrados: ayudante de la 
Capitanía del Puerto de la Habana ol te 
niente de navio D. Juan Vignau; ayudante 
de la Mayoría General del Apostadero,*en 
relevo de aquel, el teniente de navio D. E 
milio Martínez de la Torre; auxiliar del 
Arsenal el teniente de navio D. Diego N. 
Mateos; y comandante de ingenieros interi -
no del Apostadero; ol teniente de navio D. 
Estóban Arriaga. 
- E l vapor Guadalquivir llegó á Cien-
fuegos ayer dando remolque al cañonero 
Criollo. 
-Ayer se vendieron on Cárdenas 166 bo-
coyes mascabado á 35 reales arroba; 50 
idem centrífuga, pol. 97, á 4,64[100 reales; 
22 idem idem, pol. 90i, á 4,65(100 reales; 
24 idem idem, pol. 96, á 4, 62i[100 reales, 
y 50 idem idem, pol. 96, á 4g reales a 
rroba. 
-Ha salido del puerto de Guantánamo á 
cruzar en la costa Sur el crucero Sánchez 
Barcáiztegui. 
—Se ha resuelto que queden agregados 
al cuerpo de Artillería hasta llevarse á ca-
bo la nueva organización, los tenientes de 
infantería D. Enrique Serrano y D. Juan 
Montaner. 
—En el cuerpo de Administración Mili-
tar se han dispuesto los siguientes destinos 
de interventor de la maestranza y Pirotéc-
nica de Artillería, el comisario de segunda 
clase D. Felipe Romero Barrena; á la co-
mandancia principal de Artillería de la Ha-
bana, el de igual clase D. Luis Sárraga 
Franco; á la de Cuba, el comisario D. Ri-
cardo Ventura Elcemí; al Parque de Santa 
Clara hasta que efectúe definitivamente la 
entrega el de igual graduación, D. Pedro 
Sánchez Bravo; al de Puerto-Principe en 
igual concepto, el idem D. Felipe Gardyn 
y Carré; de oficial encargado de efectos de 
la Maestranza, el oficial primero D. Ricardo 
González Martínez; de oficial pagador de 
la misma, el de igual clase D. Dámaso A-
lonso Jorge; de encargado de efectos y 
pagador de la Pirotécnia, otro D. Juan 
Gazapo Maldonado; id. de la comandancia 
principal de la Habana, otro D. Antonio 
Rana de la Peña; de oficial pagador de la 
misma, otro, D. Mariano Ortiz Rosso y de 
encargado de efectos y pagador de la Coman-
dancia de Cuba, otro, D. Darío Puente Melia. 
—Administración Principal de Hacien 
da Pábllca do la provincia do la Habana. 
R6f aadaoion do oontribuciones del dia 18: 
Oro. BilletoB. 
Suma antorior desde el 
Io de enero de 1885.$ 144,531 53 1.946 72 
Pof eorrtenta..- 970 42 
ídora atrasú?.,. 335 10 
Ti ñ % 145,837 05 1.946 72 
• fín la Adminiatraeíon Local de Adua 
de este puerto han recaudado el día 
20 de marzo por derechos arancelarios: 
Ka. oro i . 
En platn 
Gu büieto* 






G A C E T m L A S . 
DK UNNOÍ'ABLK CONOIBBTO.—El proyec-
to de un gran concierto por la Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria y al cual alu-
dimos hace pocos días, manifestando que 
su producto se dedica á las obras que ac-
tualmente se llevan á cabo on el colegio-
asilo de niñas huérfanas establecido en la 
calzada del Monte número 390, será un he-
cho dentro de breve plazo. 
Esa notable fiesta musical se efectuará 
en ol gran teatro de Tacón, tan pronto co-
mo hayan terminado las solemnidades de 
la Semana Mayor, y de combinar su pro 
grama, que publicarómos en BU oportuni-
dad, está encargada la bolla cuanto distin 
gnída Sra. Da Pilar Verdugo de Arazoza, 
de cuyos méritos como aficionada al héll 
cawío han bocho completo elogio aquí y en 
Madrid las personas inteligentes en el arte. 
E l afamado pianista Mr. Hubert de 
Blanck tomará también parte en dicho 
concierto, tocmdo algunas de las mejores 
piezas do su repertorio. 
B ijo tales auspicios, la función será sin 
duda alguna may brillante y lo auguramos 
el más S i i t i á f a o t o r i o resultado. 
DEVOCIÓN'ARIOS —La acreditada librería 
L' i Propaganda Literaria publica on la 
primera plana un anuncio hácia el quo lla-
mamos la atención do las balla<5 y piadosas 
damas. Se trata de la espléndida variedad 
de Devocionarios, Semanas Santas, libros 
do rezo, misales, que ha recibido la ex-
presada casa. L a época del año en que nos 
hallamos, en que se redobla por todos el fer-
vor religioso y se consagran ála meditación 
y al recogimiento las almas que abrigan el 
sentimiento de la fó, hace que las obras a-
nuncladas por L a Propaganda Literaria 
sean de verdadera oportunidad. Son tan 
ricag3 variadas y elegantes las encuadema-
ciones, que no habrá seguramente persona 
de gusto que deje de proveerse de uno de 
esos Devocionarios. 
TJBIATRO DE TACÓN.—Mañana, domingo, 
según hemos dicho en el número anterior, 
se efectuará en nuestro gran colisoo una re-
presentación del drama sacro titulado Los 
Siete Dolores de María Santísima, escrito en 
verso por D. José Julián Cavero y dividido 
en ocho cuadros. L a función comenzará á 
las ocho en punto. 
TERCER REPIQUE,—"¡Vamos á morir de 
sed!"—Esto dicen varias cartas que hemos 
recibido hoy, en corroboración de otras que 
tuvimos ayer, lamentando la falta de agua 
en muchos puntos de la ciudad. ¡Téngalo 
presente el Excmo. Ayuntamiento. 
E l agua sigue faltando 
Y sed el pueblo sintiendo 
Y los molinos andando 
Y el vecindario gimiendo 
Y nosotros gerundíando. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—Tenemos 
á la vista el número sexto de la interesante 
publicación que asi se titula, el cual contie-
ne lo siguiente: 
Texto.—La Gran Cartuja de Francia, por 
Emilio Blanchet; Un baile de arrabal (con-
clusión), por Celta; Revista de Barcelona, 
por Antonio Pérez; Miscelánea; Explicación 
de los grabados; A. Washington, soneto, 
por Gertrúdis Gómez de Avellaneda; L a 
tarde, poesía por Julia Pérez Montes de 
Oca; E l lunar, novela (continuación) por 
Alfredo de Musset. 
Grabados.—Excmo. é limo. Sr. D. Fer-
domingo, debe llegar á esta nando González del Valle, Rector de la 
áhordo del vapor M.L. Villaverde, Real Universidad de la Habana; L a mejor 
ilEicmo. Sr, General D. Luis Manuel de centinela, cuadro de E . Anders; Liebres en 
o, aeguu telegrama que se acaba de I el trigo, copia de una acuarela de J . R. 
i de Naevitas. I Vehle; L a vaquera, cuadro da U Faperi. 
lugares cálidos se practicará todo 
rio; las líneas deben llevar la di-
e Norte á Sur, porque así se abri-
Émiítnamento. 
¡minada esta operación, se procedará 
i plantación del plátano en los lugares 
m 
eiembra trae varias ventajas. Pri-
flipor el abrigo; segunda, porque el 
'acto de la venta de su fruto ayuda á 
astea de la finca; tercera, por el uso 
pie hacerse del plátano como alimen-
ira los peones do la misma finca; cuar-
orque, en caso de abundancia, puede 
t de alimento para las reses, caba-
f cerdee; quinta, porque sus abundan-
abonan la tierra ó impiden el 
crecimiento de las malas hierbas. Es 
ad7ertir qne en los terrenos feraces, el 
ee reproduce de un modo asombro-
aaeta estrochar é impedir el crecimiento 
cafeto; se hace, pues, indispensable 
Ityf las macollas cada año á entrada 
la estación lluviosa, cuando el abrigo no 
lace tan necesario como en la estación 
na. También es conveniente notar aquí, que 
propiamente dicho, no produce á 
a altara superior de 5,000 piós, mióntras 
alaa especies del guineo y dominico laa 
m visto dar fruto á una elevación de 7 
(Se continuará). 
C R O N I C A G E N E R A L . 
A dicho número acompaña como regalo 
L a Ultima Moda, periódico con figurín 
iluminado, que se dedica especialmente á 
las señoras y señoritas cubanas. 
L a suscricion continúa abierta en la a-
gencia general, Trocadero 28, y en la libre-
ría de D. Clemente Sala, O'Reilly 38. 
COMPLACIDAS.—Accedemos con gusto á 
lo que se nos pide en la siguiente carta: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Muy señor nuestro: Quisiéramos 
que por su digno conducto le pidiese al Sr. 
D. Angel María Gil, director de la música 
de la Escuadra, que repitiera el lúnes pró-
ximo, 23, la sinfonía de Guillermo Tell y la 
fantasía de Boccaccio. 
Le agradeceríamos tanto á Vd. como al 
Sr. Gil este favor que con interés le pedi-
mos. Quedan de Vd. S. S. S.—Luisa y 
Cármen de Bevillé." 
CIRCO DE PUBILLONES.—LOS atletas ale-
manes Mr. Woss y Mr. Paulson, que esta 
noche se estrenan en el circo de Pubillones, 
volverán á presentarse mañana, domingo, 
en el propio local para hacer alarde de su 
extraordinaria fuerza, tanto en la función 
que ha de comenzar á las dos de la tarde, 
como en la que se dispone para las ocho de 
la noche. 
Esos famosos compatriotas de Bismark 
juegan con barras y balas de más de tres-
cientas libras, con la misma facilidad y sol-
tura que una coqueta maneja un abanico 
de plumas. Y apuestan una gruesa sumá 
á que nadie hace lo que ellos ejecutan con 
una rueda do molino que pesa cinco quin-
tales. 
Echan abajo una esquina 
De un porrazo, con denuedo, 
Y levantan en un dedo 
E l palo de la Machina. 
Y ¡aquí del Ayuntamiento! 
Pida que de un empujón 
Metan en la población 
Los manantiales de Vento 
Pero volvamos á las dos funciones de ma-
ñana, domingo. En ellas lucirán su habi-
lidad toda la compañía ecuestre y acrobá-
tica y la colección de perros sabios, con 
otros muchos trabajos que constituyen un 
programa tan variado como atractivo. 
TEATRO DE CERVANTES.—La empresa 
del mismo ha resuelto dar mañana, domin-
go, otra representación de L a Mascota, en 
funciones de tanda, con baile al final de 
cada una. 
DISCRECIÓN SUBLIME.—En una calle es 
atropellado un sujeto por un carruaje, pro-
duciéndole la muerte. 
E l juez pregunta con objeto de identifi-
car el cadáver, si álguin de los concurren-
tes le conoce. 
—Yo, señor juez—dice un jovenzuelo ele-
gante—es el Sr. X. 
—¿Quisiera usted tomarse la molestia de 
prevenir á su familia con cierta discre-
ción? 
—Ahora mismo. 
E l caballerlto echa á correr, liega á la 
casa del Sr. X y le recibe una señora muy 
distinguida. 
—¿La señora viuda de X?—pregunta. 
— L a señora de X soy yo, pero no viuda. 
—Qué se apuesta Vd.? 
CENTRO CATALÁN.—Este instituto da 
mañana, domingo, en el teatro del Circo 
Janó, una función dramática de Reglamen-
to, tocando en alguno de los intermedios la 
Estudiantina Habanera, así como también 
la Sección Coral cantará una escogida pieza 
de las de su repertorio. 
Agradecidos deban estar los socios del 
Centro á su Directiva, pues á pesar de ha-
berse ya efectuado la función correspon 
diente á esta mes, ha dispuesto otra, en 
vista del entusiasmo que anima á todas las 
seccionea de aquel. 
Se nos ha dicho que ha sido contratada, 
por la misma sociedad y formará parte den-
tro de pocos días de la sección de declama-
ción, la aplaudida actriz Sra. Golí que en la 
actualidad figura enlacompañía que dirige 
el Sr. Burou. 
GUIA JUDICIAL.—Con motivo de haber 
acordado el Excmo. Ayuntamiento variar 
la división municipal de la Habana en con-
sonancia con la judicial, hubo que suspen-
der temporalmente la continuación de la 
Guia Judicial, obra dol Sr. D. F . de P. Ro-
ca, despuen de impresos loa juzgados de 
Catedral, Balen y Prado, con la división 
anterior, á los que se les ha agregado una 
relación do los números que de cada calle 
comprende cada barrio, á fin de que no ca 
rezca la expresada Guia de este nuevo y 
necesario dato. 
En los cuadernos pertenecientes á los 
juzgados de Jesús María y Guadalupe, que 
hemos recibido se encuentra ya la parte 
municipal con arreglo á la nueva división, 
lo miamo que en loa de Monserrato, Pilar y 
Cerro que ae eatán imprimiendo para ro-
partirloa dentro de pocos dias á los señores 
suscritores. 
Seguirá inmediatamente una guia de to-
dos loa pueblos de la Isla, con expresión del 
Término ó Ayuntamiento, Juzgado Munici 
pal y de Primera Instancia á que pertene-
cen, cosa de mucha importancia para el 
libramiento de exhortos y otras diligen-
cias. 
Los señores que deseen suscribirse á esta 
publicación de reconocida utilidad, ó ad-
quirirla, pueden dirigirse á la Imprenta 
Militar, Riela 40, único punto de venta, 
pudiendo asegurar que para este objeto 
quedan muy pocos ejemplares. 
DESPEDIDA DE BURON.—El lúnes 23 da-
rá su despedida á esta capital, la Compañía 
del Sr. Buron, poniendo en escena en el 
Gran Teatro de Tacón el magnífico drama 
en tres actos L a Pasionaria, y partiendo 
para Méjico el mártea 24. Nos alegraremos 
de quo tonga un éxito satisfactorio al aban-
donarnos. 
JUEGO DE PELOTA.-Loa aficionadoa á él 
no hablan de otra cosa que del desafío del 
Habana y el Almendares que se efectuará, 
como hemos anunciado, mañana, domingo, 
en los terrenos del segundo. 
Se han cruzado entre aquellos grandes 
apuestas y según nos dicen comenzará el 
match á las doa. 
L a entrada á glorieta ae ha rebajado á un 
peao billetea. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Mañana, 
domingo, se repito en dicho coliseo la ópera 
cómica Fatinitm, en funciones de tanda, á 
las siete y media, á las nueve y las diez. 
No hay baile. 
NUEVA PROFESORA.—Ha sido la pri r.era 
en obtener este honroso título, sogun ol nue-
vo reglamento implantado recientemente 
en ósta, la bella Srta. Da Blanca Alvaro y 
Jayet de Beaupré. hija de nuoatro buen 
amigo el conocido ingeniero civil y catedrá 
tico de la Eacuola Profesional, Dr. D. Ma 
nuel Alvaro. 
Los tres ejercicios que ol reglamento de 
termina, sa verificaron en los días 16, 17 y 
18 del presente, ante el tribunal correspon-
diente, oóDetituidó ésto con personas idó 
neas y de ilustración reconocida; y en todos 
esoa ejorcicios salió airosa la encantadora 
laven, qne. lo;;ró arrancar á sus examinado-
ras la nota do sobresaliente por unanimidad. 
Reciban por ello nuestro parabién, 1 i ex 
presada jóvon y BU familia. 
POLICÍA.--En la casa de socorro coma 
pondionte aü segundo diptrito, fué curado 
en la mañana de ayor, un pardo, qno había 
eido herido de gravedad par otro sujeto de 
igual clase, que en unión do un moreno 
desconocido, transitaba por la calle do Vi 
llegas esquina á Luz. Loa agresores logra-
ron fugarse y en el Juzgado Municipal de 
Balen so inetruyou diligencias sumarias en 
esclarecimiento del hecho. 
- P o r una pareja de Orden Público, fué 
detenido á la voz de ¿ataja! un jóven de 13 
años, que había robado nuove docenas de 
carreteles de hilo, da un establecimiento de 
la calle do O'Reilly. E l cuerpo del delito 
fué recuperado y el agresor ha ingresado en 
lugar seguro, á diapoaicion da la autoridad 
competente. 
— E l cadáver de un pardito de once años 
edad, foe extraído de una zanja, á donde 
había ido á bañarse con otros muchachos 
más, después de salir del colegio. 
—Se ignora quién sea el autor de la ten-
tativa de incendio, en la morada de un ve-
cino de la calle de San José número 89, el 
cual ae hallaba auaente, y al regreaar en-
contró impregnada de petróleo la puerta de 
la calle y varioa fósforos apagados junto á 
ella. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
J O A 0 I M m m U DE LEON. 
Expreso "Ambos Mundos", Agencia Ge-
neral de Aduanas, establecido en 1856, ca-
lle del Baratillo n. 9, entre Obrapía y Lam-
parilla. 
Recibe y remite toda clase de bultos pa-
ra toda la Isla, la Península y el Extranje-
ro. Despachos de Aduana y Muelle. 
Comisiones módicas. 
37?9 P 3-22 
MEDIO B I L L E T E del 
N . 4 , 0 6 1 
del sorteo 1,183 celebrado hoy, se ha ven-
dido en la peletería 
EX. P A S E O , 
calle del Obispo n. 57 esquina á Aguiar. 
Cn.317 P l-aia l-Sld 
,061 $100,000 
En el baratillo E l Oriente, Monsorrate tu 2, esquina 
& Animas, frente al cuartel de Serenos, se ha vendido 
parte del 4,001, premiado en los $100,000, asi como loa 
números 3,049—3,385-5,501—6,042—7,973—9,283—11,044 
—11,049—14,993. Loa billetes vendidos aquí llevan nn 
sello que dice, los premios se pagan el dia del Sorteo s'n 
descuento. 
E n r i q u e Otero. 
3714 P l-21a l-22d 
SEÑORAS. 
Elegantea y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHÍO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico veatido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores Unas. 
Todas laa mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 , O B I S P O 9 2 . 
C n. 176 P -11 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 22 D E M A R Z O . 
Domingo de Pasión.—San Bienvenido, obispo, y santa 
Lea, viuda. 
Hízole santo por su fe y su mansedumbre. Nunca es 
estéril una fe viva; es como el alma del justo: le hace 
obrar y le hace viv i r : siempre acompañan á sus luces 
benignas influencias. Presto es santo el que tiene una 
viva fe. jDe dónde nace la flojedad en el servicio de 
Dios? jDe dónde la poca fuerza que nos hacen las ver-
dades más terribles de la religión? De que se crée con 
mucha tibieza. A l que crée, dice el Salvador, todas las 
cosas son posibles; y se pudiera añadir, quo también fá-
ciles. Mas que el amor propio se estremezca; más que 
la razón se violente; más qne se asusten los sentidos. 
Ko temas, crée y será tuya la victoria. Ciertamente, 
cuando la fe nos representa con viveza aquellas verda-
des eternas; cuando nos desenvuelve aquellos misterios 
sobrenaturales; cuando nos pone á la vista con la mayor 
claridad aquellos objetos superiores á las limitadas l u -
ces de todo entendimiento criado, las nieblas del espí-
r i t u humano se disipan, las ilusiones caen y se desva-
necen. Entóneos ae conoce que las brillanteces del 
mundo son falsas, que sus flores aon caducas, que casi 
todas son artificiales. Entóneos se descubre como es la 
vir tud, ó por mejor decir, la santidad, aquella afortuna-
da región, que léjos de devorar á sus habitadores, los 
sustenta, los enriquece, los colma de delicias; os una 
tierra por donde corren ríos de leche y miel. La fe, dice 
San Juan, es aquella victoria que triunfa del mundo. 
Ella es la que sajeta las pasiones, y la que hace peda-
zos las más dulces y las más faertea prisiones. A la 
claridad de sus rayos se descubren los lazos que arma 
el tentador á la vir tud; se quita al mundo la mascarilla, 
quedando & cara descubierta sus copiosos artificios; y 
finalmente, se aolioita un asilo á la inocencia, buscán-
dole en los cláustroa y aun en loa mismos desiertos. La 
fe hizo ingeniosos, hizo sabios á los santos; sea la nues-
tra tan viva como la suya, y con el auxilio de la divina 
gracia serémos tan dichosos y tan santos como ellos. 
D I A 23. 
San Victoriano y compañeros, márt i res , y el beato 
José Oriol, presbítero y confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
ííiíflM ¿JoZcm.nei.-En Belén la del Sacramento, do 7 
á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8), y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
I 
E l domingo 22, cuarto del mes actual, tendrán lugar 
on esta Iglesia los cultos qne los asociados al Apostolado 
de la Oración dedican al Sagrado Corazón de Jesús en la 
forma y órden de coatnmbvo.—El Presidente delacon-
sregaoion. 362K 3 20 
T,.\. SF.SoaA 
DE LOS ANGELES 
IZQUIERDO DE PONCE, 
H A F A L L E C I D O : 
Y estando diapuesto su entierro para 
ol dia 22 del que curta, á las ocho de 
la mañana, los quo suscriben, esposo 
y hermanos políticos, supll«an á sus 
amigos se eirvan concurrir á la casa 
callo de Dragones n. 102, paiatrasla 
dbr el cadáver al cementerio de Co-
lon, donde se despide él duelo. 
Habana y marzo 21 de 1885. 
Juan, FeUpe Ponce—Josó Dolores y Manuel 
de Jesús Ponce—Prancisoo Corrons. 
KgPNo se reparten esquelas de invitación. 
368f( ftl-21—dl-22 
O i l D E N DE L A P L A Z A D E L 21 DE MAEZO 
DE 1885. 
Servicio para el 22. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 29 BataUou de Volun-
tarios Ligeros, D. Pedro Obeso. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Oapitania general y Parada.—29 BataUon de Volun-
tarios Ligeros. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Beina.—Bon. Art i l ler ia de Ejército. 
Ayudante de guardia on el Gobierno Multar.—El 2 
de la Plaza, D. OraoiUano Baez. 
Imaginaria en idem.—El 39 de la misma, D . Manuel 
Pernandoz. 
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C O M U N I C A D O S . 
G r a i i m á q u i n a de coser. 
NUEVA REMINGTON. 
t^inguna como yo tan süencioa 1 
c^nánime en Mant-iiizas fui premiad 
Wn ti>da cxponicion salgo lauread 
•ejtntores rrtcibieudo pov precios 
ti» tilda costuról a escucho ansion 
ftfeiua llamarme del hogar amad 
Pía mi fama completa y dilatad 
git'atraa exista una cub?-iia hormoa 
M es t * l la gloria que mi ser cironnd 
tejo gozada jamás por otra algún 
Qloria en que !•! arte y el progreso adnn 
Ho ío lo bello cu que mi ser abund 
Otro lauro qno dice do mi vid 
Ningún certámen la miró vonoid 
M. Lina . 
106 « A L L A N O 106 
3700 ^ 1-22 
Sr. Director del DIAKIO DE I.A MARINA. 
Sírvase V d . mandar insertar en ese do su digno cargo 
ol remitúlo siguiente: 
Copiándolo de la Crónica TAberal do Cárdenas del 18, 
dice la V' z de Ouha. 
" tnt ima hora.—Se nos asegura por persona que puede 
estar bien informada que en el día de ayer ba ocurrido 
una tremenda catástrofe en el ferrocarril de Kemedios 
que ha ocasionado muchas víctimas. 
"Oarecemos de pormenores.'' 
T agrega dicha Voz: "En loa centros oficiales no hay 
noticia sobre esta catástrofe.'1 
A nuestra vez nosotros manifestamos que carece de 
todo fundamento tan alarmante noticia, y que en las 
oficinas de la Empresa del Perrocarril de Caibaeien á 
Santi-Spír i tus , donde diariamente se reciben telegra-
mas de lo importante que oenrra en la Administración 
del Camino, no se ha tenido aviso alauno do ese suceso, 
y que por consiguiente es de todo punto falso ese anun-
cio, que seguramente se ha publicado como de sensación 
por algún mal intencionado y con finos siniestros. 
Habana, 21 de Marzo de 1885.—El Presidente interino, 
Jtamon Arauelles. C n. 325 3-22 
Al Sr. D. José María Toscano, 
CURA r^Knoco DE GUAHABACOA, 
E N E L D I A D E SU SANTO. 
Hoy loa jardines la suave aroma 
Despiden sin cesar fragantes flores, 
T en sus bellos matices de colores 
Eté rea usencia sin igual asoma; 
E l ambiente balsámico de cloros 
Circunda el valle y la encumbrada loma, 
Y en varias partea su grandeza toma 
Suti l emblema convidando amores; 
E l céfiro gozoso perfumado 
Con singular y célica ambrosía, 
E l extenso contorno embriagado 
E l sueño del placer grato dormía. 
Siendo por Dios así todo acordado 
Porque yo te salude en este dia 
Pinar dol Eio, marzo 19 de 1885. 
A N T O N I O M A R T A M A R T I N E Z . 
Cn. 308 1-19 
IX.ICO. 
Doy por este medio, las más expresivas gracias al p ú -
blico en general por la protección que me ha dispensado 
y sigue dispensándome comprando y recomendando el 
uso del M A T C H L E S S Metal Polish ígraaa para pulir 
y conservar toda clase de metales), ar t ículo que he anun-
ciado por muy corto tiempo en los periódicos y que sin 
embaí go es muy solicitaob, pues las personas que lo em-
plean lo r ícemiendan encarecidamente á sus conoci-
mientos. 
Mejor prueba del M A T C H L E S S M E T A L P O L I S H 
no podía esperar y al mismo tiempo que reitero laa gra-
oiaa á esta público, manifiesto seguirse vendiendo esa 
mercancía cn Mercaderes 2, y en casa de los Brea. M . 
Rniz y C? (grabadoras) Obispo n9 18, & los siguientes 
precios en metálico: 
75 centavos la libra, 57J centavos la J l ibra y 20 cen-




JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
y « . r t í o u l o s c í o f c u o L t e t o i c * . 
La casa de los REGrALOS. 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 48-17MIS 
CENTRO CATALAN. 
La Directiva de esta Sociedad ha dispuesto para el 
domingo 22 del corriente, una función reglamentaria en 
el Teatro Circo do Jané , onyo programa es el siguiente: 
19 Una brillante sinfonía. 
29 La comedia en 2 actos: L A S R A N A S P I D I E N -
DO R E Y . 
39 Intermedio por el Coro y la Estudiantina, y 
49 La pieza catalana: C U R A D E M O R O . 
NOTA.—El recibo del presente mes servirá de entra-
da á los Sres. sóoios; advirtiendo que el cobrador es tará 
en la puerta, por si alguno careciese de él. 
Cn. 312 3-20 
Los que suscriben, Doctores D. Joaquín 
F . Lastres, Catedrático de análisis químicos 
y D. Joaquín Barnet, que lo es de opera-
ciones químicas, Farmacéuticos de la Uni-
versidad de la Habana. 
[¡Certifican que: á pedimento de los 
Sres. González Koco y Ca, receptores de la 
marca de vinos de Jerez que se importa en 
esta ciudad con el nombre de Jiménez Cos-
ta, han analizado unas muestras de dichos 
vinos, resultando del exámen que es un vi-
no añejo con un grado de alcoholizacion 
igual al de los mejores de su clase; no ha-
biendo encontrado sustancia alguna nociva 
á la salud. 
Eecomiendan altamente estos vinos su 
sabor agradable y un bouquet de los más 
finos en el que no se percibe olor alguno de 
alcoholes extraños. 
Habana, 11 de marzo de 1885.—Dr. Joa-
quín F . Lastres Dr. Joaquín Barnet. 
Cn 318 1-22 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
S E C E E T A E Í A . 
A las siete de la noche del domingo 22 del mes actual, 
celebrará esta Asociación, en loa salones del Centro, 
Prado 85, la Junta general ordinaria del 29 trimestre deí 
59 año social. 
Lo que se hace público para conocimiento de los seño-
res Asoaiados, los que asist irán al acto provistos del re-
cibo del mes de la fecha. 
Habana, 14 de marzo de 1885.—El Secretario Conta-
dor, M . Paniaíjua. Cu. 291 l-14a 7-15d 
100.000 
5 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 © 
Ku el baratillo do la P U E R T A D E T I E R R A se ha 
vendido parte del EV 4.061 premiado en $100,000; 
además el n9 14.380, aproximación á los $50.000. 
El número 8.478 premiado en $5.000 y el 13.079 
premiado cn $3.000. 
Los jugadores de las compaüías de papeletas de San 
Benito, premiada en los $100,000 toca á cada pape-
leta $250 E l Alacrán cou el n. 3 3,0? 9 premiado en 
§(5,000. La Campana con el n. 8,'á78 premiada en 













































































'agos á todas horas. 
W A T l l L O l)E LA 
1TA DE TIERRA 
Galle de E g i d o esquina & Muralla. 
$100,000 Y $5,000 
LA SUERTE DE LOS PUERTOS. 
A LOS JUGADORES DE LOTERIA. 
En el Baratillo P U E R T O D E M A R N . 13, situado 
en la Plaza de Colon, Monserrate esquina á Animas, se 
ha vendido, en el sorteo celebrado hoy 21 de marzo de 
1885, parte del número 4,061 premiado en los $100,000 y 
del n. 13,079. premiado en los $5,000, ámbos números es-
tarán á la expectaylon pública durante 48 horas en mi 
vidriera. 
Se pone también en conocimiento del público y en el 
de los jugadores de los números y papeletas en particu-
lar, qne todo aquel qne tenga algún premio da los otros 
muchos que he vendido en mi baratillo, pueden pasar á 
cobrar hoy mismo su importe sia dsscuento alguno. 
Servando Gauna. 
a5-21—d5-22 370 > 
En M baratillo E l Nuevo Mundo, Plaza de Colon n 1, 
pnr Zulueta, se han vendido los siguientes premios: 
6 fraccirtuos del n. 4,061 en $100,000—8 del 3,049 en 400— 
6 del 3 385 on 400 -7 del 5 501 en 400—5 del 6,042 en 400— 
7 de' i) 281 en 400-9 del 11,044 en 400-6 del 11,049 en 400 
—10 del 14 685 400—12 del 14 993 en 400. 
Loa qno rengan papeletas de esta baratillo, pueden 
pasar á recoger el importe de ellas, á cualquiera hora. 
Tambi'-n no regala una papeleta á todo el qne compre 
de un ¡>-ÍÍÍ> en adelante de los varios objetos que aquí se 
expin Ion. 
NOTA —Lospromios se pagan sin descuento desde el 
dia dol Sorteo.—PEDRO POSADA. 
3703 2-21a 2-22 
3?» O J S X o 3 x r 353 S : 
TOMáS DE LA HOYA, 
r«K D I G O - C I R U J A N O . 
H 'aaladadn " i i domicilio á Reina número 115. 
8073 20-21MZ 
1 M Ü E L GONZALEZ TINOCO, 
Agrimensor . 
Oiinua >9, en Marianao. 3677 15-21Mz 
S F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 4C. 4.13 92-13 E 
ANDRES ANGULO Y GARAY, 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 2. D E 1 A 3. 
M I E . CLEMENOE PUCHEU, 
Comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Parlí 
TACON 4, entro O Eeilly y Empedrado. 
Cn. 220 ' 20 25F 
O'Reilly 56 altos 
P e d r o C . M é n d e z , 
A B O G A D O . 
2974 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
ABOCADO. 
A M A R G U R A N . 21. 
267 
DE 12 A 3. 
80-9 E 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Híspano Americana de Gas. 
C U B A 60. T E L É F O N O N9 19. 
C n . 75 90-16 E 
Dr. H. FRANZ 
E l renombrado especialista propietario, y médico con-
sultor del Insti tuto Médico Botánico de l íueva -Tork , 
n? 513, 3? Avenida, ha hecho un estudio especial y 
práctico por muchos afios en las enfermedades privadas 
da los hombres. Más de 4,000 casos curados en el año, 
y en casos recientes de enfermedades privadas se asegu-
ra la cura en muy poco tiempo. ULCERAS, HUMOKES y 
RONCHAS en la cara ó en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venenos. E l mercurio es la maldición 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán sus efectos 
E l D R . F R A N Z ES BIEN CONOCIDO EN LOS ESTADOS-
UNIDOS y en el CANADÁ, per millares de individuos, viejos 
y jóvenes, que ha curado, y es un hecho que habiéndose 
dedicado por muchos afios á el estudio y práctica de las 
enfermedades de los órganos generativos y enfermeda-
des crónicas, de éstos exclusivamente tiene ventajas 
que pocos poséen. E l D R . F R A N Z se dirige particu-
larmente á aquellos que habiendo empleado varios fa-
cultativos y medicinas, no han encontrado alivio. 
La Medicina, como cualquiera otra ciencia, es progre-
siva, y cada año nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de remedios de gran poder 
eurativo. E l D R . F R A N Z arregla de ta l suerte su 
tratamiento, que no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes C[ue sufrís los efectos 
ae abusos é indiscreciones de la juventud, manifestan-
do alguno de los síntomas siguientes: Debilidad /isica 
y nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, confuí 
sion de ideas, pérdida de la brillantez en los'ojos, aborreci-
miento de sociedad, melancolía, granos en la cara y fre-
cuencia en la orina, podéis estar en el primer estado de 
enfermedad, pero recordar que os acercáis al final. M u -
chos jóvenes, dotados de una naturaleza brillante y áun 
de génios superiores, han permitido en sus enfermeda-
des dejar pasar el tiempo, siendo el resultado la muerte, 
Acordarse qne la Dilación es la Ladrona del Tiempo 
Así , pues, dejar á un lado el orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno que comprende perfectamente vuestra 
enfermedad, y que os ciará inmediato alivio y curará 
permanentemente la dolencia que os hace pasar el dia 
sin provecho horrible. Miles de mües de personas en 
buena posición social están hoy [sufriendo el fruto de sus 
actos, cuya semilla fué remembrada en momentos indis-
cretos. Jóven, t u raza mira á t u compañero si buscas 
en un espejo la prueba que sustanciará este hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar el brazo del destino, si tuvieses 
quo v iv i r la vida de nuevo, no podría serte yo más 
sincero en mi apelación! 
Dqja t u imaginación recordar los consejos amados de 
unos padres queridos, y recapacita lo que eres hoy. A u n 
cuando por el presente puedas llenar el puesto que tie-
nes en la Sociedad, inevitable que con el tiempo queda-
rás hecho un sór inútil, desolado, olvidado y por comple-
to perdido. No te hagas la ilusión de que t u naturaleza 
te ayude; acuérdate que grandes árboles nacen do si-
mientes pequeñas, "dolencias pequeñas enjendran fata-
les enfermedades." 
Hombres de edad, mediana, casados ó solteros que oa 
halláis demasiado temprano avejentados á consecuen-
cia de abusos ó indiscreciones do la juventud, que su-
frís de evacuaciones frecuentes de la vegiga acompaña 
das de sensaciones ardientes deponiendo con la orina nn 
sedimento glutinoso, y á veces dejando partículas de 
albúmen, cambiando el color de la orina ya claro ya lac-
téo, ya oscuro de entorpecida apariencia cansando de-
bilidad nerviosa y pérdida vital; acordáos que este es el 
segundo estado de Debilidad seminal. En todos estos 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en las consultes persona-
les ó por cartas ofrecemos sagrado secreto. 
Las cartas serán dirigidas al D R . I I . F R A N Z , 313, 
3? A V E . N E W - Y O R K , adjuntando 1 peso oro ame-
ricano ó su equívalento: no haciéndolo no serán con-
tostados. No es charlatanismo. Los pagos serán por casos 
ó por meses. Incluyendo las medicinas, acordáos que 
médicos y medicinas baratas no enran; mis medicinas 
serán empaquetadas do tal suerte que no llamen la aten-
ción y mandadas por Expreso sí so me envía una des-
cripción completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los casos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitarán agualdar. Horas de oficina de las 9 de la ma-
ñana á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche; los domin-
aos de laa 10 de la mañana á las 2 de la tarde. Tengan 
a bondad de mencionar el periódico en qne vieron este 
annuuio. 
DR. H. FRANZ. 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres. Dres. D . Joaquín F . Lastres y D . Joaouin Barnet, químicos y farmacéuticos de la Real UnlveraldRd 
de la Habana, acaban de certifioar el análisis practicado & los vinos do Jerez marca 
J I M E N E Z COSTA. 
Y como dicen muy bien en su dicha oertifloaclon que "aon vinca afiqloa oon na grado da tloohollzaoion i g t u l i 
"loa mqjorea de su clase, sin haber encontrado sustanoias nocivas á !s salud, recomendando altamente estoa vino» 
' au olor agradable y un bouquet de los más flnoa en el que no ae percibe olor alguno de alcoholes extrallos." 
SE VENDEN 
por o^jas y botellas, Fonda E l Escorial, Mercaderes 0—Cafó E l Confortable, Moroaderea 22—Refrigerador d o M ' 
Berenguó. Obiapo—GaUetería de Santo Domingo—Cafó y Confitería E l Lonvre, Matánzas—Panadería E l Brazo 
Fuerte—Almacén de vlverea, O'Reilly esquina Aguacate, de Gutiérrez y C* 
MERCADERES 5, C A S A ^ r L O s l R E S i ?0NZAIEZ ROCO Y CA 
Cn. 275 20-11M 
TNA PROFESORA D E PIANO Y CANTO QUE 
J puede también dar claae de Idioma italiano y fran-
céa, quiere encontrar una familia que tenga niños 
Sara darles clase, y que por pago le diesen casa y comi-a: para informes Villegas 88. En la misma casa se 
venden unos muebles por tener que ausentarse una se-
ñora. 3006 4-20 
TN PROFESOR DE 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A SE 
J ofrece i ara dar clases en los colegios ó casas part i -
culares, tanto en la Habana como en las poblaciones l i -
mítrofes. Informarán Compostela n. 110, entre Mura-
lla y Sol. 270!) 2G~3M 
Profesora de Idiomas. 
m o - L É s •sr F R A N C É S . 
Se ofrece á loa padrea do familia y á laa directoras d« 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
reooiou: calle de los Dolores número 14, on loa Quemadas 
de Marianao y también Informarán en la Adminiatra-
olon del DIABIO nv LA MAIUNA. Q 28 F 
.M8E0, 
PROFESORA 1 1 F J U I T O S , 
Consulta á las señoras quo padecen afecciones propias 
á la profosion á $4 B ~í$ Id. á domicilio:— Je sús María 
número 88. Orsitii» da diesr, á o-aon 
Cn. 240 1 Mz 
ENRIQUE LOPEZ 
Se ha dedicado on Paria á las 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con 
sultas de 12 á 2 todos los días. Gratis para loa pobrea. 
754 •!ñ-17H 
JUAN M. ESPADA MONTANOS 
D R . E N M E D I C I N A Y C I I i U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarda. Habana 49, eaqulna & 
Teiadillo. O n 21 r'2-3K 
Dra. Serafina C. Dauiny 
CÍRUJANA DENTISTA. 
Cura todas laa enfermedades do la boca por difícilea 
que sean. Hace toda clase de operaciones dentariaa y 
tbda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas, & precios muy reducidos. Gratis para los pobrea 
do solemnidad los mártos, juóves y sábados de 3 á 5 de 
la tarde. 
3325 M E R O E B m 8-14 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consultas, de 11 á 1 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y stB 
líticas. C n . 248 1 Mz 
D r . C . F I N I i A Y 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N . 103 
entre Riela y Teniente Rey. 
7* á 8 i de la mañanaa y 1 á 3 de )a tarde. 
2909 26-651 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
A B O G A D O . 
Sol 79, d e S l H . 341? BfeUlb 
Enseñanzas. 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
I D E ! X-iJ±. P I ^ B - A - l S r ^ -
C A T E G - O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n e l R e p a r t o d e l G r e m i o p a r a 1 8 8 4 - 6 . 
HACIENDA 
g ü O T A S . 




D . A N D R E S W E B E R . 
D . G A S P A R B E T A N C O U R T 
Chagnaceda, Nuucz , Lascano y Vi l l a raza . 
$500 
$ 2 5 0 
$ 2 0 0 
MUNICIPIO. 
B125 
$ 6 2 i 
~ $ 5 0 
Rey, Rabel l , D a u m v , P . Calvos, Morales, Bone l ly , Ju s t i -
n i a m . P ia r . Ladonosa, Taboadela y Cordero. 
$150 f37j 
$20 
6a B a r ó n , Bea iga rd in , Rodrigues, Peyrel larde M . Calvo, Can-
cio, Valdez, Warner , Cuervo, Sav iny y Rovirosa. 
8a 
9a 
R . C. Valdez . 
J . A . Valdez, Barrena. 
NOTA. 
Cn. 273 
J , Ju s t i n i an i , G u t i é r r e z , R o í a s , Echegaray, Vale r io , 
Consuegra y Ü . M a r t í n e z , 
-Hay un aumento de 0 p § para la cobranza. 
|20 
$10 
COLOSAL REGALO DE 
üOKO $4,732 ORO!! 
que por medio de capones p a -
gaderos a l portador hace e l 
g r a n E s t a b l e c i m i e n t o de R o -




esquina á San Rafael. 
Realización forzosa. 
G r a n surt ido de g é n e r o s de 
todas clases íl precios no vistos. 
Por cada cinco pesos billetes que se gas-
ten bay derecho & un cupón con un número. 
En todos los sorteos se dan premios de 
2,500 1,240-(500-120-20 y 10 pesos. 
A L B O U I i E V Á R D , 
que desea vender rauclio y barato. 
SAN R A F A E L , ESQUINA A GALTANO. 
3719 a2 2.1—d2-23 
m m INDUSTRIA ffl El PAIS!!! 
G R A N F Á B R I C A D E I ' M I I U E U O H POR E L S I S -
TEDIA F R A N C É S D E FRANCIWCO AI .FONHO, 
C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 3 Í Í 7 . 
Bu la que hallarítn constantemento los Sres. impotta-
dores y el público en general grandes existonoiaB de to-
dos tamaños, compitiendo en clase y & más barato pre-
cio qne los aqni importados. 
No se detallará, por tnónoa de nna docena, ya sea sur-
tida 6 de un solo número. 3672 2C-21Mz 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 1! y 2» enseñanza (CienoiaB). Da clases en 
colegios, á domicilio y en au casa. 
CONCORDIA 05 . 
3537 2C-18Mz 
J o s é I/opez S a ú l , 
Prof'essor of languages. w l l l toach Euglish, Frencli and 
Spanish. A note left at "calle Merced n. 77" w i l l be i n -
mediatly attended to. 3327 IS-UMz 
T N T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S ! — SE 
Ahaoen vestidoa por figurín y á capricho desde $4 bas-
ta $20. Se corta y entalla por $1. So hacen trajea para 
niüoa con sua gorras, se adornan aombreroa y ao cam-
bian de color y forma, todo con perfección y prontitud. 
También ae hacen toda claae de bordados. Prado 110. 
3C08 4-20 
A LOS DUEÑOS DE GASAS. 
Se doaea T O M A R E N A L Q U I L E R nna caaita de 
alto y bajo que esté situada en la zona comprendida en-
tre laa antiguas murallas y la calzada de la Infanta y 
cuyo precio no exceda do dos onzas en oro. Dii igirae por 
escrito con pormenores acerca de la situación y capaci-
dad de la caaa, á D. K. P.. Kedaccionde JEI Triunfo. 
3080 4-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E A aervlrle á una familia decente para lavar, planchar 
y rizar ó pá ra los quehacerea do una casa menos de co-
cina y que sabe cumplir oon su obligación, lo mismo en 
la Habana quo fuera do olla. Imponilrán Curazao 23. 
301)0 4-22 
U NA F A M I L I A D E C E N T E DF.MEA T O M A R E N alquiler una casa, ó unos altos, qne aeaen buen pun-
to y que su precio sea arraglado á la época. Impondrán 
de 11 de la mañana á4 de la tardo Picota n. 51, 
•M'M 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -larde23anoa de orlado do manoa ó portero: tiene 
poraonaa quo respondan do su conduota; calle de la O-
brapta n. 22 darán razón. 3730 4-20 
¿ E H O I . I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A DE ma-
Jno de color de 30 á 3,r) años de edad que sepa bien su 
obligación para la limpieza de la casa y que tenga per-
sonas quo respondan do su buena conducta, sin cuyo re-
quisito es inútil que so proaeuten. Manrique 121. 
3707 4-22 
C O N C O R D I A 64. 
So aollolto una criada blanca para s e r v i r á la mane, 
con buenas roforenclas. 3711 4622 
U N P E N I N M U L A R QUE I I A H E R V I D O E N L A Marina doaea colooarao de orlado de mano sabiendo 
su obligación porque lo ha ejercitado on la Habana, Üe-
ne personas quo respondan por su conducta: impondrúu 
Prads 103 fronte á la Pila do la India. 3722 4-22 
UNA S E Ñ O R A D E L O N D R E S D E S E A A L Q U I -lar dos habitaciones en casa de familia particular 
(on extramuros) dando clases en retr ibución 6 dinero 
según convenga; otra desea alquilar dos habitaciones á 
personas respetables con asistencia ó sin olla, con co-
modidades, por preolos muy reducidos; de 11 á, 1 y de 7 á 
Osolamente Villegas 59. 3725 4-22 
SE S O L I C I T A UN J O V E N l ' E N i N S U L A R C Ó M O do 13 á 11 años para criado do mano en casa de una 
corta familia y que tenga buenas roferonolas. Darán ra-
zón en la carpeta de oooros do la tienda de ropas La 
Francia, Obispo y Aguacate. 
Cn. 316 4-22 
SE SOLICITA 
á D. Fauato Gómez para un aaunto que le conviene en 
la calle del Prado 101. 3090 4-22 
^JE S O L I C I T A UN SOCIO D E POCO C A P I T A L . 
^preflrMudolo que entienda .algo do cocina por ser a-
snuto de lo mismo: informarán San Ignacio 58, barbn-
ría. 3710 4-22 
Gran Taller de Relojería y Platería 
DE FRANCISCO VALLAS. 
Se realizan todas las exlsteuolaa de eate establecimien-
to á precios sumamente baratos. Se componen toda cla-
ae de relojea por difíciles que sean á precloa baratlai-
mos, garantizando su andar por un año. 
Obispo n. GO, entre Compostela y Aguacate. 
3039 4-20 
Libros é Impresos. 
Suscr i c ion á l ec tura 
domicilio, se pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería La Univer-
sidad O-Reilly n. 30. SOfl 4-22 
UN J A R D I N E R O R E C I E N L E E (JA DO DE L A Península qne estaba colocado en el Jardín Botánico 
de Madrid, desea hallar una colocación do su oficio en 
esta: es inteligente y trabajador y tiene personas que lo 
garanticen: calzada do la Reina 20, informarán. 
3005 4-21 
UNA M O R E N I T A D E Í O A 22 A Ñ O S DESEA colocarse á loche entera: tiene 22 dias do parida y eu 
de buena y abundante leche reconocida, Samaritana 11 
darán razón. 3070 4-21 
O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D K 
mano una parda de buenas costumbres y moralidad. 
Egido número 1 informarán en los altos. 
3078 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de orlada de mano ó de manejadora de niños ó para 
acompañar á una señora, tiene personas que respondan 
por ella. Vlllegaa 78 impondrán. 
3064 4-21 
Se so l ic i ta 
una orlada blanca de mano y de mediana edad, Neptuno 
número 70, altos. 3001 4-21 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
Q U E M A Z O N T W I J B R O S . 
Se realizan 4,000 tomos de obras de todas clases. P í -
ase el catálogo que se dá grífifl. Librería La Univer-
sidad. O'Reilly n. 30. 3685 4-21 
OE U V R E S C O M l ' L É T E S D E P. J . DE B É Í I A N -G E H , 2 tomos $3 LesFables oomplóto.i do M . Vien-
net, 1 tomo$l. Les Evangiles annotés, par P. J. Prou-
dhon. 1 tomo $1. Lart do ramimer lavie 6 von marchó de 
prevenir les inondatious et de creer dea riohessea i n -
calculables, par le Dr. Henry Poupon, 1 tomo $1-25. La 
Mer, par J Michalot, 1 tomo $1. Manuel des Candidats 
artoole polytechniqae, par Engene Catalán, 2 ts, $2. 
Notions de Logique. par Charles Jourdain, 1 tomo $1. 
La Clof de la Sclencie de l'homme, etc., par le Dr. Reís, 
1 tomo $1. Un Habltant de la Plañóte Mars, par Heni l 
de Parville, 1 toino$l. Mómoriesd'aneferame de Cham-
bre. 1 lomo $1. La religión naturelle, par.T. Simón, 1 to-
mo $1. Les Mondos imaginarles et les mondes róala, par 
Flammarion, 1 tomo $1. Lea Confosaions de Madame de 
la Vallióre, 1 tomo$l, Traitós religioux de W. E . Chan-
ning, 1 tomo $1. Oouvres complétes de la Fontalue, 3 
ts. $3. L'Edncaclon progresivo ou etude du coura de la 
vie, par M . Nocker de Sansaure, 2 ts $2, Enfances céló 
bres. par Mmo. Lonise Colet, 1 tomo $1. Lo Christiania-
me uuitaire suitedeH traitós religioux, par W. E. Chan-
ning 1 tomo $1. Républlque et. Royantó eh Itallo, par 
" Mazzini, 1 tomo$l — B I B L I O T I I E Q U E L A T I N E -
F R A N C A I S P U B L I E E . P A R C. L . F . PANC-
K O U C K E A V E E L A T R A D U C T I O N EN F R A N -
CA1S. Oeucres do Claudlen, 2 ts. $2 £0.—Oouvres de 
C.C. Taclte, 7 ts. $7. Sátiros de Juvónal , 2 ts. $2 50. 
Histoire unlverselle do .Tustiu, 2 t». $2-50. Pharsale de 
M . A. Lucain, 2 ta. $2-50. Oeuvres de Pline, 20 ts. $14. 
Valevins Flaocus l 'Argonautlme ou conqnóte de la 
Toun d'or, 1 tomo $1-25 Elégtea de Propercs, 1 tomo 
$1-25. Fab'ei do Phedre, 1 tomo $1. Oeuvres de Lucró-
2 ta. $2-50 Oeuvres de Sllius Italicus, 8 ts. $3-50. 
Osuvi-na de Sallusto. 2 tomos $2 50. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . -PRECIOS EN BTES. 
3031 4-20 
N A V A J A S F I N A S 
L E G I T I M A S D E R O D G E R S & SONS, 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Eataa navajas no se necesitan vaciar nunca, solo so pa-
san por un buen asentador. Tijeras finas y cuchillas 6 
corta plumas también de R O D G E R S . Asentadores do 
P A T E N T i on piedra metálica para las navajas de barba. 
Etita claae de asentadores es lo mejor que se conoce para 
ese objeto.—Cubiertos finos de metal blanco.—Cuchillos . 
de acoro todo, plataados, muy Bólidos, lo más fuerte que ClftSeS V mOUelOS para aZUCar . 
se conoce en cuchillos de mesa —Cubiertos con cabo de 1 
hueso blanno bnon», á precios baratos.— Objetos do 
loza y cristales.—OBISPO 1.15, casi esquina 'á v u i o -
gaa. Habana. 3548 6-19 
FUNDICION DE WEST-POINT 
E s t a b l e c i d a en 181H. 
La Compañía titulada W E S T - P O I N F O U N D R Y 
A H S O C I A T I O N , aucesorodelos Sres. Pauldlng, Sem-
ble y C?, os actualmente la propietaria y directora de 
esta acreditada fábrica. 
Maquinaria perfeccionada de todas 
traducida al español y anotada conforme al sentido de 
los Santos Padres, por Solo, 5 ts. major grnofos con lá-
mina» ti nlairaaa y buena pasta $17. L;i sagrada blHia 
traducida por Torres Atuat, 9 is. cou pasti $4 Año 
ciletiaiio, vida du todos loa santos qua venera la Iglesia, 
por Croissot y orroa 3 tomos eu 41? mayor coa láminas on 
acero y buena pastu $10 La pasioa del redentor, 2 ta. 
gruesos oon láminas y pasta $4. La rnadre de, Jeaus. 2 
tomos gnifísos con lánihuii y pasta $4 Historia dol cul-
to y vida do la "Víi-gen María, 2 ta , gran fiVio, edición 
de ínjo con roagnífifas láminna y cn'mio',, por la cuarta 
parta do au valor, 6 a^a, $15 Precios on KjB Salud 
23, L hros baratos 3014 4-20 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma oual<inier reloj 
de llave á fiiatema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Vulverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ba tenido la bondad de autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que ol remontoir qne ó) 
colocó en au cronómetro de bolsillo ol año panado, fun-
ciona oon perfección, y quo está muy contonto con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir on ningún reloj 
eiu ántes exhibírselo á au dueño. 
Gratificará con una onza en oro á caalqnier persona 
quo le proporcione pruebaa aufleientea para peraegnlr 
ante los tribunales á cualquier persona une en loa do-
minios españoloa haya fanrloado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito on el Real Privilegio ó patento de In-
vención h. 3,731, concedido á Mr. George Newton por 
S. M . D. Alfonao X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marquós de Villalba, ai lado de la 
casa del Sr. Conde do Caaa Moró, plazuela do las Urau-
r.-as. «aqulca docalle Dragoiion, Puerta de Tic-ra, l ía-
W f t 33(11 n-lvTM 
Diccionario Encidcpódlco do la lengua español», con 
todaa las voces, frases y locuciones usadas eu España y 
laa Américaa Españolas; 2 grandes tomos en fóho, con 
más de 2.500 páginaa, en pasta, 14 pesos—Febrero Noví -
simo 6 Librer ía de jueoea, abogados y eacríbanos, por 
Tapia, 10 tomos y 2 do Adiciones, total 12 tomos, 0 pesos. 
—Leyes de Indiáa. 4 ts. en 2 volúmenca, $0— La Santa 
Biblia, 9 ta; $5—Virginia 6 la Doncella cristiana, edición 
de la L I B R E R I A R E L I G I O S A , 3 ts. $2J—Gaume: 
Catecismo de Perseverancia ó Exposición histórica, 
dogmática, moral, liíosófica y social de la Religión, des^ 
de el principio dol mundo hasta nuestros dias; 8 ta. $7— 
Eatudioa filosóficos aolre el Cristianismo, por Auguato 
Nicoláa, 3 ta. $4—Vida devota por San Franciaco de Sa-
lea, $1—Diccionario latino eapañol etimológico, por don 
Raimundo Miguel, $3—Isabel Primera, novela hiatórica, 
por Orellana, 2 ta. con láminas, $4—Poeaíaa de Mendive, 
$2—Código Civil español, por D . Sabino Herrero, $3 
Caravantea: Prooeditnientoa judiciales, 2 ta. pasta, $4 
Miñano: Diccionario geográfico eatadíatico de E a p a ñ a y 
Portugal, 11 tomoa $7—Las obras de Tácito, traducidas 
al francés por P A N C K O U C K E , oon el texto latino, 
planos, mapas, etc., 7 ts. $5—Historia de España, por 
D. Modesto Lafuonte, $14—La Razón Católica, Reviaia 
Religiosa en la que ee hallan magníficos trabajos del 
Cardenal "Wiaeman (Fabíola) de Lacordairo, del P. F é -
lix, etc., ect, 3 grandes tomoa, gruesos, en $8—Diccio 
nario geográfico universal por una Sociedad de l i tera-
tos, 11 tomoa gruesos en pasta, $20—Historia de los Re-
yes Católicos, por W. Preacot, 4 ts. $5—Diccionario de 
la conversación y de la lectura: Inventario ó Repertorio 
universal de todos los conocimientos humanos, 52 tomoa 
grandea, bien encuadernados, $50 (en francés)—Las 
Reinaa mártirea, por Mar ía del Pilar Sinués, 2 ta. $5— 
La seaiilla del bien, novela ilaatrada por Padró , 2 ts. $5. 
Los Amantes de Teruel, del fecundo escritor D . Manuel 
Fernandez y González, 2 ta. $5—Los Cuentoa de Salem-
poa, por Teodoro Guerrero. Lectura amena ó intereaan-
te, 3 ta. $5—La Predicación popular, por Monseñor Du. 
panloup, obiapo de Orleana, con el retrato del inaigne 
Prelado, $2—Derecho administrativo eapañol, por Mor i -
llas, $3—Guias de forasteros de la isla de Cuba, á peso. 
T otraa muchas obraa demér i to y barataa.—Los precios 
en billetes.—Depósito de libros, calle del Obispo n. 67, 
casi esquina á la de la Habana. 3619 4-19 
m i L 
mlle de Dumingucse$qninu t Xunla Cntnllnn 
C E R U O . 
Apartado del Comon. 413, Habana; 
Plaut isy llores do todaa claaes; áibolea frutales, exó -
ticos, scllmatados y dol país. Se confeccionan bou-
quels linos pata bailes y puchas de toda» c l aeay tama-
ños. Seaneglan y trazan jardines particulares. Re-
mite al interior do la Isla todas laa órdenoa qno se den 
ó importa todas laa plantas que so le pida del extranje-
ro. 3473 15.17Mz 
FUNDICION Y MAQUINARIA. 
C A L Z A D A D E V I V E S 135. 
Su dueño tiene el honor do ofrecerse nuevamente y 
recordar á todas las personas que con urgencia necesi-
ten trabajos, tanto ao fundición como de maquinaria: 
para el eíecto se funde todoa los dias hierro y bronce 
con mucha solidez y perfección on todos los trabajos y 
loa precios sumamonta baratísimos. Calzada de Vives 
número 135, Habana. 3027 15-8 
T r e n e s d e Z i e t r i n a s , 
BL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 ra. pipa, y se deaouenta el 15 por 100; pasta desln-
festante grátis.—Recibe órdenes en las bodegas si-
guientes: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Agniar, 
Lamparilla y Monserrato, Cuba y Teniente Rey, Indio 
y Rayo.—Con prontitud por grande que sea, y mucho 
aseo. 3728 8-22 
Centrífugas de la patente do Hepwortli. 
Se hacen recomposiciones con p r e s t e z a y á precios mó-
dicos. So harán presupuestos de aparatos y maquinarla. 
DirlKlrge á C. J . N 0 U R 8 E JR.—PRESTDENT. 
HO BROADATAY—NEW YORK CITY-
Cn. 278 12 Mz 
RENOVADOR I N F A l i l B I i K . 
DH 
C . F U E N T E S , 
VAHA 
T E S l R L A B A R B A V F.Ii P E L O . 
Este Cosmético admirable por su color fijo y seguro, 
no deja Rojo ó Oontcionto. 
De venta en la Botica do .losó Sarrá.—Propietario, O. 
Fuentes.—U6-118 Weat 4 tho St. New-Tork. 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
PIÍPSINÜ M M 
D E C A R I L . J E N S 1 N . 
Ha sido adoptada en el Cuerpo de Sanidad 
Militar de los Estados-Unidos. 
SB DIStUBLVÉ P E R F E C T A M E N T E E N L A B O C A 
Desde que ae inventó esta 
mieva preparación de la pepsi-
na, ha gozado de gran popula-
ridad entro loa módicos. Sólo 
'.mee cinco añoa que se dió á 
conocer, y ya tiene una gran 
l eputaclon como remedio popu-
lar y otieaz. Puede decirse ain 
teuior de ser contradicho, que 
HO oxiato uingnna otra prepa-
ración de loa fermontos g á s t r i -
cos que baya obtenido tantos 
testimonloo de loa prácticos co-
mo ésta, entro los cuales no 
sólo los hay do módicos muy 
prominontea de los Estados-
Unidos, idno también del Ca-
Inadá , Móljco, la América del 
ISur, Gran Bretaña, Noruega, 
'Suecla, Dinamarca, Rusia, A -
lemania, Holanda, Aus t r ia y 
Australia. 
E l profesor Hugo Engel, miembro do la Academia 
Amoncadado Medicina, Etzo nn exámen comparativo de 
varias preparacionea de cata clase, y publicó el roaulta-
do en el Medical Times de Filadelíla, del 28 de Julio de 
1883, on cuyo art ículo preconiza la superioridad de la 
PENS1NA C R I S T A L I N A D E J E N S E N . 
Pídanse circulares y todos los informes que se deséen 
de osta importante preparación, á W . H . HARTUSON, 
63 Pino St. New-York, tínico agente para la exporta-
ción. 
C A R L L . JENSEN 
F I L A D E L F I A U . S. A . 
ÜADBHATHORN 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con u n cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café LaiDiana; Merced y Damaa, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, cafó: San Ignacio y 
Empedrado, puesto dé fruta-, Luz y Vlllegaa, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n . 49, bar-
bería; Galiano y San José , Agencia de Mudadas n . 92. 
Su dueño vive J e s ú s Peregrino n . 72.—Pablo Diaz y 
Valdivieso. 
Se dá gratis el l íquido desinfectante americano. 
3600 10-19 
C E L E B R E M M N T I A I D E MTHORN 
E N S A B A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y aB-
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, la cons-
tipación reciente 6 crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los ríñones y se curan todos loa 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depósito en casa del Sr. D. JOSÉ SARRÁ 
y los Sres. LOBÉ & CP., y también en las 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52-14MZ 
Galería Literaria, 
O B I S P O 3 2 . 
Gran novedad en tarjetas para bautizos, precios eco-
nómicos. Se hacen toda claae de trabajos de imprenta 
pronto y barato. 
Por todos loa correos recibimos cuantas novedades ae 
publican y las tenemos expuestas en las vidrieras do la 
fachatla. ' 0 n. 307 G-18 
r t e s v 
MODISTA. 
Con la mayor perfección y elegancia garantizando el 
trabajo, ae hacen vestidos para señoras y niños, desde 
loa de novia y baile hasta loa máa sencillos, sea por ñ -
eurin 6 á capricho y ropa blanca: precios muy arregla-
tíos. Obispo C?. sito. 8727 4-83 
G-ran tren de limpieza de letrinas, pozos y eumideroe 
Dando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p § . Recibe órdenes en los pimtoa siguien-
tes; Cuija y Amargura, bodega, Bemaza 72, bodega, es-
quina á Muralla: Habana y Luz, bodega, calzada de la 
Reina esquina á Rayo, oafó el Reoreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. 8a dueño vivo Zanja 119.—Anacleto Gon-
zález Rey. 3311 10-13 
Solicitudes, 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O O D E color para criado de mano, que tenga personas que 
aaranticeu su conducta: impondrán Reina 57. 
3717 4-2? 
O C I Ñ E R A . — S E DE!»EA U N A 4tUE E S T I E N -
_ da de lavado, para lavar repita de niños; no tiene 
que i r & plaza n i á mandados. O'ReiUy esquina á A-
guacate n . 06, coloboneria. 871S 4-23 
E S T A B L E C I D O EXT 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tina y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Elorida d© Barry. 
l ia Original y la Mejor. E l único perfopae 
del mundo qne ba recibido la aprobaoloB 
d© un Gobierno. Se eepende en botellw 
i Urea tamaños* 
3 S i 
S E S O L I C I T A 
tma orlada de mediata edad para larar la ropa de un 
inatiimonio, pudlendo irse Á dormir & su casa. I n q u i -
sldor 37 3663 4-21 
ÜN A S E Ñ O K A D E S E A E > ' C O N T R A R C O L O C A -clon para criandera á media leche: informaran calle 
Real do la Salud número 140, de seis á seis. 
3658 4-21 
SE 8 0 M C I T A U N J O V E N U U E T E N « A P E R -sooas qne abon«n por su condncta para salir con nn 
carrito de mano 6, repartir y vender leche. San Mlgnel 
número 190. 3600 4-21 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S D E C O L O R paranningenio & ocho legaas d é l a HaV>ana, 30 pesos 
Wlletes y mantenidos: Informarán Corralea 33, carnlce-
« B . 3666 4-21 
S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E SEPA 
i 3 entallar y cortar y para la limpieza de la casa, te-
niendo qne dormir en el acomodo y quien responda por 
ella, sin cuyo r e q ^ sito que no se presente. YIrtnaes 
n . 8 A . esquina & Industria. 
3654 4-21 
OJO. 
Se aolíolta comprar una prenau de a atinar y una má-
quina de cortar papel (GnMlotina) buen estado. Haba-
na 128, bajos. 3556 4-10 
BOTICA 
Se compra una en el campo que su precio sea módico 
y prefiriéndose sea la única en el pueblo: calzada del 
Monte 307 informarán á todas horas. 
3574 4 10 
ORO T PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
á los precios más altos en la joyería día 
K R A I K E R IT C O M F . 
Obispo 105. 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con vista á la calzada de Galiano para familias y perso-
nas solas con toda asistencia. Dragones 44. 
3589 4-10 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa calzada de la Reina n. 78, capaz para dos familias; compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos bajos y 5 altos, entresuelos pa-
ra criados, bafio, inodoro y demás dependencias. I m -
pondrán en Concordia n . 23. 3578 4-19 
Se alquila la casa calle Industr ia n . 81, entre Animas y Becnal, tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás comodidades necesarias, toda de azotea, en 30 pe-
sos oro: imponen Empedrado n . 50 á todas horas, la llave 
en la bodega de la esquina á Animas. 
3570 4-19 
FA R M A C I A : U N D E P E N D I E N T E QUE H A prac-tl'-ado muchos años, con buena documentación de 
probidad ó inteligencia y de 45 afios de edad, solicita co-
locación de igual clase en esta capital. Lobó y Obra-
pia 33, DrogTieria La Central, darán razón. 
3637 4-20 §B D E S E A C O L O C A R A L E C H E E N T E R A ÍTNA s- Hora natural de Canarias de moralidad y con perso-
nas qne abonen por sn conducta. Fuentes Grandes cal-
zada Real 47. frente á la fábrica de papel. 
3643 4-20 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D K 3 8 ANOS D E edad desea colocarse de portero ó de sereno en casa 
particular! tiene quien responda por sn conducta, infor-
marán Cuba 17 á todas horas. 3649 4-20 
Se solicita 
an impresor en la imprenta E l I r i s , Obispo número 22 
3634 0-20 
MA R C E L I N A H E R R E R A , E S C L A V A Q U E fué del ingenio San Ignacio de la Sra. Condesa de 
iTlbacoa, solicita saber la calle y número que r ive su 
hermana Manuela Herrera, que fué del ingenio Serafina 
del Excmo. Sr. M a r q u é s de Almendares; Manuela pue-
de pasar á verme á la fonda Los Voluntarios. Sitios 
n. 15. en esta. 3630 4-20 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R 
vJ se de portero ó criado de mano, tanto en la Habana 
como en Matanzas, 6 camarero abordo: es trabajador 
tiene quiea responda por sn conducta: darán razón A-
gnila 114. 3651 4-20 
UN PROPESOR D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , ofrece sus servicios á loa padres de familia bien pa-
ra pasar á cualquier punto de campo 6 para dar clases á 
domiollio: tiena buenas referencias. Saarez esquina á 
Apodaoa. farmacia, impondrán. 3645 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A J O V E N Y do moralidad, para coser y entaUur ropa de sonora 
y de nifios v ayudar á algunos quehacerds de casa. A 
podacan. 10. 3623 4-20 
CR I A N D E R A —UNA S E Ñ O R A V I U D A , D E ES' las Canarias, desea encontrar una casa decente para 
criar á leche entera; es sana y robusta. Impondrán A 
mistad v. 17, altos, á todas horas. 
3615 4-20 
DESEA COLOCARSE 
uaa morera jó con para lavar en casa particular. Ha-
bana 78 informarán. 3610 4-20 
INDUSTRIA 114 
Se solicita un muchacho b'anoo para criado de mano 
qae tenga buenas referencias, sin las cuales no se ad 
mite. 3G29 4-20 
3337 8-14 
SE C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , B O -noa del Ayuntamiento, CuDcnes, Residuos y toda cla-
se de valores: se dá dinero sobre toda clase de valores y 
alquileres de casas y redificaciones por cuenta de alqui-
leres. A g u i a r 75. 3251 15-12Mz 
Se c o m p r a n l ibros , 
métodos y papeles de música, en la l ibrería La Univer-
sidad, O-Reilly n . 30, cerca de San Ignacio. 
3247 8-12 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. Obispo número 135. 
19237 79-1B 
O asas de salud, Hoteles 
I I O T F . I , 
LA FLORIDA 
N . 28 OBISPO N. 28, 
esquina á Cuba. 
Esta gran casa reúne las mayores comodidades para 
los huéspedes, en el punto más céntrico del comercio y 
oficinas de esta ciudad, magníficas y ventiladas habita-
ciones altas con balcón á dos calles, muy frescas, con 
una deliciosa perspectiva y con la más absoluta inde-
pendencia unas do otras: es tán amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para caballeros que para matrimonios: se 
sirven almuerzos de nueve á onco y comidas de cinco á 
siete, según convenga; el servicio es inmejorable, paos 
se cuenta con inteligentes y honrados dependientes. 
Precios módicos. 3584 15 lOMz 
Alquileres. 
So alquila un cuarto alto bien amueblado y ventilado para hombres solos: sa informa Tejadillo 48, en los al-
tos. 3720 5-22 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E G A L I C I A D E S E A colocarse de criandera, tiene personas qnela garanti-
cen. Plaza de Armas, almacén antes de Salaya lufonoa-
cán, y en la misma se desea colocar una señora para orla-
da de mano 6 manejadora- 3650 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular general cocinera en casa particular, teniendo 
personas qne abonen por su condncta. Prado n. 16 i m -
pondrán. 3648 4-20 
una espaciosa sala y cuarto primero y comedor, con ac-
ción á Ja servidumbre, llave de agua y azotea, á pereonas 
de moralidad, en precio módico. Perseverancia 73. 
3702 4-22 
Se sol ic i ta 
nna criandera de muy corto tiempo de parida, á leche 
entera, debiendo jas t í i ícar BU búfana conducta. Man t i -
que n. 80. 3607 4 20 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , CON nna nica de dos años, desea colocarse por un coito 
sueldo de lavandera 6 criada de mano: sabe bien su obli-
gación y tiene personas que respondan de su conducta, 
informarán Teniente Rev "0, t intorería La Francia. 
3612 \ 4 20 
UN E X C E L E N T E COCINERO DESEA COLO-carse teniendo excelentesrecooiendaclonee que abo-
llen por su moralidad y conducta: informarán Manrique 
a. 112 3617 4-20 
DE!»EA COLOCARSE UNA P A R D A C i l l A N D E -ra á leche entera, recien llegada del campo, sana y 
fobasta v con buena y abundante leche: informarán 
fHorla 229, cuarto Interior. 3603 4-10 
E L PASAJE N0 9. 
Sé solicita una cocinera ócncinoro para corta lamüia, 
que sean formales y presenten personas que respondan 
por ellos: sueldo $17 billetes y han de hactr todo lo que 
se les mande 3504 4-10 
DKWKA C O L O C A R S E UN J O V E N PENCVSU-lar de criado de mano ó ayudanto de cocina, es muy 
dispuesto y Motivo y ámbas cosas las ha desempe&ado, 
tl«: e personas que lo recomienden; calle de Gervasio 43, 
A tojas horas informarán. 3601 4-10 
L A PROTECTORA. 
S« iolicita nna mujer peninsular para niñera, y tengo 
lavanderas, cocineras, criadas Mancas y de color: coci-
neros, criados blancos v cocheros, con reler-neias. 
Amargura 54. 3580 4-10 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E B U E N A S R E -comende iones qne quiera hacerse cargo de la edu-
caclun de unos nltlos en el campo, para v iv i r en familia. 
Cuba 104 inf. rmarán . 3568 10 10 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA EN-contrar una casa decente para el servicio de una 
sefiora, si-tlorlts 6 manejar un nlllo dedo^ aüos, sabeco-
•*«r á mano y á máqnina, también sabu peinar y tiene 
buenas i eferrticlas; impondrán Corrales 43, entre So' 
íneraelos y Factoi la. 3573 4-10 
alquila en 3 onzas oro la cómoda casa calle de San 
v^Xicolásn . 22 con todas las comodidades necesarias y 
su alquiler arreglado á la época. Informarán Aguiar 
108.', de 11 á 3. 3607 4-22 
SE ALQUILAN 
Las casas calle de la Concordia n. 68 y Trocadero nú-
mero 103 por un módico precio en su alquiler y con la 
garan t ía á satisfacción del dueño ó apoderado. Tanto 
una como la otra tienen pluma de agua: de su alquiler 
imnondrán en Obispo n. 1, desdo las siete de la mañana 
á diez v de una á cinco de la tarde. 
8004 8-22 
SE ALQUILA 
la casa calle de O'Reilly n. 70, entre Aguacato y Ville-
gas, frente para establecimiento, también se vende en 
$7,500 oro. La llave en el.n. 80. In formarán por la maña-
na v tarde Lealtad n. 116. 3698 4-22 
Se alquila la casa Campanario n . 8 con sala, saleta, lo -sada de mármol, cuatro cuartos bajos y uno alto 
del frente de toda la casa, azotea, bafio, agua, gas y de-
más comodidades: enfrente en el n . 9 esta la llave é i m -
pondrán Virtudes 07 (bajos) esquina & Manrique. 
3585 4-19 
OJO, QUEMAZON Y V E N T A 
E u el ínfimo precio de $600 oro la casita A n t ó n Recio 
18, alquilada en 23 BiB. , su dueño San Nicolás 93. 
3550 4-19 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N L A M A G N I F I C A casa de manipostería, callejón de Bernal núm. 11, en 
muy buen estado. Consta de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y patio. In formarán en la misma casa. 
3549 4-19 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O A C R E D I -tado y anticuo por variar de giro, informarán de 7 de 
la mañana á diez de la noche, Campanario 11. 
3280 4 19 
A m a r g u r a 8 6 
Se alquilan frescas é independientes habitaciones i 
hombres solos. 3560 4-19 
Altos frescos y espaciosos compuestos de sala, tres cuartos se alquilan á un matrimonio sin niños ú hom-
bres solos en precio muy módico: Aguiar 136 informa-
rán . 3540 8-19 
Se alquila la casa Zanja 52 con cuatro cuartos grandes y dos chicos, tiene agua y es muy fresca y bastante 
seca, de su precio y condiciones informarán en el 50. 
3579 4-10 
Se alquí la la casa calle de Campanario 148 entre Reina y Salud. Impondrán de su ajuste en la de Manrique 
número 46. 3513 8-18 
06RAPIA 68, ALTOS, 
se alquila sala y gabinete y un cuarto muy fresco, i n -
dependiente: no es casa de huéspedes , hace esquina, r a -
zón por lo qne es muy ventilada. 3491 12-18 
Se a l q u i l a 
una esquina propia para cualquier establecimiento. H u -
bo botica 30 años. Informará ITeptnno 2, bodega. 
3505 6-18 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa Aguacate 39, entre Lamparilla 
y Obrapía: la llave enfrente ó impondrán Empedrado 10. 
3529 5-18 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Animas; tiene veintisiete piezas, 
cielos rasos, suelos y escalera de mármol, 
baño, inodoro, cochera, patio y traspatio. 
L a llave en la tienda de ropas contigua. 
3517 8-18 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
esensados y lavaderos: hay departamentos para ma t r i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento; 3431 8 17 
M E R C E D 78. 
Se alquila osta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma do agua. Enfrente 
darán razón. 3432 8-17 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Trespo n. 44: tiene cuatro hermosas ha-
bltacionss y pluma de agua y seda en 2 onzas oro men-
suales: impondrán Muralla 35 y 37. 
3453 8-17 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 69, entre San Rafael y San 
José , r í u n e comodidades para dos familias y se hace 
gran rebaja en el alquiler. 3382 15-15 
E N E L VEDADO 
Se alquila en precio módico la casa calle A n . 12, con 
todas las comodidades para nna familia. Galiano n . 114 
informarán. 3398 8-15 
MADRUGA. 
Se alquila la casa calle del Sol, Inmediata á los Baños, 
bien por temporadas, meses ó años; capaz para una lar-
ga familia que quiera i r do temporada: tiene baño propio 
de agua rio manantial. 
También se vende la misma y la que está en la calle 
de los Baños, dichas casas son de la propiedad de la su-
cesión de D. Santiago Alemany y Dols. 
De todo impondrán en la calle'del Obispo n. X, de siete 
á diez de la mañana y de una á cinco de la tarde. 
3691 8-22 
Se alquila la cómoda y elpgante casa capaz para dos familias extensas, Campanario 104, entre San Miguel 
y San Rafael, muy fresca y con todas las comodidades 
apetecibles. En la misma impondrán. 
3713 6-22 
Se a l q u i l a 
la casa Revlllagigedo 21 con sala, comedor, 6 cuartos, 
pluma de agua buena, cocina en $30 oro, su dueño Galia-
no 17t>, platmla de Leour. 3708 4-?3 
En $42- 50 oro, se a)qnila con tiadi r principal pagador ó dos meses en fundo la casa Escobar n. 09, entre 
Concordia y Virtudes con 6 cuartos, pluma de agua y 
acabada de pintar: la ¡lavo t n oí almacén de víveres de 
ta esquina de Concordia é imnondrán en la misma y en 
Quanabacoa, Concopcioa D. 40 ecquina á División. 
3704 4-22 
B a r b e r o s . 
Se solicita un oficial sin mnebns pretensiones, pero 
que ateite bien. Agui la n. 100 entre Zar ¡a v Baivelona. 
3583 4-10 
Sa solicitan vendedores pata rt-nil r libros en !•» Ha 
baña y pueblos de ^alsla raciblcii na solicitan agtnles 
y corresponsales cen el mismo fiu, a tegurándolei bue-
nas ventafas sin exposición. Salud n. 23, l ibrería, im-
pondran. 3587 4-19 
I N A J O V K N L E S E A E N C O N T R A R U N A C A S - » 
'de f«milla para coser ó en un taller de modista ó 
para acompañxr á nna señora ó señorita: tiei: e buen tra-
to social; ó para ama de gobierno en casa decente. No 
tiene inconveniente en vialar. Responden calle de Es-
pada n . l i . 3593 4_Í9^ 
SE Ü E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L C O C Í -i ero, asiático, en casa particular ó establecimionto 
tiene personas que la garanticen. Informarán Agui la 
n. 114. bodeea. 3559 4-19 
PELl'OMROS í BARBEROS. 
So solicita un buen oñeial para salón. 
L A R E I N A D E L A S F I . O E E S , 
3561 Obispo 103. 4-19 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A UNA familia para acompafiarlaá Europa: no se marea y ha-
bla con perfección el castt-llano: tiene las mejores refe-
rencias: oalle del Obispo 88 darán razón. 
3551 5-19 
D tíSEjTCOLOCARSE U N A C R I A N D E R A blanca á leche entera: tiene buena y abundante leche y 
personas qne garanticen su conducta. Santa Ana, á la 
vuelta del cafe de D. Juan de las Flores, en Regla, pa-
radero de la empresa vieja da rán razón, preguntar por 
D f Lnisa González de Santma. 359r) 4-19 
U N A M U C H A C H A J O V E N S O L I C I T A C O L O -cacion para criada de mano de una corta familia, pa-
ra manejar niüos ó para acompañar nna señora: en la 
tintorería La Francia. Tenienta-Rey n. 39, informarán. 
3698 4-19 
DINERO. 
Se prestan varías-cantidades en oro con hipotecas ur-
banas' se dan desde $.'.00 á $10,000. Bernaza 42. de 10 á 
1? y de 4 á 0. 3565 4-19 
Se so l i c i ta 
nna eooinera en la calzada del Monto número 410. 
3002 4-19 
Barberos . 
Se solicita uno lijo y otro para sábados y domingos, 
«alzad* del Monte n. 88, casa de baños. 
3582 4-19 
UNA S E Ñ O R A F E N I N S U L A R D E S E A S E R V I R á una señora sola ó acompañar alguna familia á la 
Península . Cristo n. 12 informarán. 
3567 4-19 
U NA P A R 1 I Í A DK UN MES DKSEA C O L O C A R -sfl de criandera á leche entera 6 á media leche. Ba-
yo número 50. 3575 4-19 
SE SOLICITA 
ana cocinera general que traiga buenas referencias: cal-
¿adn del Monte 412. 3562 4 19 
¿ J E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A R * 
Ocorta familia que tenga buen carácter, recompndacion 
y sin preten«iones. Calzada de J e sús del Monte 329. 
357(3 4-19 
CALZADA DKL CERRO 743 
Situada en la parte más sana del Cerro, con 8 posesio-
nes, zsguan, caballeriza, pozo, etc.: !a llave en la hoja 
latería en frente. Impondrán Salud 03 
_ 3721 4-22 
Se alquila la pai t» alta de la casa calle de la Concordia n. 97, esquina á E-scobar, en cinco onzas oro, la llave ó 
impondrán en la esquina, parte baja, y en Guanabacoa 
Concepción número 40, esquina á División. 
3700 4-22 
Se alquila la nueva y pintoresca casa calle de la Misión n. 112 entre San Nicolás é Indio, en 36 pesos billetes, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos, de azotea 
y mirador: la llave en el n . 120. Impondrán Manrique 
n. 142. 3414 8-15 
A M A R G U R A 6 6 esquina á Compostela, so alquilan habitaciones altas y bujas, con balcón y ventana á 
la calle, á hombres solos ó matrimonios sin niños. Tam-
bién se alquila nna cocina grande con horno y agua: en 
la misma impondrán. 3318 15-14MZ 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia, en Ja callo de Mercaderes n 31, frente al Ban-
co del Comercio 3290 26-13Mz 
D o s casas m u y baratas , 
capaces para familias de pocas personas, la una Aguiar 
n. 19 la otra Habana n. 24. 
3258 15 13Mz 
Se alquilan los altos de la relojería americana. Merca-deres 13, y unos magníficos almacenes, propios para 
cualquier comerciante, por lo espacioso y modioidad de 
su precio. Relojería americana. Mercaderes 13 infor-
marán. 325G 15-13Mz 
Se alquilan los ventilados altos de la casa itseobar 74, esquina á Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agua, azotea y entrada independiente, también 
se cede toda la casa para familia ó establecimiento, t i f -
i e cloaca: en la misma informarán. 32'f3 15-13 
Se alquila en Guanabacoa, á cuadra y media del para-dero dei ferrocarril, la hermosa casa n. 59 de la calle 
de la División, con comodidades para u t a numerosa fa-
milia: en el n. 53 de la misma callo darán razón. 
3221 10-12 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa n. 11, calle de 
Riela esquina á San Ignacio, Plaza Vieja. Informarán 
Riela 7 A, esquina á Inquisidor. 3192 15-12 
Se alquila el primer piso de la casa 71 de la oalln de Cuba esquina á Mural la propia para oficinas de a l -
guna empresa ó para varios escritorios. También se 
alquila en la misma casa un local para almacén con fren-
te á la calle do la Muralla. Informarán de su ajusto 
Muralla 21. 3120 26 11 M 
L A M P A R I L L A 74. 
Se alqa lan hermosas habitaciones altas con vista á la 
callo. < n toda asistencia; los precios módicos, se respon-
de al buen trato y entrada á todas horas: Lamparilla 74, 
piso principal. 36P9 4-22 
S£ ALQUILAN 
las casas callo de Estevez n. 18, do gran capacidad, za-
guán, gran cocina, espaciosos cuartos y patio con agua 
de Vento, bien para casa particular ó establecimiento, 
con fiador principar, pagador ó garant ía A satisfacción 
de su dueño 6 apodeiado; al mitmo tiempo se alquila 
para establecimiento de he r re r í a 6 para tren de coches, 
el solar n ú m i r o 250 do la calzada del Principe Alfonso, 
después de compuestos los tochos que hoy se hallan en 
mal estado: de sus alquileres impondrán en la callo del 
Obispo n. 1, 3692 8-22 
^ o alquilan t r ta habitaciones altes y bajas con ventana 
O á la calle con asistencia ó sin ella á persona decente 
como es la casa calle de la Habana 149 en la misma se 
soKoita comprar muebles^ 3081 4-21 
Se alquilan unos altos muy frescos propios para nna corta familia ó para escritorios, en muy buenas con-
diciones en Aguacate 19: en la misma se alquilan cuar-
tos bajos muy frescos y cómodos. 3652 4 21 
Se alquila la hermosa casa calle de la Salud n ¿37, al lado de la Iglesia, con varias habitaciones bajas y 
una alta. La llave en la tienda de ropas ó impondrán 
Sol n . 49. 3602 4-21 
En casa decente y tranquila, punto inmejorable, se alquilan á hombres swlos ó matrimonio sin hijos, unos 
altos muy frescos y ventilados, precio módico. Obrapia 
n. 46, casi esquina á Habaaa. 
3682 4-21 
En cuatro onzas oro sa alquilan los frescos y vistosos altos de la calza .'a de Galiano n. 98, y en la misma 
cantidad un local forrado de tabla para a-macen ó depó-
sito de tabaco ó lo que se quiera aplicar, 
3659 4-21 
e alquila la casa calle del Blanco n. 40, de zaguán, dos 
-^ ventanas, paja de agua y cinco cuartos. La Pave está 
en la relie do las Virtudes n. 8 A esquina á Industria y 
donde informarán. 3055 4 21 
Se alquila una casa con buena sala, comedor. 0 cuartos bajos y dos altos y demás servidumbre, toda de azo-
tea que domit a la población, por hallarse en el punto 
más culminante. Escobar 184, una cuadra de la calzada 
do la Keina. Su precio dos y media onzas, si se prestan 
buenas garantiaf: al frente está la llave y en Escobar 
n. 115 dan más informes. 3618 4-20 
SE A L Q U I L A 
la fresca y saludable casa-quinta J e s ú s del Monte 370: 
en la misma informarán. Puede verse de 10 de la mafiana 
á 5 de la tarde. 3638 4-20 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, frescas y espaciosas, juntas ó 
separadas, á personas decentes. Impondrán San M i -
1 n. 144. 3621 4-20 
ÜNA S E Ñ O R A CON 19 A Ñ O S D E P R A C T I C A en la enseñanza y dirección de niñas de cuatro á diez 
afios dosea encontrar colcjacion bien sea en esta ciudad 
6 sn el campo, pu^a está acostumbrada á viajar. Aguiar 
nUrn-io 26 3572 4 19 
1 IN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , H U M I L D E 
\ J y aseado desea colocarse de cocinero en casa particu-
lar ó establecimiento: Villegas 105 darán razón. 
3571 4-19 
TRABAJADORES. 
Se solicitan blancos 6 de color para un Ingenio, con 
sus rtonumentoa listos. Centro de Negocios, Obispo nrt-
tnero 16 B, de 11 á 4. 3511 4 19 
SE SOLICITA 
nna criada blanca que sepa leer y escribir Angeles 45. 
33*4 8-14 
SK S O L I C I T A A D . S A N T I A G O S I N T A S , H I J O deD. Jaime, en los entresuelos de la casa calle de 
Agular 'n. 108J de once á cuatro d é l a tarde, para un 
asunto que 1» Interesa. 3009 20-8M 
Compras. 
P A R A V í a J A R . 
Se compran dos ó tres baúles-mundos usados, en buen 
estado. Monserrato n. 25. 3726 4 22 
SE COMPRAN M Ü E 8 L E M , HERO QUE S E A N de moda y buenos, se pagarán á b a e n o s precios juntos 
O por piezas, son para poner una casa de familia: impon-
drán en la calledelos Angeles 32, colegio. 
3041 4-20 
C A R M E L O . 
Se alquila por meses 6 por año la nueva y bonita casa, 
situada frente á la linea del urbano, ó sea calle 9, entre 
las 8? y lo?; tiene magnifico algibe, buenos pisos, cómo-
das y frescas habitaciones, cercado é independencia del 
vecindario. Se dará en proporción. L i l l a v e est i en la 
panadería del Sr. Lamadrid, casi enfrente de la casa, 
quien Informará. También en esta ciudad en la joyer ía 
'^La Li ra de Oro", Muralla 37^. 3020 4-20 
SE A L Q U I L A • 
la esquina Galiano 22 y Animas para establecimiento. 
Impondrán en los altas. 3619 4-20 
<o alquila un bonito alto para poca familia con balcón 
1̂ 5 a la calle, agua, letrina, muy ventilado para la esta-
ción qne vamos á entrar, céntrico. Seda muy barato. V i -
llegas 91 entre Teniente Rey y Amargura, en la tienda 
de rop^a el Razar del Cristo. Ño olviden Villegas 91. 
3625 4-20 
SE A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento. Bernaza 49, donde 
est aba el t i en de lavado. 3027 4-20 
BERNAZA 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, á 
caballeros y matrimonios. 3026 4-20 
R EGLA.—Se alquila nna de las tres casitas reciente-mente fabricadas en la calle de San Agust ín , entre 
Santuario y Mamey, y también la accesoria que está 
anexa á la casa n. 3, en donde impondrán de una y otra. 
3613 4-20 
Se alquila la rasa Compostela 20, entre Empedrado y Tejadillo, con zaguán y dos ventanas á la calle, ce-
rrada de persianas, sala con piso de mármol, 5 cuartos 
bajos con pórt icos y 2 altos, cuarto para baño; una gran 
barbacoa pai a criados, patio y traspatio, gran caballe-
riza y demás accesorios, en cuatro y media onzas oro,— 
Paula 47 t r a t a r án . 3590 8-19 
Se alquila una bonita habitación en el piso bajo de la casa Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, á pro-
pósito para un bufete pequeño ó para una vidriera de 
cigarros ó cosa por el estilo, tiene puerta grande inde-
pendiente, suelos de mármol, agua é inodoro, en $12-75 
cts. oro. y se vende un monito muy manso y gracioso: en 
el alto impondrán. 3569 4-19 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa calle de Cuba número 37 esquina á la de O'Reilly propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2657 26F-28 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
para escritorios de Empresas ó bufetes, v nnos bajos 
como para depósito de tabacos, cigarros ó fósforos. Ofi-
cios 14. 2600 26-28f 
Alquileres de criados. 
EN M U C H A P R O P O R C I O N S E V E N D E L A casi-ta calle de Curazao 20 acabada de construir á la mo-
derna, de azotea, sala, comedor, dos cuartos bajos y dos 
altos &l> E n la misma informarán. 
3563 4-19 
Se v e n d e 
una bonita casita, sola ó con todo su mobiliario, con l l a -
ve de agua redimida. Impondrán Refugio n . 5. 
3518 8-18 
BUENA GANGA.—SK VENDE UN MAGNIFICO t i l bu r i en el mejor estado, cómodo y de cuatro asien-
tos, un excelente caballo criollo de más de siete cuartas, 
maestro de tiro, con sus arreos correspondientes, jtmtoa 
ó separados. Da rán razón Cuba 40. 
3614 4-20 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N , U L T I M A moda, á precio de fábrica, un qu i t r ín de medio uso 
con sus arreos de pareja, propio para el campo y muy en 
proporción; un faetón de medio uso muy barato: también 
nna carretela casi nueva, se da muy barata: San José 00 
darán razón. 3611 4-20 
SE V E N D E 
un magnifico carretón, nuevo, con su toldo, y una gran 
muía con sus arreos, junto 6 separado. I m p o n d r á n Sol 
n . 97. 3566 8-19 
De muebles. 
FIJARSE, QUE CONVIENE. 
A consecuencia de nna grave y larga enfermedad, co-
mo verá el aspirante, se vende una bodega en el punto 
más florido de Guanabacoa, paga poco alquiler y reúne 
comodidades para familia: tanto se presta para un p r i n -
cipiante de poco capital como para un gran surtido por 
su buena marchanteria. No olvidéis que es tá en el co-
gollito: venid Pepe Antonio 39, á todas ñoras , 
3533 5-18 
S E V E N D E 
Por la mitad de su costo la moderna casa 
de mampostería y azotea, calle de Santa 
Ana entre las de Villanueva y Fomento, en 
el Luyanó, Mide como 7 varas de frente y 
42 de fondo. Tiene magnífico y fértil pozo 
de buena agua. Es fresca y seca y se da "ba-
ratísima. Dan más informes y precio en la 
Administración del DIARIO DE LA MARINA, 
todos los días de 11 á 4. 
2949 19-C 
De animales. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M U L A A M E R I -cana, de 7 cuartas de alzada, maestra de t i ro y ara-
do; puede verse y tratar de su ajuste; Consulado 132, de 
7 á 11 de la mañana . 3718 4-22 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E C O C H E , C O L O R moro, siete cuartas de alzada, sano y sin resabio; con 
bonita estampa, en sois onzas, vale doble. Santa Ursu-
la n . 5, Quemados de Marianao. 3653 4-21 
G A N G A . 
Dos yeguas paridas, una potranca,' una muía y dos 
potros: San Nicolás 85, A . 3657 4-21 
O JO.—SE V E N D E U N A Y E G U A C R I O L L A D E 4 años, alzada 6} largas, es maestra en tiro, sana y 
sin resabio, y se dá en proporción: se puede ver á todas 
horas Genios n. 1. 3577 4-19 
UN C A B A L L O M O R O A Z U L 7 CUARTAW, D E tiro y monta: informa el guarda almacén de Arroyo 
Naranjo. 3532 5-18 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato en 
extremo un hermoso cabaUo criollo de más de siete cuar-
tas de alzada, buen marchador y al mismo tiempo maes-
tro de coche: también sa vende muy barata una carrete-
la en muy buen estado, todo se puede ver y tratar de su 
ajuste en el establo de carruajes de lujo La Amistad, 
calle de la Amistad 83. 3504 5-18 
SE V E Ñ D E í T 
cinco muías con carretones y arneses, muy barato todo, 
con el trabajo que tienen. Calzada del Monte n . 269, Be-
ci y C? 3314 8-14 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapía. 
3141 15- l lMz 
Se venden 
muías v bueyes baratos: J e s ú s del Monte 230 y Merca-
deres 15J. 2504 2(i-25F 
De carruajes. 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O Y E N COMODO precio se venden juntos ó separadamente una duque-
sa milord de construcción moderna y en muy buen es-
tado, con sus arreos y démás necesidades; y un caballo 
americano moro inalado, sano, jóven y de excelentes 
cualidades: Concordia 59. 3712 8-22 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Y B O N I T O F A E -ton de familia, como pocos hay on la Habana, tieno 
barras para una y dos béstias, ha rodaio muy poco, se 
da en proporción por ausentarse sn dueño, es pnnda da 
gusto puede verse y t r a t a r á n de su ajuste á todas ho-
ras Habana 173; entre Merced y Paula: t ambién nu fa-
moso caba lo ame icano. 3731 4 22 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E C A O B A , dos cortinas de madera, dos camas de hierro y una 
bañadora de zinc. Amistad 108. 3732 4-22 
CO M P O S T E L A 111 C A S I E S Q U I N A A M U R A -lio: 1 juego sala $45, dos mesas correderas á 30, 1 a-
parador 20, carpetas á 12 y 15. cómodas á 8, escaparates 
á 25, 30 y 45, medio juego'Luis X V , 40, y otros muebles, 
todo barato. 3724 4-22 
M U E B L E S . 
Compostela 122 entre J e s ú s Mar ia y Merced: medio 
juego Luis X V $40; un estante para libros 30: una cómo-
da biblioteca 25, 2 camas cameras á 30; 2 idem persona á 
25, 2 coches á 5, 1 carrito $6, precios en billetes. 
3723 4-22 
L CAÑONAZO. 
Aviso á las familias que desean vender con méri to . 
M U E B L E S finos y de lujo, cuadros al óleo, grandes 
y chicos, estatuas, jarrones y columnas de bronce y 
mármol, objetos antiguos de arto, joyas de brillantes, 
aunque sean antiguos. 
Se hace presente al público que no tengan reparo en 
avisar án tes de vender en dicho establecimiento, que 
como especuladores es la casa que más fama tiene en 
apreciar los muebles finos y objetos de arte. 
Se compran mueblajes desde $100 hasta 
50 MIL PESOS 
y se vuelven á vender con poca util idad, conque apro-
vechar la ocasión, tanto para 
V E N D E R COMO P A R A C O M P R A R . 
OBISPO N. 43. 
3734 4̂ 22 
SE V E N D E UN P I A N O D E M E S A C O N S T R U I D O en Boston con toda solidez y casi nuevo, se dará muy 
barato por ausentarse su dueño, puede verse calle del 
Conde número 0, entre Compostela y Bayona. 
3715 4-22 
A los relojeros y aficionados. 
En precio Ínfimo se da una preciosa mesa para reloje-
ro, con molduras doradas y de caoba: es de todo gusto. 
Concordia 43. 3067 4-21 
A V I S O . 
Compostela 50 se venden dos pianinos, uno está nue-
vo, de excelentes voces, ao dan barat ís imos. 
8073 C O M P O S T E L A SO 4-21 
DOS ESPEJOS DE C U E R P O E N T E R O K J Ü A -les modernos y baratos se venden en la calle de los 
Angeles n limero 27; un escaparate con molduras en $50; 
otro más chico en $35; un bufete ministro nuevo nogal 
barato; un canastillero; un hermoso escaparate de espe-
jos, un juego de sala , sillas á 12 reales una; camas, t o -
cador y relojes de moda juntos ó por piezas, sin reparar 
en precio 3642 4-20 
MUEBLERIA l CATON 
G A L I A N O , A L L A D O DE L A P E L E T E R I A , E S -
Q U I N A A NEPTUNO, 6 2 . Vendo muy barato, y asi el 
comprador tenga cuidado do no cerrar trato en otra par-
te ántes de verse conmigo. Se compran y cambian por 
otros. 3632 ü 20 
JíILLAR. 
Se vendo uno tamaño grande de buen fabricante, muy 
superior, constados sus úti les. Impondrán Peina n . 73, 
carnicería. 3622 8 20 
SE V E N D E U N H O R N O D E H I E R R O D U L C E con su tambor de tostar café ú otros granos E s t á he-
cho á todo costo y de un modo especial para que sirva 
para carbón y It ña: no se ha usado y se dá barato. Blan-
co 34. 3010 4 20 
C O N i a s i -
lem con me-
sas $117; tocadores á $10, 12 y 30; juegos de Viena $115; 
aparadoras á $20, 34, 48 y 50; ja r reroi , relojes, espejos, 
lavabos, poiuadores y toda clase de sillería: so compran, 
cambi n y componen. Monte n. 4 
3517 4-19 
O I r \ U N J U E G O D E C A O B A  " . H a s , 4 sillones y sofá $45; otro id  
PARA LOS SACERDOTES. 
Se venden los ornamontos complot OH para una capi-
lla B^rna^a 42 impondrán. 3591 8-19 
{ t O N T i X I J A !,A V E N T A » E LOS I ) E I I L K S D E 
^ 'la casa n. 37, calle de las Virtudes, existiendo aun 
mamparas, es aparates, un aparador y otros loa qne se 
' dan muy banito.i. 3599 4-19 
AL GRANO, AL GRAU, 
PUS LA PAJA SE LA LLPA EL VIENTO. 
Nada de p r e á m b u l o s , pos i t iv ismo. 
T i e m n o es dinero, d i c e n los yankees: son nn'>s grandes h o m -
bres. A l grano , d ice 
l i T C ¿ 
Craliano esquina á Dragones. 5 
Se alquila una patrocinada regular lavandera, cocine-ra y criada de mano: so responde y sin salir á la calle. 
Maloja 53. 3735 4-22 
Se alquila una morena general lavandera, but-na coci-nera y criada de mano, tiene buena condncta yes 
patrocinada: Suarez 133 darán razón. 
3605 4-19 
P é r d i d a s . 
HA D E S A P A R E C I D O UNA P E R R A P E R D I -guera, blanca, con manchas grandes, color chocola-
te, una oreja partida en la punta, rabo largo: el que la 
entregue ó dé razón de ella en la calle de O'Reilly 69, 
esquina á Villegas, casa del dentista D. TVamer, será 
gratificado con 40 pesos billetes ó una onza oro. 
3433 6-17 
V e n t a s 
D E F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
EN L A C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E SE vende un establecimiento de víveres . Es de poco ca-
pital propio para un principiante: en el n. 315 impon-
drán. 3695 4-22 
HORROROSA GANGA. 
Por tener que marcharse su dueño á E s p a ñ a se vende 
en Sagua la Grande una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de úl t ima moda, cuatro v ic -
torias, un milor, un capó, dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha agencia con seis hermosos 
caballos amaestrados, un completo taller de carpinte-
ría y herrer ía . Se vende todo junto ó separado á elección 
del comprador. 
Aprovechad la ganga v dirigirse á su dueño, José 
Busqueti. (J 323 30-22 M 
TE N I E N D O Q U E A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ O S de la Habana se venden dos fondas y una bodega; la 
una en el centro de la Habana y la otra y la bodega en un 
barrio de la ciudad, se hace la operación con mucha eco-
nomía. Informarán Amargura 61, de 7 á 11 dé la mañana. 
3688 4-21 
E N $1,450 ORO 
libres par» el comprador se vende una casita con sala, 
saleta, un cuarto bajo y otro alto, bomba de agua, te-
rreno redimido. Impondrá su dueña Escobar 153. 
3679 4-21 
POTEERO 
Se vende uno de cerca 9 caballo' ía^, con buenas fábr i -
cas, aguada fértil, cerca de 8.000 palmas, cercado de 
piedra, á una y media legua de Guanajay, se da en 10 000 
pesos oro, deduciendo 3,000 pesos de censos, también se 
arrienda. Centro de Negocios Obispo 10 B, de 11 á 4. 
3680 r 4.2i 
Se vende 
una carbonería que hace de 20 á 25 pesos en el barrio de 
Paula. Impondrán Pocito n. 13. 
3683 421 
SE V E N D E , P E R M U T A O H I P O T E C A UNA magnífica casa de recreo, en ol centro de una huerta 
de 0 fs. de tierra, en Sevilla, entre los conventos de la 
Trinidad, cuartel do Art i l ler ía y de Capuchinos. Para 
tratar y ver la fotogra ía ile la casa en el hotel Cabrera, 
cuarto n. 95. 3609 4 21 
G R A N G A N G A I - P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse su dueño por asuntos de familia, se vende una 
magnífica y acreditada fonda por ménos de la mitad de 
su valor y situada en uno de los mejores puntos, más 
frescos y concurridos; informarán Teniente Rey 39, t i n -
torería La Francia 3035 4-20 
O IO A E S T E A N U N C I O : P O K . T E N E R QUE A u -sentarse su dueño al campo y no poderla asistir, se 
vende en precio muy barato una casa de mamposter ía y 
toja, con sala, comedor, aposento y varios cuartos. A n -
geles nmero 69. en la misma impondrán. 
3647 4 20 
SE V E N D E L A M A Í i N I K I C A C A S A - Q U I N T A Zaragoza número 13 sita á media cuadra de la calzada 
del Cerro y al fondo de La Caridad, tiene un precioso 
jardín , agua por to l a la casa y es de mamposter ía y azo-
tea. Ko tiene gravámen. Puedo verse á todas horas. 
3633 \ 4-20 
PO R M A R C H A R S E SU D U E Ñ O P A R A L O S Estados Unidos, se vende el antigao y acreditado 
establecímients de semillas de flores y hortalizas " E l 
Pensamiento", situado en la calle de Aguiar n . 82. I n -
formarán en el mismo. 3554 4-19 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E L A Condesa n. 30, con sala, comedor y un cuarto grande, 
buen patio, azotea y á la moderna, l ibre de todo g r a v á -
men, en $900 oro; otra en $4,000 oro, en el barrio de Co-
lon. Informarán Condesa 20. 3557 4-19 
Todos los clanes de liilo poro, pintas l indísimas, á 3 rea-
Ios tencillos. 
Todos los clanes do Union, á real y medio. 
Todos los brochados de lana, que son limVsimos, á pe-
seta. 
Muchas piezas tiras bordadas con 5 varas, que son pre-
ciosas, á medio peso. 
Obras son amores y no buenas razones: máxima sapien-
tísima del célebre Salomen onando estaba enamora-
do, y así dice: 
1.a R E P U B L I C A . 
Cubanitas preciosas ó fichus de felpa, á medio peso. 
Mantas estambre blancas, á $1, $1, $1. 
Piezas cutí 6 blanco sin cal n i goma, á 41 pesos, valen $8. 
P i r.&a holanda cruda, á nueve reales sencillos. 
Faldellines, á 6 rea^s. 
Birretes hermosísimos, á medio peso. 
Corbatas negras de raso, á peseta, son superiores. 
Todos los rasos de color entero, á peseta. 
Pana cardenal, á peso. 
Pana negra, á peso, son superiores. 
S I C Ü D E R A M I N P R I N C I P I O . 
Chaconat, cliaconat, chaconat blanco superior, á peseta. 
Cutrós, cutrés , á dos reales fuertes, son r iquís imos de 
color, que valen a 6 reales. 
Camisetas muv buenas, á dos reales fuertes. 
Sobrecamas de piqué, gran fantasía, muy grandes y 
muy bonitas, á 10 rs. fuertes, valen 3 pesos y medio. 
Piezas grano de oro riquísimas, á 10 pesos, son propias 
para camisas y valen á 20 pesos. 
Driles blancos, se regalan, ojo sobre este articulo, pues 
se dan 8J varas d r i l blanco n? 100, por 6 pesos. 
Ocho y media varas dr i l blanco, marca D, por 5 pesos. 
Ko hay quien nos fume á vender. Vender y vender 
mucho es lo que quiere 
Cn. 322 
que se va á pasar balance, y por eso da 
Diez y seis vs. género bastante bueno por medio peso, 
por medio peso, queda poco. 
Creas hilo puro superiores, una yarda de ancho á 20 pe-
sos, valen 30 posos como un medio. 
Camisas de color, á medio peso. 
Punto broderí, á medio peso. 
Todo al costo, todo al costo, pues se pasa balance en 
Semana Santa y se quiere pasarlo con poca existencia. 
Rico gro tiegro de aguas, á 6 reales fuertes. 
Driles superiores, á 2 pesetas. 
Olau pinta monada, con franja, á peseta. 
Bicos matínée con t i ra bordada á peso y medio. 
No se desdeñará oferta, pues lo que se desea es pasar 
balance coa pnca existencia; así es que el que ofrezca, se 
llevará el objeto, esto es, si tiene conciencia. 
Ricas sayuelas con t i ra bordada, á peso y medio. 
Medias, medias y medias, á como ustedes quieran, pues 
en nada se repara. 
AlemaniKco lulo supeiior 8 cuartas á peso. 
Warandol hilo riquísimo, á 6 reales faertes. 
Otro un poco más bajo, á 2 pesetas. 
T O D O P O R E L E S T I L O . 
Vender, vender y vender es lo que quiere 
LA REPUBLICA 
G A L I A N O Y D R A G O N E S : T I E N E F A R O L A . 
H A B A N A . 
Driles hilo superiores para luto, á 6 reales sencillos. 
Merino blanco superior, á 2 reales fuertes. 
Medias crudas y blancas superiores, á 0 y medio pesos 
docena. 
2-21a 2 22d 
A L O S HACENDADOS. 
CENTRO DE INSPECCION DE C A L D E R A S DE VAPOR Y MAQUINAS EN G E N E R A L 
B E A O T U A U D A B . 
C a l d e r a s inexp los ib l e s de Nacyer - -pr iv i l eg io B . S. Gr D . S. 
Las calderas que ofrecemos pueden verse funcionar en la Pirotécnia Mi l i t a r de esta ciudad donde es tán insta-
ladas hace afios, dando los mejores resultados. Tenemos vários certificados de las ú l t imas Exposiciones, del Centro 
de Inspección de Calderas de Bélgica y de muchas fábricas donde lan emplean con grandes ventajas La fábrica ga-
rantiza una evaporación de 10 litros de agua por kilogramo de carbón hulla lo qne no puede conseguirse con ningu-
na otra caldera de sistema conocido. También tienen la ventaja que si por descuido se las deja sin agua no hacen 
explosión. 
Continuamos haciéndocos cargo de la instalación de toda olaso de aparatos de elaborar azúcar, como pueden 
verse en los ingenios Andrea (Pozo Redondo) de D. Francisco D. Piedra; en el Neptnno, (Cañas) de D. T . Muro, en 
Grat i tud (Manacas) dolos Sres. Ranrell <fc C?; Precioso (Cárdenas) do D. F . P. Cuesta; en Aracas, (Trinidad) dé la 
Sra. B . Iznaga. Refinería, (Sagua) de los Sres. Guardiola y Tejtdor. 
También nos hacemos cargo de reedificar toda clase do aparatos de azúcar1. Compramos y vendemos máquinas 
de uso. Ponemos Triples efectos. Centr í fugas, Tachos, máquinas do moler y cuanto se relacione con U fabricación 
del azúcar. A P A R T A D O N . 2 3 7 . B A R A T I L L O N . 9. B . R O D R I G U E Z . 
2886 4-8 
\ V I V I R 
E C O N O M I C O V C O N C O M O D I D A D . 
A s i lo inspeccionarán los parroquianos y el público en general, el rebajo de precios quo dosde hoy ofrecen los 
propietarios, tanto en las habitaciones y comidas, que por el inismo precio de ¡SI B I L L E T E S se sirven suculen-
tas, componiéndose de cinco platos variadon y demás accesorios. Con toda asistencia 6 sf a desayuno, almuerzo, co-
mida y habitaciones, $3 B I L L E T E S diarios. 
L O D I C H O E S V N H E C H O 
de lo que se convencerán las personas que nos honren con su asistencia. 
H O T E L C A B R E R A , 
P r í n c i p e Al fonso l O , entre Amistad y Aguila. 
F o r m e n t i y R i c h a r t e . 
BAÑOS DE SAN DIEGO. 
H O T E L "SARATOOA." 
Rooomondado por el baon trato ó {nrnejorablo sarvioio quo tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
REPERENCÍ AS: D. Pedro Mnr'.aa. call« d« Znlueta, esquina á Apodaoa. 
3396 15 14a 15 15dMz 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
W FASTA DE COCO CON GUANABANA, A $1BTES. 
Cn. 292 10-15 L A M P A R I L L A 16. 
N O N F L U S U L T R A 
L A F R A N C I A , 
OBISPO Y AGUACATE. 
N U E V O S A R R I B O S D E 
LOS ESTADOS-UNIDOS, 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
N O V E D A D A D E S . 
Grande y variado surtido de rasos groes, merinos, lanillas, granadinas brochados, velo de religiosa, japonesas y 
demás géneros de novedad, propios para SEMANA SANTA: todo á precios sumamente reducidos. 
Lencería de todas clases, olanes de preciosos dibujos; surtidos nuevos: 20 por 100 más barato de sus precios corrientes. 
En L A F R A N C I A y en E O S ESTADOS-UNIDOS hay de todo para todos: lo mismo el rico 
que el pobre pueden surtirse de cuanto necesiten, ahorrándose por lo menos un 20 por 100 del valor de las compras. 
Los V I E R N E S y los L U N E S grran mesa de retazos que se venden por la mitad de su valor. 
On. 319 21—di-22 
B S B S BE 
VILLEGAS 88, GANGA, VILLEGAS 88. 
Por ausentarse una familia se rende todo el ajuar de 
la casa; muebles superiores asi como u n piano y un gran 
surtido de plantas y flores en sus macetas. 
NOTA.—Se desea vender á una familia 6 varias, pues 
no se desea pasen á manos de especuladores. 
V I M . E G A . S SS, E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y 
R I C t A . 3597 8 19 
MU E B L E S : P O R A U S E N T A R S E L A F A M I I Í I A para Europa se venden los existentes en la casa ca-
lle de los Oficios 78. Pueden verse de 8 á 12 de la m a ñ a -
na v de 4 á 6 de la tarde. 3592 4-10 
ALMACEN DE PIANOS DE T. J . CURTIS. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se es tán recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau. &, qne 
so venden sumamente módicos, arreglado & los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance ae todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
3508 26-18M:z 
CAMAS 
Se acaba de recibir un gran surtido do todas clases y 
formas y bastidores metál icos Cuba.—Almacén de mue-
bles de Nemesio Pérez , Bernaza 39 y 41. 
3385 15-15 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E L A casa San Ignacio 47: hay in f in idad de plantas con sns 
t inas y un magDl l ico p ianino con caja m e t á l i c a : pueden 
v e r s e todos los d í a s de 11 á 3 de la t a r d e . 
3270 10-13 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausentarse su dueño se vende una, de muy buenos 
autores. Pirotecnia Mi l i t a r , pabellón del Director. 
23G5 26-21P 
De maquinaria. 
SE V E N D E 
una magnífica máquina de moler caña, sistema inglés , 
fabricante Boss, de cilindro vert ical de 18 pulgadas y 4 
piós de golpe, de C piés de trapiche y de 22 de catalina; 
mazos de 28 pulgadas de diámetro, con una fuerza nomi-
nal do 36 caballos de fuerza, á la pres ión de tres y media 
atmósferas. In fo rmarán todos los días , excepto los fes-
tivos, de ooho á doce de la mañana , en la caile de San 
lenaoio n. 116. 2339 26-21F 
AV I S O . U N A M A Q U I N A B E 4 C A B A L L O S D E fuerza propia para un bote de 10 varas de quil la , no 
tiene caldera pero puede proporcionarse una por poco 
dinero. La máqnina se da por lo que en conciencia ofrez-
can. Puede aplicarse sí se quiere á cualquier industria. 
Santelmo 25 Regla. 3429 8.17 
S E LLEGO AL COLMO DE LA PESFEC0I0N. 
SIST L A T E E C H K M A Q X J I I T ^ . . 
L a t e r c e r m á q u i n a d© coser 
que acaba de I n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el 2 3 £ : S X I D 3 E : X : f t - i S k . l > a 7 X 7 3 ^ E 
de las máquinas do coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de nna m á -
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene r ival ; al paso que por la pecnliaiidad de ara 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X L N T A DE D E S C O M -
P O S I C I O N E S ! P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K -
N I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A H E F O R M A . 
liis la. que l a C o m p a ñ í a a e S i n -
ger a c a b a de h a c e r e n sus po -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , d© 
8IPí t í S K , para familia, tan conocidas de las soñeras de 
Cuba. Katá reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
qne dan por resultado que la m á q u i n a sea más sólida, 
ni, * ligera y qao no haga ruido. Sópase que somos loo 
tínicos que recibimos las máoniuas LEGÍTIMAB y qne 
^ O D A S L A S D E M Á S Q U E fcONEL N O M B R E 1>E 
J S I X U S O X - SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S Í M í T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ALVÁEEZ Y HINSE.—OBISPO 123. 
que vendemos 
muy barato. 
S£L cÉliiCBKE HILO DK MAyi/'üíA L A S A R M A S D B L A 
H A B A N A . KEI.OJBS DE BOBKB MESA, DE TODAS CLA-
SES. MA^UWAB I)B CALAB CON TOBNO. FABA AFICIONA-
DOS. CAJAW FÚKBXEÜ Dk aiBKBO. CUADEUNOH T PA-
TRONES TAHA CORTAS VK8TIT;Oa DE ÚLTIMA MODA Y SIEK 
PKB DK NOVEDAD. 




Oomestibi^B v bebidas. 
A V I S O . 
A los consumidores de frutas en almivar para cubrir, 
confiterías, dulcer ías v á las casas particulares. 
Por el vapor español "Castilla" se ha recibido un Fur-
tido en Intas de 50 libras y de á 6 de esta delicada frota.: 
peras, nlbaricoqnes, ciruelas, lugos y melocotones, de 
la acr di t da marcado D. Manuel Pou. 
Unico deposito en la calle del Obispo n. 1. 
3093 8-22 
L A VIZCAINA 
Azucarería y Cafetería 
P R A D O 113 
Desde esta lecha se expende á 55 centavos l ibra el i n -
mejorible cafó molido y en grano que de tan antiguo 
tiene acreditado este establecimiento. 
Surtido general de azúcares de todas clases que se de-
tallan á precios del por mayor. Chocolates de todas mar-
cas, á precios do fábrica. 
Almidón y demás ar t ículos concernientes al ramo 
364C 3 20a 3-20d 
EL CONFORTABLE 
2 2 MERCADERES 2 2 
Ssgun habíamos anunciado; por el vapor IT * baña re-
cibimos un grao surtido de L A C O N E S grandes v fres-
cos, C E C I N A , C A B E Z A S D E P U E R C A , L E N G U A S 
deidem, L O » I O de idem, C H O R I Z O S , L O N G A N I -
Z A , M A N T E C A de V A C A en V E J I G A y T R I P A y 
QUESOS de T E T I L L A , 
Tenemos también un surtido de pescados y mariscos 
de G A L I C I A . 
€ A F É 
superior molido, á 6 0 centavos l ibra. 
3581 2-18a 4-19d 
PLADELLORE: 
E n todos los almacenes de v íveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases qne en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M . P.—Unicos re-
ceptores—J. Bafecas y C?, Calle de Tacón n. C. 
1383 52-1 P 
Droguería v Perfumería 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sioos, y en la Is la de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; nn solo remedio existe c o n t r a í a anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boncemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sar rá , 
Teuiente-Kev y Lobé, droguer ía La Central, calle Obra-
pía. C n. 251 1 Mz 
POLVOS mmm. 
Estos polvos se toman como refresco y son do un sabor 
agradable. Se usan contra el extreñimiento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facüidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como nna 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS PiBRMGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frío, tercianas, etc.—Cada caja va 
aeompaüada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SANTO DOMINGO.--Obispo 27. 
C. 320 15-22 
p ' 
_ S ^ 
• I I I o 0 o 
B 1 o 
^ * es a w 
C. n. 250 
M A G N E S I A 
¿BREADA ANTIBILIOSA. 
Inventada en ISdO y perfeccionada en 1840. 
P O R 
D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Habiendo sabido que hay quién falsifica 
mi magnesia, usando la marca que es de mi 
exclusiva propiedad, según lo prevenido 
gor S. M. en Keal Decreto de 20 de noviem-re de 1850; y sabiendo que la falsificación 
nunca será perfecta, por lo cual el consu-
midor ha de ser el más perjudicado, por 
ahora, en vez de adoptar la persecución á 
que tengo derecho, he resuelto que las ca-
rátulas de mi magnesia aereada antibliliosa 
lleven desde esta fecha la firma autógrafa 
con tinta roja de mi hijo Miguel J . Márquez, 
resultando falsificados todos los pomos que 
no tengan este requisito en lo adelante. 
Sirva, pues, de aviso al público, y espe-
cialmente á quien haya invadido mis dere-
chos; pues, si persiste, después de esto, 
haré que la ley castigue su defraudación. 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 dl5-l—al5-3 
TONICO- GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista D r . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las p r i n c i -
pales farmacias á $2 oro caja. Depós i to en la Habana 
farmacia de Valdós, Obispo 27 y Sar rá , Teniente-Rey 
n . i l D R . M O R A L E S , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C n . 247 1 Mz 
Misce lánea . 
WIM SUM WO Y CP. 
2 3 , R E I N A 3 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; toda 
clase de objetos japoneses y t a m b i é n de abanicos muy 
finos de China, guantes y pañue los de colores; hay toda 
clase de lozas de china y jarros grandes y chicos para 
fieros é infinidad de objetos de China, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á la mitad de su precio. 
Señoras , señor i tas y caballeros venid que todo se ven-
de barato. 2895 45-5Mz 
Anuncios extranjeros 
DESCONFIARSE DE LAS FALSIFICAOIOHE 
/ /m/fac/ones 
a l E x t r a c t o 
de H I G A D O de BACAXAO 
Cuyo uso 
produzea /os mismos efectos 
que si del 
m u m m u m M i 
es el 
$uio al rEstmcto 
de ¡Hipado de §aalu 
EXIGIR LA FIRMA CHEVRIER 
EXPOSITION UNiVS1 
Médaille d'Or SKCroiide 
LES PLUS HAUTES RéCOMPEHSES 
áCEITL 
E . GOUDRAY 
PREPARADO ESPECIALMENTE para laKERMOSUIUMQ] 
Recomendamos este producto, 
que las Celebridades medicales considefloiisi 
principio de Qu ina , comoelREGENEMDORl 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA 
REALIZACION 
L a pe le te r ía " B l A lmacén" , situada calle de A g u i a r i 
n . 104, esquina á Lamparilla, vende todas sus existen-
cias á los precios fabulosamente baratos que la ¿poca de ' 
tirantez requiere para salir pronto de todas ellas, bien ¡ 
al detall por lotes ó en conjunte; admi t i éndose proposi- I 
clones para el armatoste y derecho á la localidad. 
3450 15 17ilz 
Recomendada por las Celebridadei ídiaH 
G O T A S C O N C E N T R A D A S | i ti fina 
A G U A D I V I N A llamada aguada ¡alá 
SE V E N D E N EN LA FÁBRIdl 
PARÍS 1 3 , rne d'Enghien, !3 P i 
Depósitos en casas de los principales Pe fiimiji!, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Uiríui. 
D I A B 
Habiendi 
agente que 
en loa Pala 
brado para 
D . J u a n Pi 
t e n d e r á n e 
res á este j 
Habana, 
nislrador. 
D I A R : 
AL DÍA: 
Y I C H Y 
PARIS, 
ADMINISTRACION : ! 
8, B o u l e v a r d Montrnartre, P ü 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricatoa 
V i c h y con las Sales estraídas de las ñah 
Son de un sabor agradable v de un efedoi 
guro contra las Aced ías y Díc/estiomáilify 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para u n Baño , para las personas yue no pueden Ir Vldij, 
P a r a evitar las falsificaciones, e x í j a s e sobre todos los Productos la 
IV0C .A. ü C .A. X>2ZZ X-. -A. C O I V E F » 15 J B V I C H Y 
E n la Habana y Matanzas, los productos arriba mencioji.-u'os se encuentran en casa de 
M A T H I A S Hermanos ; — JOSÉ S A R R A . 
SANDALO GRIMAULT 
F a r m a c é u t i c o de I a C lase en P a r í s 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el G o p a i b a , la C u b a b a y las Inyecciones. 
Depósi to en P a r í s , 8, rae Vivienney en Jas principales Fannáoi&a 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabelera 
ED. FDálll 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la C a í d a de los cabellos. 
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t ü N O ES 
M A . S A . N A . : D e p ó s i t o s : y C". — L O B E . y e n todaa l a s p r inc ipa l e s Farmaoiu. 
GRiGEiS'EXTMCTOS OEFDRiTIYOS 
al l o d t i r o de P o t a s s i n m 
del Doctor de P0ITIER8 
R e g e n e r a r l a s a n g r e p u r i f i c á n d o l a , b o r r a r l a s h u e l l a s q u e dejan caá 
s i e m p r e l a s Enfermedades contagiosas, p a r a l i z a r l a a c c i ó n d e l MercuÑ, 
s i s e l e h u b i e s e u s a d o , s a c á n d o l e d e l a e c o n o m í a , t a l e s s o n l o s principale 
e f e c t o s d e e s t e p r e c i o s o d e p u r a t i v o q u e , e n l a s Enfermedades SifllítiM^ 
es e l c o m p l e m e n t o d e t o d a c u r a c i ó n de l o s Derrames, s i r v e p a r a preservar 
l o s Accidentes secundarios ó tierCiariOS y l o s c u r a r a d i c a l m e n t e cuando 
e x i s t e n . — E s t a s G r a g e a s se e m p l e a n t a m b i é n v e n t a j o s a m e n t e c n Jos 
Reumatismos, l a s Enfermedades cutáneas y l a s Escrofulosas. 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A E I S , c a l l e S a i n t - D e n i s , n 0 209. 
E n la H a b a n a : J O S É S A R R A , 4 1 , T e n i e n t B R e y . 
ÉtO t ¡111 
o d e l a s t r e s M : á r e a s 
A R M E T D E J - , I S L E Y Cla. Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina POI-PELLETIER, 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza| 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres ARMET DE LISLE, 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, introducen 
el S u l f a t o de Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsulas re-
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservación 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Son 
el específico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i c i o s a s , tercia-
n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de c a b e z a , las jaquecas 
y n e u r a l g i a s , la go ta , el r e u m a t i s m o , las enfermedades 
del h í g a d o y del b a z o . A la dosis de una ó dos al día, el sulfato 
de quinina constituye el más poderoso de los tónicos; excita el 
apetito favorece la digestión, combate las transpiraciones exage-
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesaria 
para resistir á las calenturas y enfermedades inficiosas. Se vende 
en frascos de 10,20,100 y 200 cápsulas, que corresponden á uno, 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 10 centigramos y lleva impreso/^ 
en negro el nombre de Pelletier (mA 
Depós i to en P a r í s , RIGAUD & DUSART, 8, rué Vivienne 
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Q U I M I I H L A B A R R 4 Q U E 
APROBADO POR L A ACADEMIA D E M E D I C I N A D E PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y febrífugo 
dest inado á r e e m p l a z a r todas las d e m á s p r e p a r a c i o n e s de l a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E cont iene todos los p r i n c i p i o s activos de las 
mejores q u i n a s c o m b i n a d o s c o n los v i n o s m a s generosos . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se o r d e n a , c o n fel ices resu l tados , á los con-
valecientes de enfermedades g r a v e s , á las m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y á toda persona 
d é b i l o ex t enuada p o r fiebres lentas . 
A s o c i a d o á las v e r d a d e r a s p i l d o r a s de V a l l e t produce los effectos mas rápidos 
en los casos de Cloros i s , A n e m i a y Palidez de color . 
P o r r a z ó n de s u eficacia el Q u i n i u m L a b a r r a q u e se t o m a p o r copas de licor, 
c o n preferencia a l fin de las c o m i d a s , y las p i l d o r a s ae V a l l e t antes de comer. 
Se vende en la major parte de las F a r m a c i a s 4 * 0 ? . 
-izadas, con la firma de •'Ti^ y<*&<z*yuzp*¿ autorizadas, con la fir a de ~ S 
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